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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
' D I A R I O D E L A M A R I N A 
§» 
D E A N O C H E 
lizar debidamente a los concurrentes. 
E l señor Fernández Zelay*, contes-
tando a las manifestaciones y cargos 
del señor Ugarte, defendió con calor 
al Banco. 
A l discutirse el presupuesto de Go-
Una comisión de los padres de los bernación, el senador Polo Peyrolón 
alumnos de la Escuela do ingenieros combatió con dureza el Instituto fie 
industriales presidida por el señor Reformas Sociales, pidiendo que lúe-
don Bartolomé Maura, visitó en el día rajsuprimido 
de hoy al Presidente del Consejo de 
L A HUELGA DE LOS ESTUDIAN-
TES.—COMISION D E LOS PA-
DRES DE LOS ESTUDIANTES.— 
ANTE CANALEJAS. 
Madrid, 9. 
Ministros con objeto de pedirle respe-
tuosamente que sea resuelto el enojo-
so asunto en cualquier sentido, con 
lo cual los estudiantes podrán adop-
tar la determinación que mejor esti-
men, bien decidiendo la continuación 
o el abandono de la carrera. 
Manif estóle la citada comisión al se 
ñor Canalejas que de esa suerte abri-
gan la creencia de que será evitada la 
huelga general anunciada para el pró-
ximo lunes. 
rKUET;DADES EN UNA FABRICA 
FRANCESA. — EXPLOTANDO A 
L A TNFANTTA. — HAMBRÉ Y 
CASTIGO. 
Madrid. 9. 
E l Embajador de España en Parr,. 
reñor Pérez Caballero, ha telegrafiado 
al Grobiemo participando riue ha sido ; 
descubierto que en la renombrada fá-1 
t ^ c a í d e vidrios de Saint-Denis AaihK-
villiers, venían trabajando ciento 
quince niños, muchos de ellos españo-
les, cuyas infelices criaturas viví i/n. i 
materialmente hacinadas en infectos 
locales. 
Para colmo de inhumanidad, no tan | 
solo se les proporcionaba tan escaso y 
mal alimento que todos ellos musí - ¡ 
tran las terribles huellas del hambre, 
sino que eran maltratados con gran 
ct'veldad. hasta el punto, de que ocho 
de esns desg"raciadcs en estado baataT:-i 
te grave han tenido que ingresar en 
el hospital. 
Han sido detenidos los contratistas. 
La E m b a í d a de España en Fran-
cia, ha remitido a su nación a veinti-
séis niños burgaleses, y el Gobierno ha 
enviado órdenes al Gobernador Oiv^l 
de Guipúzcoa para que sean recogi-
dos. 
L í i noticia es objeto de vivos co-1 
mentarios y ha producido una indig-
nación general en el pueblo. 
LA CARTERA ROBADA.—OENSU- j 
RAS DEL SE5sOR UGARTE.;— ¡ 
ÁPROBAKJION DEL PRESUPUES-^ 
TO. 
Madrid. 9. 
En la sesión celebrada en el día de 
hoy en el Senado el ex-Ministro con-
servador señor Ugarte comentó, con 
extrañeza, el hecho de que haya apa-
recido en el Banco de España sin los 
valores que contenía, la cartera que 
recientemente fué robada en el mismo 
sitio a un empleado de dicha instita-
ción de crédito. 
E l señor Ugarte censuró duramen-
te la faJta de vigilancia, pidiendo que 
se adopten en lo sucesivo mayores pre-
cauciones a f in de que hechos de esa 
índole no se repitan y para tranqul-
Fué aprobado el presupuesto con al-! 
gimas modificaciones. 
CANALEJAS E N E L TELEFONO.—¡ 
TEMORES INFUNDADOS. 
Madrid, 9. 
E l señor Canalejas en la tarde de ' 
hoy estuvo telefoneándose con las au-1 
toridades de Barcelona, desmintién- ' 
doles los anuncios alarmistas de per- i 
turbación del orden público p u b l i ; i - ; 
dos en los diarios de la mañana de ! 
ta Corte. 
Tales temores, según manifestación 
del señor Canalejas, carecían en abso-
luto de fundamento. 
DISCUSION E N E L CONGRESO.— \ 
CONTRA L A L E Y DE COMUNI-
CACIONES M A R I T I M A S . — E N ! 
HONOR DE MENENDEZ PKL \- • 
YO.—EL ANIVERSARIO DE l'T. 
ÍÍR-ER. 
Madrid. 9. 
Discutiéronse en el Congreso en ¡a j 
sesión de hoy varias enmiendas pre-! 
sentadas al presupuesto de Fomento, i 
E l diputado socialista Pablo Igle-1 
sias censuró al Gobierno por no habe^ j 
derogado la ley de comunicacionss j 
mar í t imas lo cual viene costándole. di - i 
jo. una enormidad al Tesoro. 
E l señor Redonet impetró del Con-; 
greso el a jue* do de que se le erija u m 
estatua a la memoria del eximio poli- i 
grafo Menéndez Pelayo. 
E l P r e s í d a t e del Consejo de Minis-
tros prometióle al señor Redonet lle-
\ .v el proyecto a la Cámara con bre-
vc-hd. 
E l . diputado señor Amado pregun-
tó si había sido autorizada la celebra-
ción del • meeting" para el día de 
m a ñ a n a aniversario del fusilamiento 
de Ferrer. 
E l señor Barroso contestó en senti-
ric. afirmativo, y el señor Amado sig-
nificó que estimaba, intolerable el que 
at Gobierno consintiera el hacer cam-
parías contra ©1 Rey y el Ejérci to . 
Respondióle ??ñor Canalejas que 
era imposiHe al prohibir que el ac-
to se verificase per© que el Gobierno 
í : ; p aría toda, ciase de precauciones 
para que no nudiera turbarse la tran-
quilidad púbUca. 
En ori.rión del señor Amado, a pe-
sar de ello, dije, que el orden será al-
terado, v si el Gobierno quiere e v í t a -
lo debiera suspender la celebración 
de ese "meeting." 
UN BANQUETE. — DISCURSO DE , 
MOROTE. 
Madrid, 9. 
Con motivo de la marcha del pr i -
mer Secretario de la Legación Argen-
tin? en esta Corte señor Bar í lar i a su 
país donde se dispone a pasar una. 
temporada, ha sido festejado con un 
banquete de despedida al cual entre 
los numerosos amigos y compañeros 
ooncurrieron los Ministros del Uru-
guay, Chile, Holanda, y los generales 
Vázquez, Correas, Primo de Rivera, 
loa hermanos Benlliure, Moreno Car-
bonero, Llaneras, J a rdón , Tovía, 
Coeilo, Palomo, Baldrich, Lucero, OaT-
bonell y Natalio Rivas. 
Ofreció el banquete en nombre de 
los comensales el diputado don Luis 
Moróte . En su discurso sintetizó las 
aspiraciones de los intelectuales espa-
ñoles en el sentido de que la política 
hispano-americana debe manifestarse 
en tratado de comercio y de recipro-
cidad li teraria y con el intercambio de 
profesores. 
Terminó con un abrazo á Bazilari 
para que se lo trasmitiera a sus her-
manos de la Argentina, 
Bazilari le contestó ensalzando a 
España . 
Amado Ñervo recitó varias poesías 
suyas que fueron aplaudidísimas. os-
pecialmente una dedicada a España. 
E N E L ATENEO.—SESION SO-
L E M N E . 
Madrid. 9. 
E n el Ateneo se celebró hoy una íe-
C A B L E G R A M A 
sión solemne a la memoria de Menén-
dez Pelayo. 
Pronunciaron discursos elogiándolo 
Benavente, Menéndez Piñal, Bonilla, 
Lomba, Pedraza y otros. 
TRAGEDIA HORROROSA. — E L 
VERTIGO DE SANGRE. 
León. 9. 
En el puente de Almuhuey un indi-
viduo llamado Mariano Muñoz, t a l 
vez en un acceso de locura, disparó su 
revólver contra su esposa la cual que-
dó muerta en el acto. 
De otro tiro, dejó a su hijo en es-
tado preagónico. y acto seguido des-
cargó sobre sí el arma hiriéndose gra-
vemente. 
A l ruido de las detonaciones y los 
ayes de dolor acudió la Guardia Civil, 
pero el Muñoz encerróse en su habi-
tación, y arrojándose por una venta-




En el día de hoy se han cotizado las 
libras a 26'94. 
Los francos, a 7'30. 
R f N S A 
E n P a l a c i o y 
e n C h a p a r r a 
I 
la máquina de escribir oíicin.1 es la 
•UNDERWQOD ' 
Es la oficial en todos los Gobiernos 
del mundo y la predilecta en el Co-
mercio y las Profesiones. 
Unica máquina cuyo alineamiento 
es siempre perfecto. Su fortaleza, re-
•istencia y duradez ahorran gastos y 
tribulaciones, mientras que las demás 
máquinas requieren constantemente 
los servicio-, de mecánicos. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99-101 
C 3861 alt. 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
M a r c a - Í D E A L " 
ÉO p a s t i l l a s p o r u n r e a l 
ECONOMICO—HIGIENICO 
Be renta en las Bodegas y Carbonerías 
Depósito General: 
C U B A No. 24. - T E L E F . A-6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S . 
3I0S 
ROBO DE L A CORRESPUXDKX-
CÍA CERTIFICADA. 
Redding, California, Noviembre 9 
E l tren del ferrocarril del Pacifico 
del Sur, que procedente de Shausta, 
se dir igía hacia el Norte, fué detenido 
anoche a 30 millas de esta población 
¿ o r una partida de tres bandidos a 
uno de los cuales dió muerte el con-
ductor, que no pudo, sin embargo, evi-
tar que los otros dos se escaparan con 
las balijas de la correspondencia cer-
tificada. 
E l pasaje ningún daño sufrió en sus 
personas ni sus prcpiedades. 
XOTICIA OFICIALMEXTK 
DESMEXT1DA 
Sofía, Bulgaria, Noviembre 9 
E l conde Guechoff, jefe del gabine-
te búlgaro, ha declarado hoy que no 
es cierto que el gobierno turco haya 
propuesto al de Bulgaria iniciar las 
negociaciones ríe paz sin la interven-
ción de las grandes potencias, 
Í/A GUERRA TOCA A SU F I N 
Londres, Noviembre 9. 
Confírmase oficialmente la rendi-
ción completa de Salónica cuya guar-
nición de veinte y cinco mi l hombres 
se ent regó a los griegos y servios. 
Los búlgaros se han apoderado tam. 
bién de otaros dos fuertes que defen-
dían la plaza de Adrianaupolis, des-
pués de un desesperado dudo de arti-
llería. 
Espéra le que de un momento a otro 
caiga Tchatalja que está enfrente de 
Constantrnopla. terminan''os'e prácti-
camente la guerra. 
COXELICTO EXTRE 
LAS POTEXCIAS 
La situación se ha agravado porque 
Alemania. I tal ia y Austria qn.e fo i -
inan la triple alianza se han decidido 
contra Inglaterra, Francia y Rusia 
qt-f> corrjpcnen la t i ip le entente. 
Etl motivo del disgusto es la cues-
t ión de la acción terr i torial pues Aus 
tr i^ . d-.^ara que no tolera ore Ser-
via ocnp 3 ningún p i w t o del Adriát i-
co y tiene en este asunto el apoyo de 
Italia y AleTiania, Rusia, a su vez. pa-
rces que s? ve forzada a tomar parte 
de los Estados Eslavos, siendo apoya-
da por Francia e Inglaterra. 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
A D M I N I S T R A C I O N 
Por orden del señor Presidente 
p. s. r. y a ñ u de dar cumplimiento a 
j lo que preceptúa el art ículo 29." del 
Reglamento, cito por este medio a los 
! señores accionistas de esta Empresa 
i para que se sirvan concurrir a la Jun-
ta General que habrá de celebrarse el 
! viernes 15 del actual a las cuatro de 
! la larde. 
E l Secretario Contador, 
L BaLhino Balbín. 
Cambio sobre Londres, a La vista 
banqueros. $4.85.50, 
Cambio sobre l'aris, banqiero*, 60 
djv., 5 francos 5.19.3[8. 
Cambio sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueroi, 94.5¡8. 
Ceairrlugaa polarización 96, en p í a 
za, 4.05 cts. 
í entrífugas pol. 96, entregas á« 
Xoviembre, 2.11|16 cts. c. y f. 
Idem ídem 96, entregas de Diciem-
bre, Xominal. 
Mascabado, palarización 89, en pla-
za,, 3.55 cts 
Azúcar de Miel, pol. 89, en plaza, 
3.30. 
Se han vendido hoy 5,000 sacos de 
•azúcar. 
Harina, patente Minnesota, $4.80. 
nHt̂ iñuui iei U¿stR. en tercaroiaa, 
$11-25. 
Londres, Noviemore 9 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, l i s . 
l l . l ¡2d . 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 73.13¡16. 
DescuenLo, Bftnco de lugiaterru, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
¿arriies Unidor de la Habana regís 
ur&iaa eu Loadme cerraron üoy a 
£84 ex-dividendo. 
París, Noviembre 9. 
Renta Prangesa. ex-interés, 89 fran-
cos. 52 céntimos 
DECLARACIOX DE 
S1R ASQUITI1 
En un banquete celebrado esta no-
che en honor del Alcalde de Londres, 
el Jefe del Gabinete, Sir Asquith, hi-
to cno p i l a b r i máni f í s tando que 
a su juicio la opinión de toda Euro-
po es unánime a favor de los Balak-
neü., a cuyos Estados no se debe des-
pojar del fruto de la victoria que tan 
caro les ha costado. 
El Jefe del Gobierno declaró tam-
bién que le era grato anunciar que las 
relaciones de Inglaterra con las demás 
potencias jamás habían sido tan cor-
diales como ahora 
T ü M A X DO PR ECAUCIOXES 
Washington, Noviembre 9 
E l Presidente Taft ha dispuesto 
que el guaráa-costas ' 'Unalga" que se mente avisadas, 
encuentra en Port Said, en viaje al-
rededor del mundo, salga inmediata-
mente para Beirutt. donde se teme 
ocurra una matanza general de cris-
tianos, 
L A CAPITULACION 
DE SALONICA 
Atenas, Noviembre 9. 
La capitulación de Salónica se llevo 
a cabo sin derramar una sola gota de 
sangre. Tan pronto como el Príncipe 
heredero Constantino al frente de su 
VENTAS DE VAJ/DRE? 
Nueva York, Noviembre 9 
Se han vendido noy, en la Bolsa ae 
Valores de esta plaza, 394,820 ac-
ciones, y 530,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
. -t i- r~ . 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 9. 
Azúcares.—Iffin cerrado hoy quie-
tos y sin variación las cotizaciones en 
las mercados de Londes y Nueva 
York. 
En esta Isla sijnie imperando la 
calma, debido a las causas •anterior-
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, 8 de Noviembre de 1912 
Azúcares.—Los precios por el azú-
car de remolacha habiendo fluctuado 
ligeramente al alza en Europa, du-
rante la semana que acaba de trans-
curr ir , los productores de esta Isla se 
han aprovechado de esta pequeña me-
jora para subir proporcionalmente sus 
pretensiones por los primeros adúca-
res de la próxima zafra, los que han 
ofrecido infructuosamente a 2.3|8 y 
2.44 cts. c. y f. según la época de los 
embarques; pero como los refinado-
res americanos confían en que podrán 
conseguir a precios más bajos todo el 
azúcar que necesiten más adelante 
cuando los hacendados cubanos se 
vean obligados a realizar parte de 
sus productos para evitar una gran 
y perjudicial aglomeración de exis-
tencias, permanecen indiferentes y 
no se hallan dispuestos, por ahora, a 
pagar los precios pretendidos. 
Por la otra parte, tampoco demnes-
tran apuro los productores para rea-
lizar sus primeros recibos, por no 
ofrecerles aliciente alguno los precios 
que rigen en la actualidad. 
E l alza que se ha anunciado re-
cientemente de Londres, se atribuye 
generalmente al temor de que algu-
nas de las grandes potencias europeas 
y más' particularmente Austria-Hnu-
gría, pueden verse envueltas en la 
guerra de los Balkanes y si tal cosa 
sucediera, es probable que u u h gran 
parte de la cosecha de remolacha que-
dar ía en el campo, lo que carabian.i 
considerablemente la situación del 
mercado en favor de los productoiva 
de azúcar de caña. 
En esta Isla nada se hace, debido 
por una parte, a la falta de existen-
cias disponibles para la exportación y 
por la otra, por estar todos los que se 
interesan en negocios azucareros, i la 
expectativa de la marcha que asumirá 
el mercado neoyorquino cuando cese 
la excitación .electoral. 
v Con motivo de haber quedado to-
talmente exhaustas las existenci;*.-
disponibles en todos los puertos de la 
isla, el mercado cierra quieto y nomi-
nad a 4:.7/8 rs. arroba por centrifugas 
pol. 96. 
Cambios.— ( ier ra 
demanda moderada y 
los precios. 
Cotizamos: 
el mercado cou 
sin variación en 
Comercio 
r.ondr?s. "djv „ lí). Sí 
60dfv 18. jí 
Pnrfs, 3cliv _ 6.*| 
Hambureo. div „_ 3.^ 
Estados Unido?. ;$ djv d.yí 
Kspañn.s. plaza vean-
(idnd, S d[v.....'. 1.U 
Dcto. papel comercial 8 i 10 
Banqueros 






Precio promedio de los azúcares 
centrifugas, bas* 96 de polarización, 
en plaza, según la cotización diaria 
del Colegio de Corredores: 
Promedio I ra . quincena 
de Octubre . . . . 5.187b rs 
Idem segunda quincena 
de Octubre 5.1250 rs 
Idem mes de Octubre de 
1912 5.1562 rs 
Idem idem idem 1011 9.14S5 rs 
Idem idem idem 1910 5.S275 rs 
(a} 
ejército se presentó en las puertas de m o n e d a s EXTRANJERAS.^Se ¿u* 
la ciudad, todas las avanzadas turcas ¡ _ zan hoy, como sigue; 
y la guajmición de la plaza entregó 
sus armas. 
MEJORA DE SERVICIO 
Washington, Noviembre 9. 
Con la inauguración de una nueva 
estación de telegrafía sin hilos, ha 
quedado mejorado el servicio inalám-
brico directo entre esta capital. Co-
lón y Guantánamo. 
JUEGO DE FOOT-BALL 
Nueva York, Noviembre 9 
E l resul t í do de los desafíos de foot-
ball celebrados hoy entre los colegios 
de los Estados Unidos, fué el si-
guiente : 
Vale 10, Brown 0, 
Harvard 9. Sanderbüt 3. 
Princeton 54, New 0, 
Academia miltar 6. Carlisle 27. 
Armada 17. Bucknell 7. 
(íreenbacks _ 9.,^ 
Plata esnanoia _ f)9. ^ 99. «XP 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
habana, 9 de Noviembre de 1912. 
A las 5 de la tarde 
. . 99̂ 4 99V2 pOP. 
109% m% p 0 V. 
CALLÜG^A3VLA¿ COMEKCLALfiS 
Nueva York, Noviembre 9 
Bonos de Cubat 5 por ciento (ex-
interés, 101.Ij2. 
Monos oe ios E í t aaos Unidos, á 
1011/2. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 djvr 
banqueros, $4.81-25 
Plata Española. . 
L t - j au • ric:iuc) contra 
oro español. . . 
''• • "•«•• a no contra 
plata española. . . . 9y2 p. 
Centenes a 5-31 en plata 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
ploa española. . . . 1.09^ V 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A . 
Centenes. 4.73 
Luises , 5.^ 
Peso plata española. c-«y 
40 centavos plata 1J. . . , i ' y . ^ 
20 Werr:, Idem, id o-xj 
10 idem. Idem, w ^oS 
Fl tiempo ha seguido sumamente-
favorable a la caña, que presenta en 
la mayor parte de la Isla un magnífi-
co aspecto, por haber llovido modera-
damente durante la semana que hoy 
termina, en todas las comarcas azu-
careras y el agua caída ha propendi-
do al mayor desarrollo de la planta, 
sin exceptuar la en los distritos que 
más castigados resultaron por la se-
ca que prevaleció en las pasadas se-
manas, a la que tan perjudicial fué la 
falta de humedad en el suelo. 
Dos hacendados y colonos se est'm 
aprovechando de las favorables con-
diciones atmosféricas que preváleceu 
para proceder a las siembras de los 
campos anteriormente, alistados y pre-
paran nuevas tierras para las de in-
vierno, principalmente en Gibara y 
otras comarcas en la costa norte de la 
provincia de Santiago de Cuba., nu. 
donde dichas operaciones tuvieron 
forzosamente que aplazarse por la 
seca. 
La últ ima zafra 
Según el estado que acaban de pu-
blicar los señores Gumá y Mejer, la 
zafra de este año ascendió a 1.895.98 4 
toneladas, que fueron elaboradas a 
pesar de las grandes contrariedades 
con las cuales tuvieron los hacenda-
dos que luchar, como son la escasez 
de trabajadores y el corto rendimien-
to de la caña que estuvo de 1 a 2 por 
100 inferior al promerio de los años 
anteriores; este maravilloso resulta-
do fué alcanzado mediante los t i tá-
nicos esfuerzos de los dueños y admi-
S M I T H P R E M I E R 
L i MEJOR DE TODAS 1AS MiOülNíS DE ESCEIBU 
A N T E S D H C O M P R A R 
M A Q I T I N A A L G U N A , T E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S GE1NERAI .K9 
C H A R L E S B L A S C O «• C o . 
887' M q t v I 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edicién de la mañana. Noviembre 10 de 1912. 
n i í t r adores che ta» 173 centwlet qn» 
molieron en la pasada z«£ra, loe que 
dieren mayor rxtwBaite A sot eanrpoi 
y líneas f e n V ^ m l e r a * e tB^vodojeron 
importantes refovmm y mejora» en 
aras maquinaria» para obtener una ma-
yar extracción de kt saña molida. 
En el efftimtrie ^ae tat citados eata-
dísticos. señoret. ( íumá y Mejer pu-
blicaron en Dicie-mbr» del «fto pasado, 
le asignaren a la safra que acaba de 
terminar un total de 1.812.120 tone-
Hadas, que ha sido excedido en 83,864 
idem, en ves de haber resoltado dema-
siado grande dicho eetisnado, como 
aseguraban muchos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
NoTicmbre 9 
Entradas dé! 8: 
A Betancourt y Negra, de Güines, 
16 machos y 10 hembras vacunas. 
A Antoliano Rizo, de San José da 
las Lajas, 21 teros. 
A José Viñas, de Camagüey, 10T 
machos vacunos. 
A Lorenzo Gonrálea, de I o í Pala 
cios. 50 toros. 
A Lykes ©ros, de Oüines, 50 loros. 
A Manuel M . Trarieeo, de Jaruoo, 
2 machos y 5 hembras vacunas. 
A Rafael Ramírez, de idem. 3 ma-
chos y 4 hembras vacunas. 
A Severino RodrígrteB, de Pinar del 
Rio, 21 machos y 43 hembras vaounaa, 
Salidas del día 8: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Para Bejucal, a Fabio Yaldés, 30 
toros. 
Para San Antonio de los Baflos, a 
Hipólito Bacallaor 25 toros. 
Para Guanabacoa, a Simeón Marte-
ly, 10 toros. 
Para Bejucal, a Gustavo Gueren-
dian, 30 toros. 
Matadero de Luyanó, 63 machos y 
€ hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 321 machos y 
19 hembras vacunas. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el eebo son firmes, relativa-
menta comparados con los an;eriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se pagan de 2 a 2.1|2 cen-
tavos. 
Sebo elaborado, Se vende por l i -
bras de 7.1 £ a 8.1|2 centavos. 
EXISTENCIAS 
(WILLETT Y GRAY) 
1912 1911 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Cda. Lar. 
New York. Refinadores. 82,016 
Boston 12,488 
FilAdeltia _ 25,638 













Reses sacrificadas hoy: 
Cabezat 
Ganado vacuno 254 
Idem de cerda 206 
Idem lanar 33 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
l ia de toros, horetivs. norilloe y fa-
cas, de 16 a 20 cts. el k i lp . 
Terneras, de 21 a 22 cts. el ki lo. 
Cerda, a 34, 38 y 40 cts. el k i lo . 
Lanar, de 32 a 34 cts. el ki lo. 
Matadero de Luyan6 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . , . . . . T I 
Idem de cerda T3 
Idem lanar 45 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de fttfrtfS, toretes. Dovilloi1 y va-
cas, a 17, 19 y 21 cts. el kilo. 
Lanar, de ó2 a 34 cts. el ki lo . 
Cerda,' a 36. 38 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
( íanado vacuno . . . . . . 10 
Idem de cerda: 8 
Idem lanar 5 
.• r.oiauo la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 16 18 y 19 cts. el ki lo. 
Cerda, a 38 cts. el ki lo . 
La venta de ganado en p l t 
La.»» operaciones realizadas en 
mercado durante el día de ho j , rué. 
ror. como t lgue: 
ftanado vacuno, de i.7\S a 5 centa-
vos.. 
Idem de cerda, de 7.112 a 9 oenta-
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Lia plaza se halla bastante escasa 
de ganado. 
Regía . . 














Centf, n. 10 fi 
16, pol. 96. . 
Masco, buen 
reí. pol. 89.. 
Azú. de miel, 
pol. 89 _.. 
lio lio no. i , 
pol. 8S 












— a 4.76 
1911 
Recaudación 
B l Municipio ha rccamlado por de-
rocho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
»iínii«nt<»B: 
TVI atad ero dp Regla . . . 92-00 
Idem de Luyanó . . . . 940-50 
Idem Industrial . . . . 1,272-00 
Total 2,304-50 
Impuesto Provincial 
E l Concejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana. $576-12. 
Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque 2.69 a 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado.... 2.85 a 
Mascaciados 89. - No 





... a 8.36 
1911 
Granulado, neto 4.80 a a 6.37 
Precios de los caeros 
Continúan firmes los precios de loa 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de. Primera a 9,3[4; de 
segunda, a 4.1|4. 
Salados, de $18.50 a 16,112. 
Pwd«» de Cabrio 
Se cotizan en pla&a según su clase, 
alcanzando el precio de 40 centavos 
oro español pov pi«L 
Snesofi 
Las operacione» «on muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotia» de $10 a $15 oro la to-
nelada. 
Oleo Margarina 
Las operacioaee llevadas á efecto en 
el mexcaáo con este producto, alcan-
zaron los siguiantes precies: de 44 a 45 
centavos por Ifbra, seg^n cotización de 
Nueva York. 
Por qniirtales, a é8.1|2. 
Abono de sangre 
El abon* de «angre se detalla por 
libras, ak^mBaado los precies epu si-
geen: , 
Libra, de lAá 4 2 centavoe; arro-
ba de 37.1|2 k 50 centavoi; quintaL de 
IIJL3 á $1.20i te-nel^da, ¿ t |22 M 2 a 
petos v t o . 
Mercados Extranjeros 
Flaaa de Nueva York 
Extracto de la ' ' Revista Azucare-
r a " de los señores Czarnikow, Rion-
de y Ca. 
New York, Noviembre Io de 1912. 
" E l mercado se ha sostenido duran-
te la semana, por cambio en el precio 
de 4.05c. por centífrugas, base 96°. Las 
operaciones efectuadas se limitaron a 
8,000 sacos de Cuba, a flote y para 
pronto embarque, a 2.69c. c.f., y a 5,G0O 
toneladas de Filipinas, a flote, para 
llegar A ' V de Diciembre, a 3.30c. 
c.f.s., base 88, clase No. 1. 
En cuanto a Cuba de la nueva, no 
hay movimiento alguno, ponqué mu-
cho las miras de compradores y ven-
dedores, al extremo de que estos últi-
mos se muestran indiferentef: ahora y, 
aniea que vender, se hallan inclinados 
a esperar corriendo la suerte de obte-
ner mejor precio cuando llegue el 
tiempo de que sea realmente necesario 
colocar esos azúcares. Hoy puede com-
prarse a 2.44c. c.f. (3.80c.), embarque 
Diciembre, y a 2.375c. c.f. (3.74c }, 
para embarque en la primera .quince-
na de Enero. Pequeños lotes, para 
embarque posterior, han ¿sido ofrecidos 
a precios menores, pero sin encontrar 
compradores. 
El rasgo interesante de la semana 
ha sido la publicación de los detallas 
de la transacción importante, previa-
mente propalada, de la compra de azú-
cares de Luisiana por estos refinado-
res principales. Ahora resulta que la 
cantidad asciende a unos 100,000 fc)-
neladas y los precios de esa operaoi 'm 
son como sigue: 
Por el azúcar que llegue a New 
Orleans basta el 20 de Noviembre. 
3.85c. libre a bordo, base 96". 
Para entregas de Noviembre 20 a 
Diciembre 31. 1912, .15c. por libra me-
nos, y para entrega^ entre Enero 1 y 
Enero 31, 1913, .06^0. menos del pre-
cio que r i ja en New York, al tiempo 
del arribo del azúcar a New Orleans. 
Para entregas posteriores, si es que las 
hubiere, al precio que r i ja entonces en 
New York, sin rebaja, alguna. 
OOSBOHA D E BJBMJOLAOHA 
í>nROPEA.—Damos los detalles de 
loa tr*» estimados de la cosecha hasta 
ahora publicados y, oofmo término de 
'"rmparación, el resultado de la cosecha 
anterior: 
Tont. Ten». Tona. 
1112 1911 1910 
AZUCAR D E REMOLACHA 




88 Análisis ... 978^ a 9?8^ 17 6tf a 17 W 
Ventas anunciadas desde el 25 al 29 
de Octubre: 
7,000 sacos centrífugas de Luisiana, 
para embanque inmediato, a 4.05c. 
c.f.s., base 96°, para Boston, 
Unas 100,000 toneladas centrífugas 
de Luisiana, para embarque en No-
viembre, Diciembre y Enero, a precios 
reservados. 
3,000 sacos centrífugas de Ouba, a 
flote, a 2, l l |16c. c.f., base 96°. 
5.600 toneladas azúcares de las F i l i -
pinas, para llegar en Diciembre 1* a 
3.30c. c.f.c, base 88". 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, pf--
ra embarque inmediato, a 2. 11116c. 















„ Puerto Rico. . . 
„ Antillas menores 
„ Braall 
„ Hawali 1,404 




„ Doméeticos. . . 69 
„ Europa 11,106 
Pu«de verse por estas cifras que ya 
•e predice que la producción será de 
812.000 a 830,000 tonelada más que 
la mayor cosecha de 3,105,12>6 tonela-
das en 1910-1.1. 
B l mercado europeo ha estado quie-
to y sostenido durante la semana y 
glln nuestro cable de esta mañana, 'as 
cotizaciones son como sigue: Noviem-
bre, 9s, 4d.; Enero-Marzo, 9s. 6%d.; 
Mayo, 9s. 9%d.; Agoste. 9a. l l % d . ; 
las cuales no demuestran cambio on 
las entregas inmediatas, pero alzas d» 
^ d . para Mayo y I d . para Agosto. 
Loa recibos semanales fueron de 
80,910, como sigue: 
L/UISIANA.—Nuestro corresponsal 
en New Orleans nos telegrafía esta 
mañana que muchas factcrias ostán ya 
moliendo, pero que los recibes de azú-
car aon pequeños todavía. También 
dioe que, aunque el rendimiento es ge-
neralmente aatiafactor'v <•» Tw^prefin ía 
cantidad de caña y, por consiguiente, 
adhiere a su previo estimado de 
200,000 toneladas. 
REFINADO.—Cont inúan sin cam-
V a p o r e s ae t r a T e s l a 
BU ESPERAN 
Noviembre. 
„ 11—Seguranca. New York. 
„ 11—México. Veracruz y Progreso. 
„ 12—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 12—Santa Tiara. New York. 
„ 13—Havana. New York. 
„ 13—México. Havre y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
>, 14—Bavarla. Veracruz y escalas. 
15—Solivia. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 16—Bapagne. Saint Nazáire y escalas 
„ 17—Lugano* Liverpool -y escalas-.- -
„ 18—Esperanza. New York. 
,. 18—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Alfonso XII . Veracruz. 
„ 19—K. Cecllle. Veracruz y escalas. 
„ 20—Saratoga. New York. 
„ 24—Telesfora. Liverpool. 
„ 24—Times. New York. 
„ 27—Espagne. Veracruz. 
„ 27—Erlka. Atnberes y escalas. 
Diciembre 
» 1—Auguste. Trieste y escalas. 
„ S—Trafalgar. New York. 
„ 3—Mathllde. New York. 
arALDRAT. 
Noviembre. 
h 11—Seguranca. Progreso y Veracruz. 
„ 12—México. New York. 
,,. 12—Dania. Coruña y escalas. 
„ 14—México, New Orleans. 
.. 14—Bavarla. Canarias y escalas. 
„ 15—La Champagne. Saint Naialre. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 16—Excelslor. New Orleans. 
„ 17—Espagne. Veracruz. 
„ 1S—Monteiey. New York, 
„ 19—K. Cecllie. Coruña y esoalas. 
„ 20—Alfonso XH. Corulla y escalaa. 
„ 28—Espagne. Saint Nazalre y escalas. 
Puerto de la Habana 
5 7 9 
Vapor americano "Mlami," procedente 
de Cay Hueso, consignado a O. Lawton 
Chilos y Oa. 
Izquierdo y Ca.: 300 sacos trigo. 
Armour y Ca.: 30 barriles puerco y 60j8 
manteca. 
Swift y Ca.: 300 Id. id. y 200 cajas hue-
vos. 
J. Castellano: 300 id. Id. 
A. Armand: 400 id. id. 
5 8 0 
Vapor noruego "Minnesota," proceden-
te de Santiago de Cuba, consignado a 
Dufau, Com. Co. 
En lastre. 
5 8 1 
Vapor americano "01iv©tte," procedente 
de Tampa y cscclas, consignado a O. Law-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
C. García Zabala y Ca.: 1.000 aacos 
abono. 
Southern Express Co.: 5 bultos efectos 
DE CAYO HUESO 
Qk de Cárdenas: 8 bultos efectos. 
L. Q. Mendoza: 8 Id. id. 
Armour y Ca.: 500 3 manteca. 





Londres, 8 d'v 20̂ 4 
Londres, 60 d v. . , . 19^1 
Parts, 3 d'r 5% 
Parts, flO d|v 
Alemania, 8 dv, . , . 4*4 
Molos precios de todca loa refinadores 1 Alemania, «o d r, . . , 
sobro la base da 4-J>0c. menoa 2% y la B. Unidos. 60 d v. . . . 10 
damanda es muy moderada La refl- £»t*40« Unidos, ce d|T. 
naria F * W no trabaja a^tualmanto, * ^ 7 . 
porqoa aatá haciai^do l a . reparaeionaa DMcoento papel Comer 
tSQMes de coatmnbra, f 
19H PIO P, 
18% POP. 
K% P 0 P. 
. . . . P[0P. 
8% P.O P. 




Azúcar centriruga, <3e guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarlzacidn 89. en aV 
macén, a precio de embarque, a 3.5 16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno dorante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Prra Azúcares: Miguel Nadol. 
Habana, 9 de Noviembre de 1912. 
Joaquín Guma y Ferran, 
Síndico Presidente. 
O F I C I A L 
M u n i c i p i o d e M a r l a n a o 
Se avisa a los contribuyentes por los 
conceptos de Fincas Urbanas. Subsidio In-
dustrial y suministro de agua, que el co-
bro de las cuotas del seg-undo trtmostra 
de 1Í12 a 1»13 est4 abierto en la Tesore-
ría desde el día 1*. al 80 del corriente, de 
8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. y los sába-
dos solamente de 8 a 11 a. ra. 
Marlanao, Noviembre 8 de 1912. 
13956 3-10 
MUNICIPIO DE \A HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMIK TI ION DE IMPUESTOS 
Plumas de A g u a del Vedado, 
Regla y Metros Contadores 
P r i m e r T r i m e « t r e d e 1 9 1 2 - 1 9 1 3 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado, que 
el cobro sin recargo de k a cuotas co-
rrespondientes al mismo, quedará 
abierto desde el día 11 del presente 
fea ai día 10 del entrante mes de Di-
ciembre en los bajos de la Alministra-
ción Municipal, por Mercaderes, to-
dos loa días hábiles de 8 a 11 a. m. y 
de l y media a 3 y media p. m. excep-
tuándose los sábados que será de 8 
a 11 y media a. m , apercibidos que si 
dentro del expresado plazo no satisfa-
cen los adeudos incur r i rán en el re-
cargo de 10 por 100 y se cont inuará 
el procedimiento confonns se deter-
mina en la key de Impuestos. 
Durante el mencianado plaxo, tam-
bién es tarán al cobro los recibos adi-
cionales correspondientes a trimestres 
anteriores que por altos, rectifioacio-
nes n otras causas no hayan estado al 
cobro anteriormente. 
Habana, 6 de Noviembre de 1912. 
Julio de Oárdenas, 
Alcalde Municipal 
c. 8847 5-0 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
A'VISO D E COBRANZA 
a ñ o econ<5aiico d e 1912)1913 
Carruajes de uso pariicvlar inelueo 
auiomóvü 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas cuo-
tas f in penalidad alguna a les Ofici-
nas Recaudadoras de este Municipio, 
Mercaderes y Obispo, todos los días 
hábiles desde el día 5 del actual al 4 
de Diciembre, durante las horas com-
prendidas d e S a l l y d e l ^ a 8V¿ 
p. m., apercibidos de que transcurrido 
el citado plazo se procederá al oobro de 
conformidad con lo que estatuye ]a 
Ley de Impuestos. 
Habama 4 de Noviembre de 1912, 
Julio dé Oárd&uu, 
Alcalde Municipal. 
5-8 C 3842 
E m p r e s a s M e r e a e t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana en en ta con todo lo esencial 
para proporcionar xm ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y Lace transferencias 
por cable. 
• StpMttU hmar 1m 0ptmeUnét por g»T—. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor presidente, se con-
voca por este medio a los señores socios 
de est? Centro, para que se sirvan concu-
rrir a la Junta General de Presupuestos, 
que se celebrará en los salones de esta 
sociedad el domingo, día 10 del mes co-
mente, s la una de la tarde. 
Para concurrir a dicha junta y tomar 
parte en las deliberaciones, será requi-
sito indispensable la presentación del re-
cibo correspondiente al mes de la fecba. 
Habana. 7 de ^Noviembre de 1912. 
El Secretario, 
A. MACHIN. 
C 3830 3t-7 ld-10 
^ v X f c 
A V I S O 
Por escritura otorgada en el día de hoy 
ante el notarlo doctor Alfredo Castellanos, 
la soflora Agustina Barture y Egafie y el 
eefior Antonio Fernández y García, han re-
vocado todo» los podere» que tenían otor-
gado hasta la fecha sin ofender la buena 
oplnlfln y fama de sus mandatarios. 
Habana « de Noviembre de 1912. 
Antonio FernfiudeB y Garda. 
12882 *-7 
R E S E R V A D A * i 
L a s t e n e m o s e n nae<!) 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n 1 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e m I 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a ^ 3 I 
d a r v a l o r e s d e t o d a s cla^ \ 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a h i 
l o s i n t e r e s a d o s . ^ i 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m ^ ' 
t o d o s i o s d e t a l l e s q u e se ¿ 
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e i Q m ' 
A G Ü I A R N o . 108 S 
N . G E L A T S Y C O M p 
BANQUERO» ^ ' 
K-991 9¿r 
C A J A S S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r o 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to¡ 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r qCC|0 ' . 
n e s d o c u m e n t o s y p r e ^ ! 
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r i -
j a o s e á n u e s t r a o f i c ina 
A r o a r g u r a n ú m e r o 1. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
28r(ó 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O B A 
ESTABLECIDO EN M».—Decano 4* toa Banco» de la Isla de Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E L 3 A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
XM «oda clac* dm imafíiámdmm BAISFCARIAS 
C a p i t a l : $ 8U>W,000 . í l 0 A c t i v o : $ 18.957,115.37 
Oficina Central»—AGUÍAR N t o u . 91 Y 89—HABANA 
StntlaafrdsOnta. 
Oérde 
- SBCVm&ALBS EN KL DíTERIOJb 
te* OtaM. incdfiptettw. 
Ovantftaun» CMWlAo. 
Pinar «M Rio, Omn*gU*v. 
Cteso ám Avtík. OmmImoí 
— SUCURSALES EN LA HABANA.— 
B—— ta Oran Je. 
Mmnmmfú» y BaytLa 
OFICIOS 43.—GAUANQ IX .—MONTE 292,—BELAflCOAIN 1% 
SO Q3CANIZACION ABARCA EL >gmDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE, FACILITA CARTAS DE GRRWTO 
T OIRA LETRAS A TODAS PARTES DBL UNIVERSO» 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRZ8NTBS T DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DB AMORROSE-PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DB AHORROS.-DRPOSITOS DSfiDE UN PESO BN ADB-
LANT&.-PRBS1 ANOS. PIGNORACIONES, COMPRA VENTA 
DR LETRAS T VALORES.—CUENTAS A BIERTAS POR CORREO. 
CAJAS DBSBGVRZDAO á proob* de tee«o pam tuanter diaTo, >oy» y toám cfmm * t 
TakwMT docamaatM, b*jo U cotcxSa dc3 tntarB—do —Aiqaáiore» mttgúa d»m«B«ionM d«t 
Saff «a adelanta.—Â tMt&aofavaM á pasar todan raa caeotaa can CHBQURS oatwa l̂ 
BANOO ESPAÑOL y «aaiteá atenapo» d " 
S805 Not.-I 
A V I S O 
, . 
COMPAÑIA CE SEGUROS MUTUOS CONTRA INOENDI0 
E L I R I S 
Se r e c u e r d a a los s e ñ o r e s socios d e esta C o m p a ñ í a , que 
p o r a l g u n a v a r i a c i ó n e n sus p ó l i z a s n o se les d e d u j o en sus 
r ec ibos d e este a ñ o e l i m p o r t e d e l s o b r a n t e d e l a ñ o de 1909, 
y a los q u e d e j a r o n d e s e r lo d e s p u é s d e d i c h o a ñ o , pasen por 
las o f i c i n a s d e l a m i s m a a p e r c i b i r l o q u e les c o r r e s p o n d a . 
H a b a n a 3 d e O c t u b r e d e 1 9 1 2 . 
E l p r e s i d e n t e , J U A N P A L A C I O S . 
3820 Nor.-l 
a s S3 
C A R I A S D E C E D I T O 
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Les Estados Unidos lian celebrado va 
sus elecciones presidenciales. 
Fué el martes último, y en aquel 
Toiámo día, a los cincuenta minutos 
de haber comenzado el escrutinio, sú-
pose el nombre del presidente electo: 
Woodrow "Wilson. 
Wilson—{qnién no lo sab? ?—era el 
candidato de los demócríftas, v es po-
bernador del Estado de Nuera Jer-
sey . . . Y es algo m á s : un buen amigo 
de Cuba. Por lo menos, lo fué basta 
ahora.. . 
Sé-alo, pues, en hora biiena, 
Pero no es precisamente a Wilson 
para quien va dirigida esta primera 
nota de hoy. 
De Wilson y de su política y de sns 
pensamientos, ha ide ocuparse muy 
pronto, con la amplitud que el se me-
rece, nuestro ilustre y compejéntísimo 
cronista en Washington. 
Vamos, en cambio, a consignar 
aquí otro triunfo, de menor importan-
cia que el de Wilson, en su apariencia, 
pero | quién sabe si en su trascenden-
cia!. . . 
Nos referimos a la victoria feminis-
ta que, en esas mismas elecciones, se ha 
logrado. 
Más de ochocientas mi l mujeres— 
casi un millón—tuvieron derecho al 
voto, y del voto hicieron uso. . . 
¿Resultado? Una gobernadora de 
Estado, tres o cuatro alca-desas y vein-
te o treinta concejalas . ¿ Qué im-
porta el número exaoto de unas y de 
otras? 
E l caso'concreto es que votaron las 
mujeres, y que triunfaron. 
Como los hombres. . . 
Kazón sobrada tenía el filósofo al 
decirnos que, en la vida, la decantada 
inferioridad mental femenina no se vé 
por ninguna parte. 
G-obernados estamos por hombres— 
agregaba—y no pueden hacerlo peor. 
Hombres son nuestros sabios, y no 
se hartan de decir tonterías. 
Entretanto, vosotras, las mujeres, 
hace ya muchos siglos que os estáis ha-
ciendo las bobas... y os metéis en 
casa. 
Dais menor contingente al crimen, 
al suicidio, al alcoholismo, a la barba-
rie. 
Os despedazáis menos y acabáis siem-
pre por hacer vuestra santa volun-
t a d . . . 
E l mismo filósofo observador añadía 
que es preciso no haber visto nunca ni-
ños y niñas para ignorar que éstas son 
siempre más reflexivas y más discre-
tas . . . 
Y es necesario v iv i r fuera del mun-
do para desconocer que allí donde se 
reúnen personas cultas, parten siem- I 
pre del sexo femenino todas las voces 
de tolerancia, todos los rasgos de pers- | 
picacia, todos los arranques de digni- j 
dad y de pundonor, que no suponen el 
más despreciable de los talentos. . . 
Pero no fué solo el filósofo, fué tam-
bién el poeta quien di jo: 
Llena llevo el alma de heridas; nin-
guna de ellas ha sido abierta por la 
bendita mano de una mujer. Hasta 
cuando alguna me ha parecido repul-
siva, he encontrado tras ella la odio.sa 
sombra -de un corruptor o de un con-
sejero, de un mal padre o de un mal 
esposo, de un amante o de un desespe-
rado. . . 
1 E l tr iunfo político de la mujer— 
hoy en los Estados Unidos, como ayer 
en Noruega, y quién sabe cuándo en 




La mujer es, por temperamento, üe 
espíritu conservador. 
Su influencia religiosa, educadora, 
económica, ha de pesar no poco. 
Hasta el presente, la mujer fué. pa-
ra la vida pública, una muda esfinge. 
La esfinge va a hablar. . . 
Siguen los cablegramas de España 
anunciándonos que de Galicia y de 
Andaiucía, especialmente, emigran 
pueblos enteros. . . 
Pero . . . no es solamente de España 
de donde se emigra. N i siquiera es de 
donde más se emigra. No. 
E l primer país exportador de hom-
bres—el Instituto Estadístico de Vic-
na nos lo dice—es Italia. 
Sígnenle: Irlanda, Noruega, Esco-
cia, Inglaterra, Austria. Por tugal . . . 
Después, en el lugar octavo, Es-
paña. 
España que, según dicho Instituto, 
solo cuenta con quinientos treinta emi-
grantes anuales por cada cien mil ha-
bitantes. 
Un comentarista del cuadro compa-
rativo que acaba de publicar el aludi-
do Instituto ha hecho, sobre aquel, in-
teresantes observaciones. 
De 1S80 a 1910, el número de emi-
graates que han salido de los principa-
les países de Europa es el siguiente: 
De Italia, 6.430,100. 
De Inglaterra, 4.639,100. 
De Austria, 3.522,600. 
De Irlanda, 2.384,900. 
De Alemania, 2.192,000. 
De España. 2.189,900, 
Fuera de Francia, cuya emigración 
es insignificante (263.100 en treinta 
añas) , España es, pues, d país que me-
nos puede quejarse de la atracción del 
Nuevo Mundo. 
Pero hay una ra-zón mayor para que 
España no se queje, en caso de que ver-
daderamente la emigración sea un mal, 
y es que de todos los que abandonen 
sus tierras natales, los españoles son 
los .que con m4s frecuencia regresan a 
su hogar, al cabo de algún tiempo. . . 
Y pregunta el comentarista: 
¿Adónde van los italianos, los ale-
manes, los austriacos y los rusos que 
emigran? A países en los cuales tie-
nen, o bien que v iv i r como extranje-
ros, siempre ' 'en el margen" de la v i -
da común, o bien que desarraigarse 
moralmente para fundirse en la ma-
sa de la población. En cambio, los 
españoles, que van en su totalidad a 
la América latina, encuéntranse, des-
de que llegan, en una prolongación de 
su patria.. De lo único que cambian es 
de provincia. Pero que estén en Méji-
co o que estén en la Argentina, que 
estén en Cuba o que^estén en el Perú, 
en España están siempre, Y cuando 
vuelven a sus ciudades natales, algo 
más que el dinero ahorrado traen, y 
algo más, también, que el hábito del 
trabajo intenso adquirido. Porque 
traen esa convicción de que todos los 
países de habla española son una mis-
ma Patria, gracias a la cual, más o 
menos tarde, surgirá la grandeza ver-
dadera de nuestra raza. 
De Turquía nos viene la noticia de 
que ya se ha perdido hasta la espe-
ranza de salvar a Constantinopla . . . 
¿Y Europa, en tanto? ¿Qué se pro-
pone? ¿Qué medita? 
Mandó unos buques de guerra . . , 
Aguarda a que los cinco estados se 
despedacen. 
Francia, que prestó millones a Tur-
quía, sólo parece preocupada de que 
los valores turcos bajan. Rusia aper-
cíbese a actuar como nación de presa. 
Austria seguirá su ejemplo. A In-
glaterra solo le interesa Creta, Ale-
mania, ya seguro el señorío del fe-
rrocarr i l de Bagdad, se encoje de 
hombros, I tal ia, contenta con la pose-
sión de la Tripoliiania y la Cirinaica, 
cierra también los o jos . . . 
Ante los miles de cadáveres que se 
pudren al sol, no se advierte en Euro-
pa más que una angustia: la de que 
oscilen las Bolsas. 
Por lo demás ¿qué importa que 
Stambul caiga? 
Cuando caiga ya estarán afiladas 
las u ñ a s . . . 
d e s d e ' w a s h í n g t o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Kovúmhre 2. 
Como es pronto para discurrir so-
bre las elecciones cubanas, seguiremos 
hoy con los peritos militares y con sus 
explicaciones del colapso del ejército 
turco. 
j Una 'de esas explicaciones es que 
; desde la revolución que derribó el ab-
I solutismo y destronó al Sultán Abdul-
i Hamid y estableció el sistema consti-
| tueional, la política se había introdu-
| cido en el ejército y lo había deterio-
1 rado. Los buenos y antiguos oficia-
I les eran postergados para favorecer 'a 
¡ los "modernistas" y politicians. que 
no inspiraban confianza al soldado 
Pero esos oficiales nuevos son los edu-
cados por el general Yon der Goltz y 
otros militares alemanes; de quienes 
se nos dijo que habían transformado 
y mejorado el poder militar otomano. 
O los discípulos no han querido apren-
der o los profesores no han sabido en-
señar ; o lo uno y lo otro. Y, como los 
búlgaros vencedores fueron instruidos 
en los comienzos de la creación de su 
ejército, por oficiales rusos, aquí ve-
mos a la ciencia germánica zurrada 
por la ciencia moscovita, que estaba 
algo desacreditada desde la guerra de 
Manchuria; lo cual causará regocijo 
sumo a la gente de espada en San Pe-
tersburgo y también en Paris. A los 
Estados Unidos les toca im poquito 
del éxito de los búlgaros: quienes, se-
gún aquí se ha publicado, en su ser-
vicio de caballería han copiado algo 
del servicio americano. 
Otra explicación, no total, pero sí 
como uno de los elementos del desas-
tre, es que por donde han ñaqueado 
los turcos ha sido por los reservistas, 
que se han batido muy mal y que han 
iniciado todos los pánicos. Los solda-
dos del activo han peleado bien, como 
siempre, han hecho muchas bajas, y 
han resistido hasta el último límite 
ataques vigorosos; pero han caído; 
por donde se podría llegar a la con-
clusión que llegó el distinguido coro-
nel alemán Galdke, que presenció la 
guerra de Manchuria y que. d i jo : "Los 
rusos han sido vencidos no porque va-
lían poco, sino porque los japoneses 
valían muchísimo, tanto que, contra 
ellos, otros europeos no lo habrían pa-
sado mejor que los rusos. 
Los japoneses de ahora son los búl-
garos ; y la revelación de str alta cali-
| dad mili tar es un hecho tan interesan-
te como lo fué la entrada en escena de 
los prusianos en tiempos de Federico 
el Grande; con la diferencia de que 
los soldados que seguían a aquel gene-
ral admirable eran profesionales, que 
se bat ían por la paga, mientras que el 
ejército búlgaro es nacional y está lle-
no de entusiasmo patriótico y religio-
so. Es, en realidad, un pueblo, ade-
más, deseoso de vengar agravios secu-
lares, de reconquistar lo que fué suyo 
y de libertar a oprimidos. "Hemos 
oído—ha dicho el Czar Fernando en 
su alocución, al entrar en campaña.— 
los sollozos de nuestros hermanos." 
Sin duda, el Czar de Bulgaria es un 
! soberano de mérito, servido por minis-
j tros inteligentes; el general Sarof f es 
un notable estratega; la oficialidad sa-
' be su oficio: la preparación para la 
guerra ha sido excelente; pero el más 
j poderoso factor de ese heroico esfuer-
! zo en una nación pequeña contra un 
1 gran empeño ha sido el doble empeño 
de la idea y del sentimiento. La gana 
con que los búlgaros pelean recuerda 
los versos de Zapata: 
Aquel rudo acometer, 
aquel feroz combatir, 
la manera de caer 
y hasta el modo de morir. 
Se nos dice que en Bule Burgas algu-
nos regimientos estaban tan impacien-
tes por atacar, que uno de ellos lo hi-
70. a la voz de mando de un sargen-
to. 
A las grandes potencias—excepto 
Rusia—las desconcierta y aflige esta 
ráp ida y arrolladora campaña de dos 
semanas, en la cual las cuatro nacio-
nes aliadas han abatido a Turqu ía ; 
han despachado más pronto que Fran-
cia, el año sesenta y seis, cuando em-
pleó seis semanas para hacer capitu-
lar a Austria. A estas horas, el ejér-
cito otomano de Tracia está acorrala-
do en la estrecha península que hay 
entre el mar Negro y el de Mármara ; 
y n i Macedonia el ejército del Norte, 
derrotado en Kumanovo y en üskub , 
se retira hacia él Sur, mientras búlga-
ros y servios en número creciente, es-
trechan el cerco de Adrianópolis. 
Las grandes potencias no lo esperaban 
ni deseaban, fuera de Rusia; lo que 
les convenía era que Turquía rechaza-
se la agresión; con lo que seguiría el 
status qno, con alguna que otra refor-
ma. Ahora ¿qué hacer? ¿Podrán po-
nerse de acuerdo para obligar a los 
vencedores a devolver lo que han con-
quistado ? No parece probable ¡ porque, 
para ejecutar el acuerdo, habría que 
emplear la fuerza, y de eso tendría que 
encargarse Austr ia-Hungría , por tie-
rra, y do ahí saldría la guerra con Ru-
sia. Habrá que buscar combinaciones 
ingeniosas para no descontentar a na-
die, y. sobre todo, habrá que contar 
con la nueva potencia creada en Orien-
te por la liga de Grecia y de los Es-
tados balkánicos, 
X . Y. Z. 
L A P R E N S A 
" E l T r i u n f o " escribe su editorial 
en tomo de Asbert, Y habla de él sin 
indignación, sin resentimientos, más 
bien con acento de benevolencia quo 
de enojo. 
E l colega parece dispuesto a echar 
tierra sobre lo pasado de Asbert y a 
reunir materiales para reconstruir lo 
pésente del partido liberal. 
¿Qué hará Asbert,? pregunta. 
Y es interesante y curiosa la re» 
puesta que se da a sí mismo. 
Veámosle: 
No es esta la hora de mirar renco-
rosamente al pasado; sino de escrutar 
el porvenir al t ravés de la neblina 
creada por las pasiones y los apetitos, 
neblina que hace difícil apreciar en 
su real valor las actitudes colectivas y 
personales. 
Asbert. manteniendo su significa-
ción de liberal, a pesar del tr iunfo 
conservador, aunque no se rehabilita-
ra del t^do, lo que juzgamos imposi-
ble, haría que d i sminuy^ t la a e r i t u í 
con que la generalidad de los liberales 
han visto su proceder intransigente. 
Las heridas pueden cicatrizarse, los 
rencores desvanecerse pero los hechos 
quedan y eso es lo que falta averiguar 
si por la fuerza de las circunstancias 
caerá Asbert en el seno conservador 
o si por el buen parecer, se afianzará 
en su filiación primitiva. 
Ju ra r í amos que " E l Tr iunfo , " vo-
cero siempre leal y fervoroso del Ge-
neral Gómez, está entreabiendo la 
puerta de su casa para que a Asbert 
le entre la tentación de retornar a 
ella. 
Aún más ; ju ra r íamos que si del co-
lega dependiese, Asbert estaría ya 
de vuelta para su antigua casa. 
Don'de sería recibido con fiestas, 
músicas, regocijos. 
Y con la muerte del ternero bíblico. 
E l más rollizo, el más enjundioso de 
la hacienda paterna. 
« 
• * Sigamos a " E l T r i u n f o " en esté 
nuevo y singular camino. 
Escribe el colega: 
Nosotros que defendim'os un tiempo 
la candidatura presidencial del gene-
ral Asbert, con tanto desinterés co-
mo ardimiento, y que si tuvimos que 
combatirlo después fué porque no po-
díamos transponer las fronteras en-
trando en territorio enomigo; pues 
somos fieles, no a los personalismos 
sino a los ideales, tenemos curiosidad 
por saber el rumbo que tomará el Go-
bernador de la Habana. 
Por buen o mal camino él ha logra-
do acrecentar su influencia y tiene a 
su favor el éxito que es una palanca 
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Madnd Octubre 24. 
Ya m€ tienen ustedes en los Madri-
les, para cuanto gusten mandar, cotuo 
siempre. 
Pero confieso que no estoy comple-
tamente satisfecha de la ausencia, ni 
del regreso. Me explicaré: si no me 
hubiese movido de esta capital, o, si 
al menos, hubiera regresado antes, no 
me hubiera faltado el buen rato que 
hoy echo de menos. Voy a ser más 
explícita a ú n : si de mí d< pende, acor-
to el veraneo/ y de este modo alcanzo 
todavía aquí a una distinguidísima da-
ma cubana, que rae honraba sobrema-
nera con el deseo de Vcrm«\ ¡ Micu-
íras qu¿ retrasando la venida a Ma-
drid, be dado lugar—sin querer, per 
supuesto—a que dk-ba señora este ya 
ino de Cuba! Y todo lo que he vis-
to es su tarjeta con el pico doblado, y 
las señas del hotel. 
Tarjeta . jiie estimo en mucho, ya se 
sabe, pues me demuestra un recuerdo 
e nüeur ión 'afectuosos; -el recuerdo a 
mi modesta persona, la intención de 
visitarme. ¡Y todo se ha molograao 
pdr muy poces días! 
La dama tenía encargo de saludar-
me eu nombre de mi bueaa y conse-
cuente amiga la señora Roldán de Do-
mínguez; la dama no era otra que la 
muy distinguida doña María Calvo de 
Giberga. a quien tanto gusto hubiera 
yo tenido en conocer, y a quien 1?, 
monto deveras no haber visto. ¡Lle-
gué tarde! 
Pero estos son los inconvenientes de 
hacer un viajecito invitada; se agraie-
ce en extremo el obsequio, pero, a ve-
ces, se deplora la falta de independen-
cia. Guárdenme ustedes el secreto de 
esta expansión; no me crean por ella 
desagradesida; acháquensela tan sólo 
a mi afán de cumplir y quedar lo me-
jor posible con cuantas personas me 
favorecen deseando verme. 
Mi cordial saludo a la señora de Oi-
berga. que celebraré, no sólo que haya 
llegado perfectamente, sino que Suel-
va pronto por aquí. Entonces me des-
quitar ' . 
No tengo más remedio que conti-
nuar hablando de mí ; perdonen us-
tedes el insistente jioj/fo. en gracia a 
que se impone: y se impone porque 
he de ufanarme ante la.s distinciones 
que mis paisanos me predigan, las 
cuales llénanme de orgullo. 
Anteayer, día de Santa Salomé, me 
presentan un ramo l i n i o entre los m^s 
linios. Antes que a mis ojor su her-
mosura, llegaron a mis oídos las excla-
maciones de mi familia, míe vieron pri-
mero que yo el obsequio, mieruras yo 
rae hallaba con visitas en la sala: 
— i Qné pieciosi Jad!—decían nnos. 
—¡ Qué espléndido regalo!—expre-
saban otros. 
Ninguno exageraba. Antes bien, se 
quedaron cortos en sus elogios. 
Y yo quedé asombrada, y compren-
diendo más que nunca, si cabe, todo el 
valor, toda la belleza de las flores l in-
das. 
—¿.Quién me lo envía?—pregunté. 
—Viene de la Legación de Cuba— 
me contestaron. 
Sentí entonces mayor satisfacción, 
mayor orgullo, más intensa gratitud, 
y al repetir para mis adentros M¡Qa-
ba!" mi emoción fué profunda, ínti-
ma, y con la velocidad que pasan los 
recuerdexq por la imaginación, pasa-
ron por la mía todcs las lazos que me. 
unen a esa tierra querida | lazos reshs. 
como el formado por la valiosa cinta 
que ataba el ramo! Este es. nada me-
nos, que de inmensas orquídeas blan-
cas, superiores a toda ponderación. 
Un métro de" altura ^iene; aquello no 
se ha marchitado todavía. ¡Qué du-
ren, que duren mucho, para seguirlas 
contemplando! 
Basgtié el sobre que lo acompañaba; 
dentro de él venía una tárjela que le-
cía : M Machas felicidades le de-sea su 
buena amiga Margarita Raymri (h 
García Vélcz." 
•nr-a nía dora consorte del Minie 
i r - !e Cuba, !. " • • .> y • ñe ra . : ami-
ga, rival de e.-as floreé Jan gallardas . 
y bonitas, qne; Poino ella méfécen .-cr 1 
queridas y admiradas. 
me vi.?itó una persona que r,01 
prorrumpiera en elogios al ver el ra-
mo. ¡Yo, tan oronda! Y no sola-
mente me consideraba ufanísima, sino 
hasta cicaterísima, pues a nadie, abso-
lutamente a nadie, consentí en rega-
larle una flor de aquellas. Me hubie-
ra parecido cosa nial hecha, y que mo 
despojaba de algo que penetra mucho 
en el alma: simpatía, afecto y algo de 
Cuba. 
¡Cuánta gratitud siento! 
No es tampoco pequeña la que dedi-
co a otras demostraciones que asimis-
mo recibí de mis cubanos; entre ellas, 
las de Mariña Martínez de Salas y 
Carlos Salas; Rosendo Fernández y fa-
mil ia ; Amparo y Julio Martín La 
Fer té . y una carta tan llena de afecto 
como hermosamente escrita, de nues-
tro queri lo amigo y compañero el ilus-
tre Josc de Arma¿. 
Es de'ir. Cuba en mi casa. Cuba 
conmigo; y este contento me lleva a 
prolongar e^os párrafos que inmodes-
tamente me estoy dedicando; pero no 
tengo yo la culpa; es tola de mis pai-
sanos, que, con tai amabilf^ad pr)vcr-
bial. me favorecen, me envanecen y 
hasta me echan a perder. . . 
Se me figura, mil veces lo hedieho, 
que hablo con ustedes; que nos habla-
mos reunidas en amistoso grupo, v 
charlanvjs es^cntar.^amente, comu::!-
cár.donos sin ¿oitrblides nuestras más 
gratas impremí'. 
rado sus campañas el teatro Espah.>l, 
E l público acudió con interés a pre-
senciar la fiesta, que lo dejó compla-
cido y satisfecho. 
Un drama calderoniano, A secreto 
agrario, secreta venganza, y un sainó-
te de. don Ramón de la Cruz, La cana 
í¿€ Tócame Biyque, compusieron el clá-
sico programa de la inauguración. 3i 
el acierto en la elección ha ; )do gran-
de no desmerece de él la interpreta-
ción y presentación de ambas obtaa 
!amoiép esto de discuí i 8. 
Con éxito bastante feliz ha inargu-
E l l I o \ l Paiacc es maguí Ico. Se 
ha mangiirado recientemént^; -En k-s 
terreno.? donde'antes estaba.u el pala-
cio de Medinaceli y sus $ép*n léñelas, 
terrenos ya en nuevo gaiar lóu del pro-
greso, que. con la Rita, sitúa ío a po-
ca diataneia, nos proporcionarán • el 
gusto de que nos visiten más viajeros. 
A^ueila parte de Madrid, antes tan 
triste y aislada, es hoy ole una frran 
alegría y de mucha belleza. Aquello 
tiene un aire cosmopolita muv aera-
dable. 
Amigas mías, ya no hay pretexto 
para no venir a Madrid; :enemas dos 
buenos hoteles que ofrecemos: La co-
modidad siempre agrada; el ronfori 
es media vida: puesto que nos da "ca-
lor r.i; in • iernr., fresco en varano, ba-
&o efi iodo tk-mno y alimejüo sano y 
sabroso. 
He oído asesrurar que enfrente de 
dieno Hotel Pidács se instalara con to-
do lujo una vtrdadcra Sucursal de los 
Almacenes del Louvre en París . Se-
rá un buen complemento. 
Creo babor dicho a ustedes desde 
San Sebastián que los Marqueses de 
Villamayor han pedido para su hijo 
primogénito, el Conde de Torrubia, la 
mano de nuestra linda paisana la se-
ñorita Paquita Díaz, hermana de lo» 
Marqueses de Peri jáa V de los seño-
res de Mortajo. 
También se anuncia para plazo muy 
breve el enlace de la señorita M^ría 
del Pilar Alonso de Villapadierna, hi-
ja de la Condesa viuda de Addana, coa 
don Jaime Zulneta y Rima, sobrino de 
los Marqueses de Alava. 
Se ha concedido real licencia para 
contraer matrimonio con la señora 
Mercedes Martínez de Fi-ón, al se-
for ion Jesús Quiroga y Losada, hi-
jo de las Marqueses d.j Santa María 
del Vil lar . 
Para D. Ramón Mesonero KomanoiS 
ha «ido pedida la mano le la semorft» 
ta Merceies Sánchez Suárcsc. 
En Barc. lona áe ha celebrado la t)0-
da de la señorita .María Leticia Bosch 
y Labrús con el joven Duque de Dur-
cal. 
Otra boda: la de la señorita M a r i i 
del Rosario Melgarejo y Raillo. hijí 
de las Mar:;ue-es de Peralejo, «-on doc 
Seve/iano de Silva. 
E i la capilla del palacio en que ra 
siien en Bilbao log señores de Chava 
r r i (don Benigno) se ha celebrado e 
enlace de su hija Esperanza con doi 
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formidable, quedando en duda el uso 
que ha rá de esa influencia, que pu-
diera ser decisiva en el tablero polí-
tico. 
La posición es muy enmarañada v 
para que se d e s ^ ide parece indis-
pensable qne Asbert se diafanice. 
El puente está tendido. Y no falta 
en él su manojo de flores esparcidas 
como al desgaire. 
Falta que Asbert'se decida a pasar-
lo después de las raíces que ha echado 
en el campo de la Conjunción. ( 
Sin embargo, no deja de tener ra-
zón " E l T r i u n f o . " "Parece indispen-
sable que Asbert se diafanice." 
O conservador (si quiere cambiar 
de nombre, es lo mismo que se llame 
republicano) o liberal. 
Claro está que dada la posición ac-
tual de Asbert, es a nuestro juicio me-
nor la distancia que hay de la coali-
ción conjuncionista a la fusión conser-
vadora o republicana, que de ese coto 
al campo liberal. 
Pero aun mantiene Asbert su nom-
bre político de antaño. 
Aun cuenta en éf cotí amigos como 
el general G )m'ez y todos aquellos que 
defendien; * a>.votamenté su candida-
tura a la presidencia. 
Y qui/;'.^ ¡vense ' ' E l T r iun fo" que 
de eso a la .1 - atura del Partido con 
la Ayuda y protección eficaz del gene-
ral Cnmez no hay mucho trecho. 
Todo cabe en esta política de esco-
tillón. 
• * 
Discurriendo así viene por su pro-
pio peso la resignación ante el desen-
lace electoral. 
Ya lo dejó caer " E l T r iun fo" res-
pondiendo a " E l D í a " que alegaba la 
conformidad de los conservadores en 
su derrota electóral de antaño. 
Dice el colega: 
En los conservadores la resignación 
de la derrota merecida era natural. 
En nosotros la aceptación de la de-
rrota inmerecida, antes que poner en 
peligro la independencia patria, será 
v i r tud heroica. 
Pero más dieron por Cuba nuestros 
már t i res y no ha de llegar nuestra có-
lera hasta destruir lo que ellos nos 
dieron. 
Sospechamos que " E l T r i u n f o " se 
resigna a ser héroe. 
A la verdad que si se ha de perder 
todo, nos parece lo más práctico ver 
de sacar el mayor provecho posible 
de lo existente. 
Así se hermana prudentemente lo 
heroioo con io positivo. Don Quijote 
con Sancho Panza". 
A propósito de esta resignación pa-
tr iót ica viene como anillo el fragmen-
to de un discurso pronunciado por el 
ilustre diplomático y elocuente ora 
dor uruguayo Juan Zorri l la de San 
Mart ín , con motivo de la toma dr* po-
sesión de la Presidencia de la Kopú-
blica don José Batlle y Ordóñez. 
Tan interesante documento llegó a 
nuestras manos gracias a la amabili-
dad del señor Enrique H . Ortiz, que 
en muy atenta carta lo remitió al 
administrador del D i a r i o señor don 
Juan G- Pumariega. 
He aquí algunos de sus pár ra fos : 
Vosotros me diréis, señores, si es o 
no exacta mi observación. O mucho 
me equivoco o un^ parte de esas acla-
maciones al jef« legítimo de la nación 
han brotado de labios y corazones de 
hombres que en la reciente campaña 
electoral, no fueron partidarios de:la 
candidatura del ciudadano. . . .para 
presidente de la república. 
Pues bien: ya que ello es cierto, di-
gamos que, si todas las manifestacio-
nes de adhesión que han poblado y 
pueblan el ambiente que respiramos 
son briosas y son fecundas, ninguna 
es más amplia, ninguna es más libre, 
más demócrata , que la de esos ciuda-
danos que fueron los adversarios del 
hombre que hoy acatan y sostienen; 
porque ella denuncia la convicción, 
instintiva en unos, científic-a y refle-
xiva en otros, de que la persona es lo 
accidental, de que lo esencial es el 
principio de autoridad encarnada en 
ella, y respetado como condición "a i -
ne qua n o n " del ejercicio de todas las 
libertades; que la bandera es el sím-
bolo ; que la realidad amable ante to-
do es la patria, la patria definitiva-
mente constituida y apta para la de-
mocracia, libre, feliz, próspera por el 
funciouiiiuiento ordenado de su ro-
busto organismo institucional • por-
que eso indica que ya nr.s vamos con-
venciendo de todo lo e ^ r i l que son 
las "luchas fuera del orden." y de 
que ellas son la causa de temos nues-
tros male<t; porque eso revela, en f in , 
señores, que nos vamos inclinando a 
seguir el ejemplo de la gran democra-
cia del norte, en donde, después de las 
más i - - . . . de las elecciones presi-
denciales, la primera mano que se 
tiende muy abierta, muy grande, muy 
llena de jugo del bravo corazón nor-
t ^ r r e r i r ano al candidato vencedor, es 
la orino del candidato vencido, derro-
tado en buena l i d . Fso es lo noble, se-
ñores, eso lo valiente, lo fecundo. 
Y eso, el orden y la legalidad, es lo 
que, según esperamos, ha de prevale-
cer también en Cuba. 
Los momentos de excitación airada 
van cediendo según indicios, a las de 
la reflexión y la calma. 
Aun los más exaltados van ya dan-
do de mano a sus ardores bélicos y a 
las imprudentes apelaciones a la re-
volución. 
Lo demás ya irá llegando por sus 
pasos contados. 
Lo de las renuncias no va a resul-
tar, según el colega, porque entre el 
Facrificio por el partido y la resigna-
ción por la patria, habrá muchos que 
se queden con la resignación. 
Y con los emolumentos de sus car-
gos. 
* • 
" L a Di scus ión" también opina que 
la Asamblea Nacional no ba de apro-
bar los graves acuerdos del Comité 
Ejecutivo Liberal. 
Pero menos malicioso el colega que 
" L a Lucha ," cree que son altas ra-
zones de patriotismo las que han de 
empujar a los liberales a aceptar los 
hechos consumados. 
Nosotros estimamos que los inte-
reses de cada uno no han'de ser in-
compatibles con los sagrados intere-
ees de la patria. 
• 
* • 
" L a Op in ión , " en cambio, sigue 
enumerando supuestos o verdaderos 
fraudes y asegura rotundamente que 
ni un sólo liberal dejará de poner su 
cargo a disposición del partido. 
He ahí una cosa difícil de averi-
guarse desde una mesa de redacción. 
Según " L a Lucha," aquí no va a 
pasar absolutamente nada. 
Lo de los "rabos cortados" se aca-
bó con la de Agosto. 
B A T U R R I L L O 
Sinceramente me adhiero al home-
naje cariñoso que rinde " E l Comer-
c io" a Gerardo Machado y Roberto 
Méndez Péñate , candidatos derrota-
dos al Gobierno Civil de la Habana y 
al de las Villas, respectivamente; y 
como el colega reconozco que ambas 
figuras dan prestigio al partido l i -
beral. 
Yo quisiera que hombres así de 
quienes puede decirse "cultos, decen-
tes, honrados, transigentes, patrio-
tas," no quedaran nunca sin puestos 
importantes en la gobernación del 
país. Si fuera posible que cupieran en 
el mismo, partido todos los que como 
Méndez y Machado piensan y obran, 
y en el contrario estuvieran los de 
moralidad dudosa y discutible patrio-
tismo, la república estaría asegurada 
para siempre, y una sola agrupación 
gobernar ía con el contento de las cla-
ses solventes y el mejoramiento de las 
clases humildes. , 
Mas va que no puede ser, porque la 
coicieucia es libre y en las fuerzas po-
líticas hay siempre apóstoles y logre-
ros generosos y pasionales, grandes y 
pigmeos, lamento con " E l Comeres 
la derrota de los buenos y el tnunto 
de los menos buenos, o el choque de 
personalidades nobles y dignas como 
en las Villas y Habana ha sucedido. * 
digamos al paitido l iberal : lo que vie-
ne no ha de ser eterno; el turno da 
los partidos es prenda de paz y pro-
greso ; reorganiza tus fuerzas y prefie-
re a los mejores de tus hombres, y en 
sucesivas elecciones parciales y gene-
rales preséntalos al cuerpo electoral, 
y ellos vencerán. 
Cubanos patriotas son t ambién ; que 
su país aproveche sus aptitudes y re-
compense sus merecimientos. 
• • 
También en Manacas, Santa Clara, 
gananciosos y derrotados realizaron 
hermoso acto de confraternidad. Ce 
lebróse una comida modesta: asistie-
ron conjuncionistas y liberales y con 
la mayor cordura brindaron por la 
felicidad de la patria. 
Eamón González y el doctor Arús 
levantaron sus copas en nombre de los 
liberales; Juan Rodríguez en repre-
sentación de ios conjuncionistas. Y 
sus palabras fueron de esperanza, de 
patriotismo y de amor. 
"Nos resignamos con la derrota—> 
dijo el doctor Arús—porque así lo 
aconseja el criterio de todo cubano 
bueno; protestar íamos con valentía si 
creyéramos ilegítimo el tr iunfo de 
nuestros adversarios. Legal ha sido; 
lo aceptamos sin reservas. Y procla-
mamos que las diferencias políticas 
no pueden destruir los vínculos de 
cariño que unen a los cubanos." 
Por su parte el conjuncionista d i jo : 
"Br indo por el patriotismo de los 
liberales; de ellos 7 aneptra v 
t r i a ; juntos laboreimv, ^ J t a 
dad; mediante nuestro octuxú^ J[?M r 
zo Cuba cont inuará m vida ^T*/ 
civilizada, y la bandera giorioto*^ 
estrella solitaria flamear^ orinJ^ 
en lo alto de nuestras " v d ^ í a J / J ' 
lezas.*' ^ 
Hermoso ejempte d« ooaaj-** 
admirable actitud de hfvmbr^'^ 
bien; así se sirve a la tierra am*** 
se defienden de ex t rañas a s ^ l ' ^ í 
p€rsonailid.ad y honor coleot l^T^1: 
Hay corazones raqulticog p^, - | 
TO no los b*y en Manacas. ^ per 
Acuso recibo del últ imo n t u n ^ > 
" B o l e t í n de Artes O r á f i o a a . ' ' y 45 
si^ 10 con gusto que cada día 
más esmerada la publicación y d« J f 
interés su texto. ™ 
No teníamos en Cuba ninguna Ju 
vista así, encargada de populaj^T: 
los progresos del fotograbado, dejjj 
notipo, de toda la mecánica utálizjj 
en la prensa periódica 7 d libro, 
en naciones grandes sucede. Y 
país ha adelantado grandemente 1 
ese sentido. Llegaremos en breve a 
cer obras de arte en miestrca i a p ^ 
tas, como en Par ís , Barcelona o Fik 
delfia se hacen. 
Y eso es tr iunfar tarabién, ~ aoy 
tr iunfar por cierto. •- x 
Un ilustrado colega üleí ínferf0j 
después de protestar comaigo del ^ 
so que suele cometerse contra el 
dor de las damas y la inocencia de loj 
niños por algunos empresarios de tu 
ne, exhibiendo películas altamente in. 
morales y hasta groseras, me nj^ 
ayuda para condenar por la íentéBimj 
vez la indecencia de chiquillos y am 
mozalbetes, dirigiendo invitaciones j 
malas palabras a las niñas que salea 
de los colegios, y aún a las señoritas 
que van de paseo o a tiendas sin padre 
o hermano que las acompañe y defien-
da. He sabido de oasos v^rdaderamea, 
te repugnan tés . 
Y quiere más m i corapc ñe^o: qm 
E l m e j o r m e 
d i o p a r a 
a d q u i i j r 
S a f u d 9 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d , 
Ciudad 
S I F I L I S 
Sangre Impura , Barros, Enfermedades de 
l a Piel , Emisiones nocturnas. P é r d i d a de 
Vigor , Nerviosidad, Impotencia, P é r d i d a 
de l Fluido V i t a l , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Var í coce le , Reu-
matismo, M a l del i l i gado , E s t ó m a g o , R í ñ o n e s 7 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á u n p e q u e ñ o costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro., el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y <juc no 
se cree suficienLcmentc sano y fuerte para goza^ de los placeres de Ja vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a 
No deseamos que Ud, nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por-
correo. A l recibo de este cupón debidamente llenado, le env aremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo, 
Estff Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar & ser pronta y radicalmente cUvado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L . L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo Hoy misma 
por correo. 
DR. JOS. LISTER & C C Sp. W — 22 Fifth Ave^ Chicago, 111., U . S. A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
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de E. BURNHAM 
Crema de Pepino Kalos-Ozono 
Limpia los poros j A cutis, dejando i la, piel can «uoto como el terciopelo. Be enría Precio (oro) por correo. 
Rejmrenecedor d e l Cutís Kalos-
rjTAB.. Con$erTa Joven y brillante la tez: V/xuuu es j» crema de tocador mis delicada liaata la fecha conocida: macUene el cutía hermosa r raedora el que no lo es. ¿¡l Se enría Precio (oro) ^a por carreo. 
Polvos Para la Cara Kalos-Ozono 
Son muy finos y adbeslros. Crean una tes dell-esda. * Crt- Soenrlan Precio (oro) .̂ .JWC por correo. 
Preparación "Pack" Kalos-Ozono 
liats preparado liace desaparecer los (ranos, dcscoloradonae y manchas del rostro. Blanquea, suarlza y hermosea el cutis. •» Be enría Precio (oro) por correo. 
Preparación " B i f f " Kalos-Ozono 
Este preparado hace desaparseer el relio sup<rfluo del rostro y de los trazos en unos #f Si. enría momento». Precio (oro') por correo. 
P é t a l o s de Rosa Jacqae-Kalos 
Esta preparucldn t;fie do color do rosa los labios y mejlllaa, £1 color, permanece hasta que 84 Isre. ^ rft Se enría Precio (oro) T»«'WC por correo 
DenJozono Kalos. S S f e d K S í 
tubos. PurlíJca el aliento y conserr» los dientes prerlnlendo la carlea de los * «ÍC Se enría nvbraos. Precio (oro) „ . # . ¿DC por correo. 
Mascara Ideal Para la Garganta. 
K a I n • P«<Jue« la tobrebar-< k « i v b ba y mantiene á loa músculos de la cara en con-diciones normales. * »̂  ^ . . <^ Se enríe 1 Precio (oro) por correo. Pfdasea el eatdlooo Kalos "COMO SER HERMOSA." Lo enviamos iratls y damos en él Informacídn completa para usar debidamente las excslentei »reparadonee arri-ba descritas. 
E. BURNHAM, Chicago, 111. E.U.A. 
, Deseamos atentes excluslros en las clu<Ude« iun no tenemos repretentantM 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e I I á í y d e 3 á 6 
3817 Nct.-I 
P o r u n p e s o 
6 relratoa imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Coio-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
LA ALEMANA 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "De /p / i / n " 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y O F l d N A S : 
OBRARIA No. 24—TELEFONO A - Í 5 5 4 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A-5752—Belascoain n. 2*í B.t Telefono 





Femando Maldonado y Salabert, hiio 
de los Condes de Villagonzalo, -Mar-
qués de Valdeolmos. Apadiñnaron a 
los contrayentes el padre de la novia 
y la madre del novio, y actuaron o v 
mo testigos por parte del novio sus 
tío^ el Marqués de la Torrecilla—que 
le regaló veinte mi l dnros,—el Duque 
de Santo Mauro y el Conde de Torre-
Arias, y su primo el Duque de Me l i -
naceli. Por parte de la novia lo fue-
ron 'sus tíos, los cxnresidientes de la 
Diputación de Vizcaya, señores Goya-
rrola y Sal azar, su hermano, el dipu-
tado don José María Chavarri, y su 
hermano político el Conde del Real 
Aprecio. 
Otra: la de la señorita María Te-
resa Zubiría con el ingeniero indus-
t r i a l don Alfonso de Churruca, hijo 
del Conde de Motrico. 
Otras más a ú n : en Londres y en la 
Basílica de San Fr;rpe Xeri, so ha ee-
Jebrado la de la señorita Kmilia Ara-
mayo, hija del Ministro de Bolivia, 
con don Alberto de Asruilar. joven Ji-
plomatieo español, hijo dvl secretario 
de la Reina María Crimina. 
Aquí ha tenido lugai la de la seño-
r i ta Man* vio la Comepoión Mayor 
Hernández Carrillo, con don Fernan-
do Travesedo y Silvela. primogínito 
de los Condes de Maluque. 
La señora viuda de Piniés ha pedi-
do para su hijo don Pío Vicente, la 
mano de la señorita Menedos Rubio y 
López Lerdo. 
Hasta fin de mes permanecerá en 
M\ casa de Ronda la señora de Iturde. 
Con ella se eneuentra su hija Piedat, 
y han sido sus huéspedes las señori-
tas Carolina Aguilar de Incstrillas y 
Julia Cáreer, y Alberto Sedaño. 
Han fallecido: la respetable señora 
doña Francisca Monis, hermana de la 
señora del vicepresidente del Senado, 
señor López Muñoz; la señorita Mari-i 
Ramcs Power y Tellez de Sotomayori 
la señora daño Isabel Ros do Glano de 
Page v don Emilio Alvear. 
Me disponía a terminar aquí, cuan-
do recibo una invitación de la UfUá* 
Ibero Americana para que asista a la 
conferencia que estp tarda dará en i i -
cho Centro el delegado de la "Asocia-
ción de Dependientes de la Habana," 
el distinguido periodista don Carlos 
Martí . • 
Por consiguiente, ya no sale hoy es1 a 
Carta, puesto que esta tarde voy a es-
cuchar a dicho señor, que va a hablar-
nos de los progresos ele nuestra tierra; 
3' después, a mi modesta manera, daré 
a ustedes eaenta del acto que gustosí-
sima me dispongo a presenciar. 
Ya estoy do yneUa. Lo he pása lo 
muy bien. Numerosa, atenta, distin-
guida concurrencia, en la que había 
muchos cubanos, llenaba el gran salón 
de actos. En el fondo veíase un lienzo 
blanco para las proyecciones lumino-
sas. La tribuna se hallaba coloeada en 
! un ángulo. Desde ella nos hizo saber y 
ver muy interesantes cosas don Carlos 
Martí . 
Xo ignorábamos, no, la importancia 
de la Asociación de Dependientes de 
la Habana ¡ pero ahora sabemos mu-
cho, muchísimo más acerca de ella y, 
élaro está, nuestra admiración es aún 
mayor. 
Bien hizo la Asociación en encargar 
esta serie de conferencias a Martí, por-
que él cumple su cometido ^on elo-
cuencia, veracidad y entusiasmos no-
bilísimos. 
Todas las sociedodc? ibero-america-
nas se considerarán muy honradas con 
tal testimonio de estimación y compe-
netración de ideas. 
La historia de 'a Asociación es de lo' 
más interesante que en estos asuntos 
se ha oido. Y sin perder palabra he-
mos eseoefaado complaeides la relación 
exacta de cómo empezó, cómo luchó y 
cómo ha prosperado la Asociación. Las 
angustias de los primeros tiempos nos 
conmovían, el triunfo con que se vie-
ron compensadas nos entusiasmaba 
La obra os magna, el bien que reporta 
incalculable. Para formarse idea 
exacta de la constancia, el altruismo, 
la honradez 3- laboriotiidad que repre- j 
senta toda esa labor, la palabra del | 
conferenciante fué lo que debió ser: 
digna del asunto. 
Caridad, apoyo, bienestar, expan-
sión, higiene, salud, cultura, diversio-
nes, esparcimientos, todo, todo, lo mis-
mo modesto que lujoso, acabamos de 
admirar en aquellas palabras y o-n 
aquellas proyecciones. ¡Con qué asom-
bro viraos desfilar las diversas depen-
dencias del soberbio edificio! Qué sa-
1 las aquellas, qué biblioteca, que esplen-
didez en todo. Decía un caballero que 
! estaba sentado junto a m í : "Esto se 
mide por mil las." Realmente, no hay 
una pieza que no sea inmensa. 
"Hubo, ¿cómo no?, respeto y enco-
mio para el fundador don Félix Oa?-
cía, que tanto ha acertado, que tanto 
bien ha hecho, y cuyo retrato nos fué 
muy grato ver, así como les del presi-
dente señer Gómez y Gómez; de los v i -
cepresidentes, señores Pérez y Lla:a-
bias; del presidente de la Sección de 
Propaganda, señor Suárez, y de los di-
rectores de la casa de salud, afamados 
médicas Moas y García Mon. 
Teníamos muy presente, y rnwf en 
gratitud, la generosa donación del ca-
ñonero, la no menos patriótica suscrip-
ción para la estatua del heroico V i -
llaamil, los agasajos a Rueda, a Alta-
mira, demostraciones igualmente inol-
vidables y. en fin, todos, todos los ras-
gos de esplendidez y amor patrio halla-
ban afecto y gratitud en nuestros cora-
zones. 
Hubo también unánimes exclamacio-
nes en el auditorio al oir los diversos y 
a cual más interesantes detalles refe-
rentes al desarrollo de esa obra, y al 
enterarse de estas cifras: " L a Asocia-
ción cuenta 30,000 socios, que repre-
sentan un ingreso mensual de 45 000 
duros.' ' 
—¡ Admirable!—exclamamos todos a 
una. 
Verdadero régal nos dió el señor 
Martí leyendo, al terminar, un notable 
trabajo suyo, titulado, si mal no re-
cuerdo. E l trabajador. 
Se le hizo una verdadera ovación; y 
todos guardaremos perdurable v grato 
recuerdo de aquella amenísima diserta-
ción, tan b k n dicha, tan patriótica-
mente sentida. 
Los fotógrafos cumplieron su come-
tido. Y yo, cuando me v i entre aquel 
querido grupo, llevando en la memo-
na y en el sentimiento la relación dd 
lo bueno que hay en mi Cuba, me con-
sideré muy dichosa. 
Después me presentó Pichardo al 
conferenciante, y con este, que es su 
mámente amable y simpático, hablé 
largo rato—que se me hizo corto—v 
como ustedes supondrán, nuestra con' 
versación fué toda dedicada a Cuba. 
Con motivo de celebrar aver su cum 
pleanos la Reina Victoria vistieron de 
gala los empleados de la Real Casa v 
las tropas de la guarnición. No se c.̂  
lebró ningún acto oficial, por el luto 
que guarda la Corte. 
Para solemnizar el día se dijo una 
misa en el salón de tapices. Asistieron 
^ ^ ™ e m b r o s de la Real Familia 
Oficio el Olnspo de SiónrLa Reina hizo 
la tiadicionnl ofrenda, depositando en 
una bandeja 26 monedas de oro un í 
mas que años cumple. 
A ]*> once y media estuvieron en Pa 
lacio, visitando a los Revés la IntanJ4 
Eulalia y sus hijos don Alforjo y dona 
Beatriz, y don Lujs Femando 4e Or* 
leans. 
En Palacio se recibieron numero** 
telegramas de Jefes de Estado de otrai 
naciones, Príncipes y corporaciones, 
felicitando a la Reina. Durante todo 
día acudieron numerosiis personas 
firmar en los álbums colocados en 1» 
Mayordomía. 
Se obsequió a las tropas de la g11^ 
dia exterior de Palacio con un rancQ 
extraordinario, y a la oficialidad 
champa ene v citrarros. . • 
Por la tarde se reunió en Palacio 1» 
Familia Real. 
Anteayer falleció en Barcelona^ 
eminente pianista Joaquín Malats. 
ven aun, pues teníp. cuarenta y ^ 
añ,os. Desde muy niño se dió a C0!Ĵ  
eer y fué mejecida su gran fa"ia-
tuvo su primer triunfo n lotí doc^< 
Tardó peco en ganar 1 * p* Jje 
mer premio en la Escuela municipf ^ 
música de la capital de Cataluña, ^ 
cnando sólo contaba veinte años, a^* 
zó en los ecncursos del Consérvate 
de Par ís el segundo premio, y tres a * 
más tarde obtenía el primer P f6^ . 
por unanimidad. Recorrió el mun ¿j-i. 
tero, y en todas partes logró la * ^ 
nación y el entusiasmo de los P U j ' 
&quí se le quería mucho, se le 
mucho también, y el pesar q"e 
nuierte causa es sincero. 
s a l o m e XUÑBZ Y T O P E T É • 
M A R I O D E L A MABTNJL—®dia&» de la mañana. Noviembre 10 de W X 
la 
. j la aieaciun da ciertos mujsaft-
ratLüt-es ¿ 0 eu taiieies >' JabriC»^ 1^ 
Jad üc gattEi-lar a aua i3íe£aaajiitas ia^ 1 
tiue a su iádü ganan t i paa, ia« ea .̂- | 
alexium a su honra eaa marmai'a«iU>-
aes y ealumnias deteatabia*, 
Ye sé de impr-eat^s daaáe, desdás 
muciioa aüdá ha, haa eacaa^rad© tra 
baje «eñuritas gabíes, aiguaas de las 
ctiul* á »t* üau eaaaáe ya y sea raiaas 
de hagares virtuesas; ye sé de fÁi»ri-
eaá'd-jnde ne ae peraúte iañ-tuná 
pornogrüica, b Í ada trabajaa ea ?i 
misma iaeal las hasiares y las mu.i#-
res para qas niag-naa frase vaáa. 4e 
aquellas las mei'tííi'i'aó. í^ro «a sicas, 
los mismas ebreres, aig^K^s saaie^ 
ebreias, haeea ei aíai-áa de t e a » i s -
me, praauaeiaa la áesvecgaenza y 
eutretieajea ea supaaer iiviaadades ea 
sus eompañeritaa. Y ese es aa deüfaj 
eeatra la heaestMítd del hagau «riafia. 
lias miiPia lirada r-ea f nasa a siesapse 
uaa ealaaiidad, Pera «aaada ia mafr 
mufaeióa parte del fuje^e en daa>í 
de la heasa del débil,, mezeep tedas las 
reprabaeieaes. 
Prefeisa es que nueiteai otoeriias 
aalgaa del taller tan puraa oamo ea-
traron; que nuestras "empleadas" 
salgaa tan limpias de la oficina co-
mo vinieron. L a honradez de la mujer 
cubana es ano de los patrimonios oo-* 
muñes; una de las características bert-
decibles de nuestra patria. 
Y ya que clamamos contra el bur-
gués porque, según los socialistas, ex-
plota al hombre, no seamos los obre-
ros y los oficinistas los que prostitu-
yamos a nuestras propias hermanas 
-y mujeres. 
L A C U L T U R T U R I A N A 
P e p í n R o d r í g u e z 
Al estimable redactor «ta **La Opi-
n ión" que me alude: es de ustedes Is 
culpa si creo en la legitimidad diel 
triunfo conjuncionista. No es parcia-
lidad: es lógica. Son ustedes los que 
se contradicen. 
Cuando en unas elecciones bay fo-
rros y fraudes, los presidentes de ile-
sas y los miembros políticos perjudi-
cados, protestan por esorito. Se lla-
man entonces actas sucias aquellas 
que vienen acompañadas de protesta». 
Y como la inmensa mayoría, la casi 
totalidad de las autorizadas por uste-
des, sanciona la legalidad del acto,, 
por legítimas las da el sentido común, 
• Cuando el poder público es parcial; 
cuando las fuerzas armadvis ejercen 
coacción, los electores se retraen. Así 
hicieron ustedes en las elecciones de 
1905 y tuvieron una raz-ón de dere 
cho en qué fundarse. Ahora votaron 
obstinada y tranquilamente, sia actas 
de notarios ni retirada de agentes y 
veedores. \ 
E l día después de las elecciones, 
" E l Triunfo" publicó el retrato de 
Zayas y anunció el triunfo en tres o 
cuatro provincias. A todos los pueblos 
llegó la noticia^—al mío la trajo un 
amigo muy querido, Nodarse—de no 
^er conjuncionista sino liberal la vic-
toria. Y se aceptaba como legal, y so 
celebraba como legítima; las eleccio-
nes eran válidas y nulos loa sobornos, 
si ganaban ustedes. Después de cono-
cida la derrota, dos o tres días des-
pués, ya no era legal.. Y usted com-
preiidení, querido colega, que^así no 
sería legítima ni la victoria de Wil 
son: Roosevelt podría decir ahora que 
corrió el oro de los Estados del Sur 
y las milicias ciudadanas ejercierjn 
presión. 
Por lo demás, ya lo he dicho r̂ sobor 
no ha habido; nnos lo hicieron en for 
ma de centenes; otros en forma de 
t iv.louciales. Los miles de eesantíap 
decretadas en estos días ¿qué signifi 
can, y por qué son cesantes en No-
viembre los que fueron nombrados en 
Octubre ? 
Lo doloroso es eso, colega; que ha-
ya ciudadanos vendibles en nuestr-
país. 
j o a q u i x N. A R A M B U R U 
LOS PROFESORES, LOS ALUMNOS Y VARIOS VISITANTES RODEANDO AL FUNDADOR Y MANTENEDOR DE 
LAS ESCUELAS "PEPIN RODRIGUEZ." 
Saldréis de Vetusta—amable título 
que el gran Clarín otorgó a la capital 
de Asturias—per la famosa Tenderi-
na. Discurriréis por la recta y blan-
ca carretera dejando a sus márgenes 
los primorosos celleros, las campiñas 
verdes, las pomaradas en flor y las 
tierras de parda tonalidad que el sur-
co raya. Y así llegaréis al primer 
Canapé. E n este primer canapé to-
maréis asiento y dedicaréis un lindo 
piropo a la primer moza guapa que 
cruce portando en su gentiJL cabeza, 
la cesta, dándole a su refajo el mo-
vimiento encantador. Luego, cami-
nando lentamente llegaréis al segitu-
do Canapé, donde cuenta que una 
Reina cortejaba. E n este canapé de 
los amores reales beberéis agua fría 
como la nieve por un cangilón de oro 
recién fregado y después torna réeis a 
caminar lentamente para llegar al 
barrio de Colloto, la aldea rica, in-
dustriosa y bella, el blanco caserío 
engrunido en lo más alto de un pi-
náculo. Del caserío humilde se des-
tacan los nuevos ediñeios de tres in-
dustrias importantes. L a fábrica de 
sidra del señor Cima, la de cervezas 
" E l Aguila Xegra," la de efeoáos de 
celuloide, magníficas las tres en su 
movimiento ruidoso, gallardas en sus 
penadlos de humo, prósperas po:' la 
importancia de sus producciones res-
pectivas. E n lo más alto observaréis 
la iglesia cuyas campanas preíronan 
campiña abajo la fe de los coll otea-
ses. Un río que pasa silencioso besa 
las ondulaciones verdes y pardas so-
bre las cuales yérguese la aldea rui-
dosa. Y en el río se baña el padre 
Sol. Los espíritus amantes de la cul-
tura, lo que engrandecerá a España, 
observarán en Colloto .algo más. Otro 
templo. L a casa de la cultura infair-
til. L a escuela. Os llenará de" orgu-
llo y de alegría leer en su más alto 
frontispicio la siguiente inscripción: 
"Escuela de niños. Pe pin Rodrí-
guez, Colloto 1910, Oviedo." E n Ru-
sia sería disculpable preguntar quién 
es este señor que se llama " P e p í n ; " 
en la Habana preguntarlo sería co-
meter un verdadero crimen.' A "Pe- j 
pin" Rodríguez le conocen todos los! 
habitantes de Cuba, le admiran todos | 
ios asturianos que en Cuba luchan, le 
adoran los collotenses a quienes hubo 
de legar el pan espiritual de la cultu-
ra. Y los españoles que en la cultu-
ra ven la salvación y el engrandeci-
miento de la Madre Patria le veneran. 
Don José Rodríguez salió de su aldea 
querida, como salimos todos, soñan-
do pero dispuestos a luchar. Y que 
su labor fué ruda y fué tenaz y du-
radera lo canta con elocuencia muda i 
ese monumento que en la Habana sé 
conoce, por la admirable fábrica de 
tabacos "Romeo y Julieta/ ' marca 
de fama mundial, fábrica que conso-
lidaron sus vigorosas energías, que 
su inteligencia' y saber dirigen, que 
su tesón asturiano sostiene con ma-
yor éxito cada día. Por todo esto j 
'Pepín" Rodríguez es un collotense! 
triunfante, que a p.esar de verse rico, \ 
feliz y sinceramente distinguido y! 
admirado, no ha. vuelto la cara a sus 
paisanos ni a la tierra bendita donde ' 
naciera, de donde acaao salió portan-
do en la mano la carta criminal de 
recomendación, lo que constituye en 
la mayoría de los casos el primero y 
el más dolores desengaño de la vida 
de nuestros emigrantes. 
Fué en el año 1910 como reza en el 
airoso frontispicio. Por fuera, el edi-
fieio, come observaréis en el graba-
do, no puede ser más elegante ni de 
roayer solidez: por dentro, sus salo-
nes son amplios, ventilados, higié-
nicos; su material es superior y su 
menage excelente; el sol le inunda 
. de luz y la brisa orea sus aulas; su 
| profesorado nos dicen que es vm 
grupo notable de educadores. E n 
aquel templo de cultura se pre-
paran los espíritus infantiles para 
enfrentarse dignamente con la vida 
en los campos y en las ciudades, en 
la fábrica o en el almacén, en los ta-
lleres y en las minas. 
Que los collotenses agradecieron a 
don José Rodríguez su alta generosi-
dad, su bello altruismo, su acendrado 
cariño a su aldea natal, lo demues-
tra ese otro grabado donde veréis a 
los alumnos con sus maestros: en sus 
rostros se refleja el orgullo que ha 
levantado en sus corazones ingenuos, 
aldeanos, el rodear al paisano bonda-
doso que a su retorno a la patria 
hubo de legar a la aldea el pan de la 
cultura, lo que engrandecerá y sal-
vará a la madre patria. Que más 
vale una escuela que cien cañones. 
E n otras épocas, en días de con-
quista y de barbarie, a los conquis- i 
tadores de tierras les otorgaban los 
reyes títulos de nobleza. Si el cronis-
ta fuese algún día Rey o cosa que se 
le parezca, fundaría una orden de 
Caballeros amantes de la cultura en 
la cual figurarían todos los espñoles 
que como " P e p í n " Rodríguez aman 
la cultura y la mantienen gloriosa-
mente. No hay manera más hermo-
sa de predicar que la de predicar con 
el bolsillo del chaleco. Enseñar al 
que no sabe a más de ser obra de ca-
ridad cristiana, es el primer deber dei 
todo buen español. Así es como se 
hace patria. 
f e r x a n ü o R I Y E R O . 
Un día levantóse don José Rodrí-
guez de buen talante dando de mano 
a la labor infatigable de muchos 
años. Preparó su maleta y a bordo 
de un buque lanzóse a la mar. "Pe-
p í n " Rodríguez no visitó a París, ni 
a'Viena ni,a Xew York. Colloto vale 
más. Puese directamente a la madre 
tierra a-la cual otorgó él beso de re-
tomo. Y a los pocos días di ó en el 
clavo. E n Colloto existían fábricas 
donde se ganaban jornales, una igle-
sia donde se practica la fe, laborando 
las tierras los labradores comen. 
A.quí hace falta una escuela. De ella 
saldrán labradores inteligentes, obre-
ros cultos, emigrantes que sepan a 
qué van a las. tiernas del sol. 
L a escuela se levantó. Se levantó 
por mandato de " P e p í n " Rodríguez, 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E l s e ñ o r T a m a r g o 
Este muy apreciado amigo nuestro, 
fué objeto ayer de una cariñosa des-
pedida, al salir para Matanzas, en via-
je de regreso a Holguín, cuyo Registro 
de la Propiedad desempeña con nota-
ble acierto. 
Deseamos al señor Tamargo mny 
grata estancia cu Holguín. haciendo 
votos portpie en breve vuelva a encon-
trarse entre nosotros. 
L A S P L U M A S D E A G U A 
EDIFICIO DE LAS ESCUELAS "PEPIN RODRIGUEZ" EN COLLOTO, ASTURIAS 
U n i n f o r m e 
Por tratarse de un asunto de extra-
ordinaria importancia para los prppie-
tarios de fincas urbanas de esta capi-
tal, insertamos el informe presentado 
por el ponente señor Guastella en la, 
ultima «osión celebrada por la Junta 
Xacional de Sanidad y Heneficencia: 
''Tengo el honor de devolver el ex-
pediente con el escrito del Presidente 
del <; Centro de la Propiedad Urbana," 
solicitaudo no sea aplicado al acueduc-
to de la Habana el artículo 33 de las 
Ordenanzas Sanitaria,-;, qúe dispone la 
instalación de plumas independientes 
por cada piso o departamento que se 
alquile por separado. 
"Se hacen en dicha solicitud coasi-
deraciones varia.s de orden legal, téc-
nico, sanitario'y moral. Para mayor 
claridad iré agrupando los puní s 
nús salientes de dicha solicitud para 
considerarlas y discutirlos separada-
mente. 
"Primero:—Que no existe en esta 
ciudad un Reglamento de Agua," 
condición necesaria para la aplicación 
dfl armenio 33 antes mencionado, por 
lo tanto, dicho artículo no debe ser 
aplicado. 
"No me detendré a considerar esta 
parte leeal dé la solicitud. Sobre ella 
v en sentido contrario dictamino el so-
ñor Ros. vocal letrado de la Jimia, 
con fecha 27 de Agosto. 
"Segundo:—La instalación de ser-
vicios indeoendientes no contribuye eu 
modo alguñí» al aumento de consumo 
de agua y por lo tanto al mejor estaco 
sanitario, ya que es notorio que el agua 
no llega a la mayoría de los pisos ai-
tos para lo que es. preciso usar bombas 
y tanques. •¿. • > . 
" L a llave de paso de los servicios 
tiene 7 milímetros de diámetro; las lla-
ves interiores de la casa tienen diáme-
tro mucho mayores siendo corrient.-s 
las -de 181o milímetros de diámetro. 
Lógicamente el abrir una llave de agua 
en la planta baja debe afectar el ser-
vicio de las plantas superiores a don-
de muchas veces el agua no llega mien-
tras están abiertas las de las plantas 
inferiores. Quien haya vivido en una 
planta alta de seguro habrá pasado por 
las tristes experiencias de verse priva-
do de agua a la mitad de un baño- y 
tener que suplicar a los inquilinos da 
la planta baja que cierren sus llav^ 
para concluirlo. Desde luego hay casos 
en que. con o sin servicios independien-
tes, el agua no llega a los pisos supe-
riores por no tener en la maestra la 
presión suficiente. Pero lógicamente, 
también en estos casos para bombear 
el agua a los pisos altos, tiene qúe ha-
ber un servicio independiente de loa 
otros pisos, pues, a no ser así, mien-
tras que esté abierta la llave que ali-
menta el depósito de donde el agna se 
bombea, tiene que escasear o faltar 
por completo el agua eu los otros -l i-
sos. 
"Tercero:—Que los servicios muni-
cipales deben producir ló extrictameh-
te necesario para su costo; que el acue-
ducto produce ya la enorme suma da 
800,000 pesos y que la aplicación del 
artículo 33 se traduce únicamente ea 
un ilegal aumento de ingreso. 
'IConforme en que los servicios' mu-
nicipales deben producir sólo para su 
costo, pero de la aplicación de dicho 
principio tienen que resultar benefi-
ciados todos los contribuyentes ea. 
igual porción. , 
"Sería lógico se pidiera una rebaja 
en la cuota de servicios para que- el 
pequeño propietario que tiene una caX-, 
resulte beneficiado lo mismo que el r i -
co que tiene muchas, pero, según i o 
que se .solicita aquí, el primero seguirá 
pagando lo mismo y el beneficiado se-
rá sólo el que tiene muchos pisos, qxié 
tiene manzanas enteras fabricadas ali-
mentadas sólo por uno o dos servicioa 
pagando así urna tributación por con-
cepto de agua que puede ser el uno o 
el do.s por ciento de la renta de la ca-
sa. E l que tiene una sola casa; muchas 
veces hipotecada o fabricada a pla¿o, 
pagará una pluma, lo que constituya 
una tributación .;ue puede (según ea 
]a misma solicitud se. mauifieeta) lle-
gar al trece por ciento. Esto no es ló-
gico, moral-ni equitativo. L a tributa-
ción tiene que ser igual; cada casa qn» 
sé alquile por .separado tiene que tener 
pluma y pauarla, y si gravosa es la con-
tribución de la pluma para el rico 
mucho más lo es para el pequeño pro-
pietario. Lo que puede y debe pedirse 
es la reducción de la pluma. 
"Cuarto:—Que la aplicación del 
arríenla 33 constituye una irritante 
desigualdad, pues, mientras la mayo-
ría de las feásás de dos pisos o depur-
tamentos construidas de antiguo pagan 
una sola pluma a las casas que hoy so 
construyen le obliga a pagar varios 
servicios independientes. 
"Esta desigualdad irritante puedi 
subsanarse fácdlmente obligando a C'> 
das las casas ya construidas a poner 
servicios independientes por cada piso 
o departamento. 
"Está medida, si se lleva a cabo, po-
dría permitir, a juicio del que suscribe -
reducir la tri'iulj'.ción de la pluma da 
$40 a $20 y h. fie $20 a $10 y haeer 
auoientar a pesar de oso la recauda-
ci 'm del Ayuntamiento a una cantidad 
muy'respetable:" 
'/Sf. GasteQa, 
Ingeniero Vocal de la Junta. 
A G R U R A E N E l E S T O M A G O 
Esa sensación de acidez que muchos experimentan después de las comi-
das es causada por fermentación de los manjares en el estómago. Esta fermen-
tación, que de suyo indica mala digestión, á menudo se agrava por descuidos 
de la persona. Nadie hay tan ignorante que no comprenda lo que le sienta bien 
ó mal. Aquel á quien, por ejemplo, las coles se le agrian en el estómago, que 
coman frijoles, y si éstos le ocasionan flatulencia. que como patatas, ó mejor 
aun, boniatos, y más en Cuba, donde tanto abundan y tan excelentes son. Aho-
ra, cuando la acidez del estómago ha tomad© carta de naturaleza, hay que com-
batirla con las 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S , 
porque de otro modo no se va. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECI03OREMEDIO EN LAS ENFERM EDADES DEL ESTOMAGO 
Sus rna.-aví*lcE3s efectos son conocidos e n toda la Isla desde hace mar de treinta 
•ños. Miliares de enfermos, curados res penden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos !a recomiendan. 
Á 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
tstin inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por /as 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
MDftctor F O U R N i E R 
Pichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS en TODAS US PRINCIPALES FARHACIASy DROGUERIAS. 
N E R V I T A 
J a b a b e de G l i c e r o - F o s f a t o s , Ac idos y F o r m i a t o s 
O MEDALLAS DE ORO EN VARIAS EXPOSICIONES. Q 
T ó n i c a , N u t r i t i v a , R e G Q n s t i t u y e n t e 
P r e p a r a c i ó n específica, ideal: La única que 
R a c i o n a l y C i e n t í f i c a m e n t e , garantizada 
por la opinión de eminentes autoridades en la materia, 
puede C U R A R Y C U R A R A ¡ « í m p ó t b n -
CIA. DEBILIDAD SEXUAL, EXTEíULIDAD F N 
JOVENES Y ANCIANOS DE AMRUOS SEXOS, por 
ser una conbinación maravillóse q̂ je contíer-e los ele-
mentos principales, tónicos y nut-iíivos. 2?nv*ra-l-?res 
de nueva fuerza vital, constituyentes de i.-. SAN&RjB, 
NERVIOS, MUSCULOS Y CF.RFBRO. -^Ur?7ineo*e 
es recetada esta medic.«p.a por io# Srttn. Médicos te-
das partes, para CQOllwtlr, curando con éxito teluro, 
rápido, las ANEMTSA, CLOROSIS, r.NFLAOT. ¿CI-
M^ENTO, RAQUITISMO, DEBILIDAD G E N E R A L 
Y NERVIOSA, NEURASTENIA. DESG ASTE C^.PF-
BRAL Y TODO AGOTAMIENTO EN CENtRAU. 
! ! A V I S O ! ! 
Con objeto de. ofrecer a nuestra numerosa clientela la oportunidacl He adquirir 
¡as últimas novedades en sombreros de se ñora, hemos colocado al frente de nuestr» 
¿«partamento de modas a la acreditada confecnionista parisién tindomotxollr Knma-
mm, llegada recientemente de ParTs y ya bien conocida de nuestro mundo elegante. 
ROPA, SEDERIA Y NOVEDADES. 
GALI ANO Y NEPTUNO.—Tel. A-6381. " L A C O Q U E T A " l 
C 38fi0 lt-11 Id-tO 
Mue»trM y Literatura cratts. pideae i '.o* T..ib**ei'OT'wn de 
ANGLO-AMERÍCAN P B A R M M U T I P I . í l , U l 
59, DING 
S « >A. MEXICO, NUEVA YORS. 
9«, m £ $ M A N STRFÍ T 
O B M S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P n e n t e s . M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estadios de proyectes y levAntama* planos gratis, suministrando 
cctianciones por la fabricación é instalación de las obras. 
x \ T U E V A I N D U S T R I A t ü B S J S A 
A M E R I C A N S T E E L G O R I P A R I Y O F C U B A 
EMPEDRADO Núm, 17. n s Q É m u s o B y f a b b i o a n t b s 
HABANA. APARTADO Núm. BM. 
Nov.-l 
E S P E C I F I C O S P A T E N T A D O S 
• Según fÓncuiRs del doctor Daltnau Pujadas, médico dermatólogo. Especia-
.es, siluros, infaJiblsb y o* resultadob prácticos para curar la LEPRA, HER-
RREA INCIPIENTE se cura en 8 días; CHANCROS INCIPIENTES, se curan 
«n 15 dtaa. 
05wtjrvar,k»r.9«.--CuaJQuier enfermo puede con dichos eapecíficos curarse 
oe su eBXortaodM aunque se halle separado de todo centro de población y no 
hay», doctor alsuno. 
Se devuelve el importe de los frascos usados o empleados al enfermo que 
acrídlto no haberse con ellos curado. 
Depósi to y v e n t a ; - 0 r . E, S A R R A — T e n i s o í e R e y 4 1 y 4 3 - H a t o , 
Se mandan prospectos y específicos por correo, remesando su importe. 
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6 D I A R I O D E LÍA MARDTJL—ÍBdlaóu de la mañana. Noviembre 10 de 1912, 
L a l e f a t u r a d e P o l i c í a 
En la mañana de ayer ha tomado 
posesión de la Jefatura de la Policía 
d« la Habana nuestro distinguido 
amigo, el competente Capi tán Inspec-
tor de la misma, señor Miguel Angel 
Duque de Estrada, que es uno de los 
oficiales más antiguos del Cuerpo, 
muy querido y respetado de sus subal-
ternos y persona que ha desempeñado 
en distintas ocasiones d cargo, que 
!e ha sido encomendado nuevamente, 
tusando su designación mucho agra-
do en nuestra sociedad. 
A l felicitarle por su nombramiento 
le deseamos el mayor éxito en sus 
gestiones. 
E L A I C A N T A R I L L A D F 
Terminado el alcantarillado por la 
parte Este de la Habana, sólo falta 
allí por terminar las obras en la ca-
lle de Curazao, que tiene tres cua-
dras, o sea lo que abarca de Luz a 
Merced y está en un estado misera-
ble, llena de baches, pantanos y fan-
go pestilente. 
Llamamos sobre esto la atención 
del señor ingemiero jefe de la ciudad, 
puesto que el tráfico aumenta de día 
en día por aquella barriada y au-
menta rá muchísimo más cuando se 
inaugure, muy próximamente , la nue-
va estación terminal del Arsenal. 
N O T A S I B E M E M A S 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Noviembre 9 de 1912. 
Obflervaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Groen-wich. 
Barfimetro: Pinar del Río, 763,62; Ha-
bana, 763 20; Matanzas, 763'18; Isabela de 
Sagua, 762,23; Camagüey, 759*90; Songo, 
761,00. 
Temporatuias: Pinar del Río, del mo-
mento, 19'6; máxima 28*0, mínima 18'4; 
Habana, del momento, 22*5, máxima 26',0 
mínima 22,Ü; Matanzas, del momento, 
23,0, máxima 28'8, mínima 16'9; Isabela de 
Sagua, del momento, 24'5, máxima 25'5, 
mínima 23'5; Camagüey, del momento, 
24'3, máxima 28*0, mínima 22*5; Songo, 
del momento, 24'0, máxima 30*5, mínima 
22*0. 
Viento, dirección y velocidad en metros 
dor segundo: Pinar del Río, N. 5*4; Haba-
na, ENE. 7*1; Matanzas, NE. T I ; Isabela 
de Sagua, NNE. 8*2; Camagüey, N. flojo; 
Songo, NW. flojo. 
Lluvia en milímetros: Camagüey, 2'1, 
Estado del cielo: Pinar del Río, despe-
jado; Habana. Matanzas e Isabela, parte 
cubierto; Camagüey, cubierto y Songo, ne-
blina densa. 
Ayer llovió en Cascorro, San Gerónimo, 
Morón, Nuovitas, Lugareño, Miurs, Con-
tramaestre, Camagüey, Songo, La Maya. 
Guaatánamo, San Luís, Guisa y Dos Cami-
nos. 
C H I L E 
M o n t - C a l m 
Regocijado recoge en sus columnas, 
como es muy natural, el ilustrado pe-
riódico de Santiago ' ' E l Mercurio," 
las gratas impresiones que le produce 
las frases de afecto, las atenciones y 
los festejos que a su ilustrado corres-
ponsal en viaje el señor Carlos Vara, 
le vienen prodigando los periódicos de 
Venezuela, Costa Rica, y esta isla de 
Cuba, desde donde se ha dirigido a la 
vecina República mejicana. 
Sobre todo en Costa Rica el señor 
Vara, conocido en el mundo de las le-
tras con el pseudónimo de "Mont-
Calm," fué objeto de las más exquisi-
tas deferencias obsequiándosele con 
un banquete por un grupo de sus ami-
gos y admiradores, acto que resultó 
de gran esplendidez y en el cual el co-
ronel Zuñiga Montufal dirigióle las 
siguientes palabras: 
Departir familiar y cordialmente es 
el objeto de esta reunión, en obsequio 
al galano escritor que hoy es nuestro 
huésped y que va como abeja reco-
giendo el néctar de su vuelo para ha-
cer rebosar la copa del placer a los ha-
bitantes de Santiago, que allá, tras las 
fatigas de la diaria labor, buscan en 
las columnas de " E l Mercurio" las 
pláticas amenas de Mont-Calm, del es-
tilista que reúne a la observación sere-
na y honda los atractivos de un pensa-
miento sentido y vibrante. Después 
de las deleitosas narraciones de Vicu-
ña, Mackenna, los santiaguinos no han 
dispensado mejor acogida que a laa 
publicaciones diarias de Mont-Calm; 
es el cronista de moda, el preferido de 
Santiago, el que ofrece a los intelec-
tuales el manjar cotidiano de los suce-
sos de actualidad presentado con n i t i -
dez la forma. Por eso le han enviado 
a Buenos Aires y a Paris e irá a Mé-
jico y a los Estados Unidos y al Ja-
pón y al mundo entero, porque los lec-
tores de " E l Mercur io" piden con ins-
tancia nuevas impresiones, nuevos de-
leites trasmitidos por la pluma de oro 
de don Cárlos Varas. 
La presencia entre nosotros del dis-
tinguido escritor hace, vibrar nuestra 
memoria y viénese a la mente la crea-
ción del histórico y caprichoso cerro de 
Santa Lucía, el amplio parque Cousi-
ño, la Avenida de las Delicias, cuyo 
nombre es sumejor elogio, el poético y 
perfumado j a r d í n de la Quinta Nor-
mal, y sobre todo, la deuda de grati-
tud para los Uim stros y para los cama-
U N A M A 
radas y más aun para el grato y hos-
pitalario hogar chileno que generosa-
mente nos brindó el opio del grato ol-
vido contra las nostalgias. 
Bebamos esta copa por el escritor y 
por la culta y querida tierra de Chile, 
que reúne el coraje de los héroes de 
la guerra, la bondad ingenua en la 
paz y porque en sus diadema de vi r tu-
des resplandecen la circunspección y 
el patriotismo en todas las ocasiones. 
E l señor Vara contestó a estas pala-
bras empezando por enviar el recuerdo 
de tiempos pasados en que una buena 
parte de los presentes llegaron a San-
tiago de Chile, formando una alegre 
bandada estudiantil, y tras bellos pá-
rrafos evocadores de aquella vida de 
mísero peculio y raros placeres, ter-
minó. 
' • Jamás creí, señores, en aquella épo-
ca que un día os encontraría alrede-
dor de una mesa, en vuestra propia 
tierra, en el seno ardiente y fecundo 
de vuestra patria. Lo de ayér fué un 
sueño. Lo de hoy es una realidad que 
toco, que veo flotar entre las alegrías 
radiantes de este banquete. 
Nos hemos, pues encontrado en el 
camino de la vida. Pronto llegará 
el ocaso y al tomar rumbo bajo un t i -
bio crepúsculo hacia el no sér nos sen-
taremos al borde del camino a meditar. 
Miraremos contentos hacia el pasado. 
Cada uno de nosotros habrá cumplido 
con su deber y d i rá contemplando a 
su patria: en los cimientos de ese edi-
ficio; en la base de esa gran República 
he puesto un átomo de mi cerebro, una 
fibra de mi corazón, un interés vivo, 
palpitante, permanente, doloroso por-
que ella fuera grande y porque ella 
fuera fuerte. 
Después seguiremos tranquilos ha-
cia el país de donde no se vuelve. . . 
La historia humilde de las multi tu-
des, aquella que nadie escribe n i in-
vestiga, regis trará en el silencio de siis 
pliegues los votos, los puros y cálidos 
alientos con que contribuimos a la 
grandeza de la patria. 
Vuestro país ha surgido de pronto 
ante mí, señores. Lo he visto repenti-
namente como una brillante esmeral-
da bañana en sol y acariciada por el 
rumor de los piares. Se irguió, carga-
do el pecho de frutos y riquezas, y al 
través de sus bosques, que miraba des-
de la borda del barco; he creído ver el 
perdido edén, la patria voluptuosa y 
pecadora de nuestros primeros padres. 
Después me he acercado a él, he 
puesto el oído en el seno de vuestras 
multitudes, he recorrido esta tierra 
perfumada por el aliento de sus flores, 
y me he sentado muchas a veces a con-
templar desde mi ruta el rodar sereno 
de vuestras instituciones, el armonioso 
P A R A L A Q U E B R A D O 
Miles de personas dejan sus braperos y son completaniente curadas 
Todos los Importantes descubrimientos en conexión con el Arte de Curar no pon 
hechos por personas médicas . Hay excepciones y una de ellas es el verdaderamen-
te maravilloso descubrimiento hecho por un astuto y hftbil anciano, Wil l iam H I C E . 
Después de sufrir de quebradura dobíe por muchos años , la cual Lps médicos de-
cían que era incurable, se decidió a dedicar sus enertflas a tratar de descubrir una 
cura para sí. 
Después de hacer toda clase de investigaciones, leer numerosas obras acerca 
de la quebradura, etc., se hizo un verdadero especialista en quebraduras, pero sin 
hallar lo que deseaba, hasta que por casualidad vino a parar en lo que precisa-
mente buscaba y no sólo pudo curarse completamente a aí mismo, sino que su des-
cubrimiento fué probado en repetidas oca-
siones y en toda clase de quebraduras con 
1 el resultado de que todas fueron absolu-
tamente curadas y los pacientes supieron 
una vez más cómo gozar de una perfecta 
salud y poder ir de un lado a otro sin lle-
var braguero. Usted tal vez habrá leído en 
los periódicos algo acerca de esta mara-
villosa cura. Que usted lo haya leído o no 
es lo mismo, pero do todas maneras se ale-
grará saber que el descubridor de esta cu-
ra ofrece enviar gratuitamente a todo pa-
ciente de quebradura, completos detalles 
de su maravilloso descubrimiento para que 
puedan curarse como él y cientos otros lo 
han sido. 
L a naturaleza de esta maravillosa cura 
es tan simple que se e fec túa sin dolor o 
inconveniencia. Las ocupaciones ordinarias 
de la vida se pueden seguir mientras el 
tratamiento ac túa y completamente C U R A 
—no simplemente dar alivio—de modo que 
los bragueros ya no son necesarios, el ries-
go de una operac ión qu irúrg ica es aboli-
do y la parte afectada llega a ser tan fuer-
te y sana como antes. 
Se han hecho arreglos para que a to-
dos los lectores de el Diario de In Marina, 
que sufren de quebradura, se lea env íen 
completos detalles acerca de este invaluable descubrimiento sin coste alguno y se 
tonfía en que todos los que lo necesiten se aprovechen de esta generosa oferta, feas-
â solo llenar el adjunto cupón y enviarlo por correo a la d irecc ión que se Indica. 
Cure su quebradura y eche 
•1 braguero al fuego. 
C U P O N P A R A P R U E B A G R A T U I T A 
W I L L I A M R I C E , ) 
w . \ S. 935. 8 & 9, Stonecutter street, Londres, E . C 
I n g l a t e r r a I 
Nombre _ • 
Dirección _̂  
S O L U C I Ó N C O I R R E 
á fiase c/e C L O R H I D R O - F O S F A T O de C A L 
T 1 S I S ¿ Í Q n E ^ ^ ^ W f 0 ENFERMEDADES de i o . HUESOS. 
CAQUEXIA. ESCRÓFULAS. INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO 
E l mejor alimento para los n i ñ o s débi les y l a s nodrizas. 
L E V A D U R A C O I R R E 
( L X T A D U K A J i B C A D E C E R V E Z A ) ^ 
ÁNTRAX, F O R Ú N C m O S y P O R Ú Ñ c U L O S I S , G A S T R O - E V ^ E S r T T S 
D I S E N T E R I A . N E U M O N Í A , F I E B R E T I F O I D E A ^ S i I b - ? ^ 
ACNÉ. F L E M O N E S , S U P U R A C I O N E S , L E U G O R ^ i s ^ ^ r i g 
y t o d a . ^ A F E C C I O N E S que d a n l u g a r 6 S u p ^ J o ^ 
C O I R R E , 5 , B o u T d u M o n t p a r n a s s e , 5 , p a r í s 
T P J LAg BOPTAS FARMACIAS DSX HDNPQ n r r rao 
( M u e r t e 
R e p e n t i n a ! 
Producida po? 
enferm e d a d 
d e 1 corazOn, 
p r o v i e n e & 
muchas per-
sonas a cauaa 
d e l esfuerzo 
realizado a 1 
subir escale-
ras apresura-
damente, ó al 
l e v a n t a r 
grandes pesos. 
Muchos de es-
toa casos d* 
muerte r e -
pentina p o -
orlan «vitarse 
si las perso-
nas qué adolecen de ese mal se dieran cuenta 
exacta de su situación y tomaran pronto un 
tratamiento adecuado & su curación. L a 
rapidez con que aumenta de día en día 
el número de personas que padecen del cora-
zón es sorprendente—de cada diez personas, 
•els padecen de él, y se calcula que mueren 
de dicha enfermedad unan sesenta mil pérgo-
las todos los años. Muchos de ellos, toman, 
cometiendo un gravísimo error, medicinas 
para curar el estomago, ríñones, Organos 
sexuales femeninos, etc., cuando la verda-
dera causa de los padecimientos, y la que 
empeora de día en día sin que loa pacientes 
se den cuenta de ello, es el corazón. NOSO-
TROS ESTAMOS PRACTICAMENTE R E -
GALANDO w 
U n T r a f a m í e n l O 
C o m p E e f o G r a t i s 
así como un ejemplar de nuestro folleto ilus-
trado, que explica detalladamente la E n -
fermedad del CorazOn y la .manera de cu-
rarlo. Ambos enteramente gratis para todas 
las personas que adolezcan de rV.IpItnción, 
PuUaclón agitada. Dolor del Corazón, lado, ú 
omóplato. Ahogo. Hidroposüi, Respiración «11-
ffcii, Nerrlosldad, Desvaneciniiento, Asma 6 
debilidad general. Si Ud tiene uno de estos 
síntomas, es seguro que padece del corazón, 
y este magnifico tratamiento es lo que Ud 
necesita. Ha curado—y no queremos decir 
simplemente aliviado, sino curado—miles de 
casos, muchos de los cuales hablan sido de-
clarados incurables. 
No pierda esta oportunidad. Acéptela 
ahora. Ni cedimos ni 'esperamos dinero al-
guno. No le enviamos & Ud nada que espe-
remos nos pague m&s adelante. Puede estar 
seguro de ello. Nuestro ofrecimiento es 
absolutamente honrado y está, hecho con to-
da la sinceridad que nos permite nuestro 
deseo de enviar este remedio gratis & todos 
los enfermos que lo necesiten. Recuerde 
que le enviaremos por correo, en paquete la-
crado y franco de porte, gratis, un Trata-
miento Completo, nuestro libro y una carta 
explicativa. No exponga la vida con la 
demora. No olvide enviar la carta con 
?unciente franqueo. Diríjase al ESPEC1A-,ISTA CLEARWATER, PH. D. 
l O l MASONICBLDa..HaJiowell.Malne,E.U.A. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
i o c a 
pensar y sentir de vuestros hombres, y 
aquella plácida y generosa fe que te-
néis, costarricenses, en vuestro destino. 
Lleváis razón, señores. Los fuegos 
candentes del trópico no han alterado 
la majestuosa calma de vuestra Repú-
blica. En ella no oirá tronar jamás el 
cañón que riega con sangre los zureos 
del mundo. La batalla pasará lejos y 
os dejará piadosamente sembrar la se-
milla de vuestra futura grandeza. 
Dejadme saludaros, señores, mien-
tras honorablemente hacéis patria. 
. . . Y ahora devolvedme mi sitio. Re-
cordemos unidos el pasado. Estamos 
juntos a un buen fuego; volvamos al 
ayer, evoquemos nuestras viejas prima-
veras y en el encanto del soñar sinta-
mos pasar una vez más los risueños, los 
queridos, los melancólicos fantasmas 
de nuestra lejana bohemia. 
Mañana llegará el ocaso!... 
P O R L A S O F I C I N A S 
SECRETARIA Dje GOBERNACION 
Ascenso 
Por Decreto Presidencial de ayer, 
fué ascendido a Jefe de Administra-
ción de primera clase con destino a 
la Sección de Orden Público y Correc-
ción de la Secretar ía de Gobernación, 
el señor Rafael Jiménezz Secretario 
particular que ha sido de los distin-
tos Secretarios que han desfilado por 
ese departamento, y en el cual con-
t inuará con el señor Mencía. 
Nombramiento 
Don Enrique García ha sido nom-
brado Jefe del Negociado de Asuntos 
Municipales de la Secretar ía de Go-
bernación. 
Incendio 
La Secretaría de Gobernación re-
cibió ayer tarde un telegrama dándo-
le cuenta de la destrucción por un in-
cendio casual del establecimiento de ! 
joyería y Sedería " E l Pa l̂o Gordo,"! 
propiedad de los señores Vi l la r y 
•Compañía, en Cienfuegos. 
Comida ínt ima 
E l ex-Secretario interino de Go-
bernación señor Sanguily, obsequió 
üyer con una comida ínt ima en 
su casa al ex-Subsecretario del 
mismo departamento señor Vandama, 
y a los capitanes que fueron sus ayu-
yantes hasta ayer, señores Tabel y 
Cárdenas. 
SECRETARIA. DE ESTADO 
Cambio de destinos 
Se ha dispuesto el cambio de desti-
nos entre los señores Próspero Pi-
chardo v Ernesto Oisaus Cónsules de 
se^undá clase en Galveston y Vigo, 
respectivamente. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Indultos 
Se ha indultado parcialmente al pe-
nado-Alejo Alvarez Suárez y total-
mente a Juana Correa. 
^ I S Í T 0 Í V A R I O S 
Visita 
EJ general Menocai acompañado de 
algunos de sus íntimos visitó ayer 
tarde al general Monteagudo en su 
residencia de Arroyo Apolo. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado sm lugar el 
recurso de casación interpuesto por 
Leopoldo Santana, condenado por la 
Audiencia de Camagüey, por el delito 
de disparo y lesiones menos graves. 
Con lugar 
También ha declarado con lugar la 
propia Sala, el recurso de queja del 
Fiscal contra el auto de la Audiencia 
de las Villas ¡que le denegó un recurso 
de casación en causa por disparo con-
tra Manuel González Ríos, a quien ab-
solvió la citada Audiencia. 
Te^na 
La Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo ha acordado enviar al Presi-
dente de la Repúbliiia la terna corres-
pondiente a la plaza de magistrado de 
la Audiencia de Pinar del Río que 
existe vacante. 
Forman la terna los señores Carlos 
Elcid, Tomás Bordenave y Alberto 
Diago. 
A U D I E N C I A 
íJañalamientes para mañana 
Sala Primera 
Causa contra Cándido Rivas, por 
lesiones. 
—Contra Antonio L l u l y otro, por 
tentativa de estafa. 
—Contra Juan B. Belén, por le-
siones. 
Sala Segunda 
Contra Juan R-amón Sotolongo y 
Adolfina Menéndez, por rapto. 
—Contra Enrique Huerta y Pedro 
Sandoval, por publicación eianí 
tina. ' ^ 
—Contra Manuel Lozano, p0P j . 
j,aros. ^ 
Sala Tfercera 
Contra Fél ix Galvo, por tentati 
de robo. ^ 
—Contra José E. Baró y ig 
por rebelión. ^ 
S^.la de lo Civil 
Las vistas señaladas en la SaiP • 
lo Civi l y Contencioso-Administrav i-
Son 
vo de la Audiencia, para raauanj 
las siguientes: 
Audiencia. Ayuntamiento rU. qu 
nabacoa contra resolución del AV»! 
de Municipal. Contencioso-adruini^ 
trativo. 
Ponente: Plazaola. 
Letrados: Castellanos y Viondl 
Procurador: Pereira. 
Marianao. Carlos M . Gntiérr^ 
contra José Murgadella sobre dc-vo. 
lución de terreno, demolición, fábri 
cas levantadas en el mismo e indem, 
nización. Mayor cuantía . 
Ponente: Avellanal. 
Letrados: Valverde y Rodrígnei 
Acosta. 
Procuradores: Hernández y 
jera. 
Este. Manuel Robles y Satimúnfc 
Lorenzo contra. Jacinto Martínez Cai 
baxüor. Interdicto de recobrar. 
Ponente: Edelmann. 
Letrados: Fe rnández Criado y Ra, 
dillo. 
Mandatario: Fernández . Parte. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Au» 
diencia mañana , las personas siguien-
tes: 
Letrados: Gonzalo G. Labarga, 
Raúl de Cárdenas , Rafael Calzadilla, 
Raúl Galletti, Isidoro Corzo, IVianuel 
Ostolaza, Pedro Herrera Sotolongo, 
'Vidal Morales, Vi rg i l io La zaga, Ca-
sulleras y Carlos A. Saladrigas. 
Procuradores: Tejera, Urquijo, Pa» 
rrios, Daumy L , Sterling. Llama, 
Hernández , Llanusa, O'Reilly, Mar-
tínez Aparicio, Zayas, Pereira, Ba-
rreal, Daumy A., Sierra y Corrons. 
Partes y mandatarios: Antonio Roea, 
Joaquín Fernández, Ramón Illa, Rafael 
Cotilla, Juan Quintana, Juan Canai 
les; Francisco Cueva, Pablo Piedra, 
Antonio Márquez, Néstor Mirares, 
Francisco Rodr íguez Miranda, Juan 
J . Müller, Dolores Romance, Lucio 
Betancourt, Francisco L . Rincón, 
Antonio Márquez, Ruperto Fernán-
dez, Joaqu ín G. Sáenz, Alberto Pons, 
Carmen María Roque y Manuel Cnfti 
vas. 
4¡? 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
P é r d i d a d e í v i g o r , p é r d i d a d e A ^ n e m o r i a 
y desencanto de l a v i d a , es á m e n u d o e i 
r e su l t ado ó r a s t r o q u e de jan las enfer-
medades la rgas agotantes , y e l exceso ó 
a f a M o ^ t o s p I a c e r e s . 
et.Túiiáei!>rMxky" 
E f i * w t i m ^ é b * ^ organizados, que contiene las 
mater ias fos^tícas necesarias para l á alhnentacion, y las cuales u n a vez ab-
f o r r i d a s p o r l a sangre l a enriquecen, vitalizaBdo y r e j a v e n e t í e n d o p o r t a n t o , 
to4Q e l sbtema or&taico general . 
Dw & e n t o w todas ¡ a s farmacias y d r o g u e r í a s 
A m w * m m u i H p n a m a c e u t i c a l c o m u a , . 
J . F . B e r n d e s y C a . 
DEPAR1AMENT0 DE M A Q O I M R I A . 
CUBA NIIM. 6 4 . - A P A R T f l D 0 343 . 
H A B A N A . 
M O T O R E S D E P E T R O L E O C R U D O E I E S E L L E G I T I W S O S 
M A R C A IW. A . N . 1 8 H A S T A A O » o C A B A L L O S r » ^ ! ^ ! ' 
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DERAS Y DONKEYS PARA L A IRRIGACION DEL T a p L ^ ^ 1 ^ 8 ' C A L -
"OOXJLD," T R I P L E X , PYTiAMID, Y DE POZO P n O F ü N D O S . ? ^ ? 0 M B A S 
FUGAS A L E M A N A S DE ALTO R E N D I M I E N T O — M ^ n m ^ a CENTRI-
DINAMOS, TRANSrORXJADORES, ACUT^ULADORES ^ n r 4 a c , E L E C T R I C 0 S ' 
CAS A L E M A N A S PARA E L SERVICIO DOMESTIOO ~ " t a c ?AS A l - O M A T I . . ' 
MAS ECONOMIOAS Y MAS EFICIENTES. ~~ SENCILLAS, I 
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C A P T A S D E A C E B A L 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
NOTAS DE V I A J E 
S a n t a n d e r . 
T i n rica como es la provincia de 
Santaikder en recuerdos históricos, y 
tan pobre como es de ellos su capital. 
Yo no acierto a explicarme el caso; 
pero el caso es indudable. L a única 
antigüedad venerable de la ciudad de 
Santander en su catedral; pero ann. 
este monumento no pedemos colocai-
lo, ni mucho menos, en primera línea. 
Lo qu;- destaca en ella es sn aire gue-
rrer.o^como de fortaleza. 
Algo hay, sin embargo, de extraor-
dinario en esto templo: la Cripta del 
Cristo. Parece como si esta iglesia hu-
biese cobijado su ambiente místico en 
«1 subterráneo. Este is el verdadero 
templo en donde sentimos la taladran-
te emoción de lo religioso. 
Visitada esta notable y hermosa 
cripta, todo cuanto en Santander pue-
de verse es cosa nueva, riente, revela-
dora de vida ultra-anodema. Porque 
Santander es de las ciudades más mo-
dernizadas de España. Hasta sus más 
P a z y C o n c o r d i a 
Pasó la lucha electoral y el deb¿r 
de todo ciudadan'o es acatar los he-
chos consumados. Durante las elec-
ciones reinaron vientos fríos que pro-
dujeron catarros y toses y ronquera-s. 
Verdad es que algunas de estás fue-
ron de tanto gritar. Liborio ajiduvo 
azorado; pero al fin está convencido 
de que puede trabajar y debe curarse 
la bronquitis, el asma y la debilidad 
de su organismo con el mejor Peetoríl 
y Depurativo conocido hasta- el día, 
que es el 
l i c o r B a l s á m i c o 
, d e B r e a V e g e t a l 
que hace cuarenta años prepara y ven-
de el doctor Antonio González en sn 
Farmacia y Drognería, calle de la 
Habana número 112. esquina a Lam-
Bárífflá. E l Licor de Brea legítimo 
del doctor González también lo ven-
den los demás establecimientos serios 
del ramo. 
C 3862 10 N. 
preclaras glorias son modernísimas: 
Pereda y Menéndez Pelayo. 
A punto estaba de contar como san-
tanderino al ilustre don Benitq Pérez 
(ra idesde tal modo el gran Maestro 
ama esta ciudad del Cantábrico; y a 
su vez los s'antanderinos consideran a 
don Benito Pérez Galdós como a un 
montañés de raza. Pero no, no olvide-
mos que esta gloriosa figura española 
noció en las islas Canarias, en ese 
pedazo de tierra española que se ha^ 
lia en el camino de Iberia a América. 
La Montaña es para Galdós otra pe-
queña patria adoptiva. Enraizó en 
ella por dos#grandes cariños: el cari-
ño a ia tierra y el cariño a Pereda. La 
amistad de estos dos insignes novelis-
tas fué uno de esos raros ejemplos de 
unión fraternal en el arte. Entre las 
ideas de Pereda y las de Galdós, me-
diaba un abismo. Mejor diríamos dos 
abismos: uno político y otro literario. 
Su fraternidad fuéi, sin embargo, un 
hermoso ejemplo: fué más ejemplar 
por lo mismo que sus obras estaban 
tan distanciadas. 
Para dar un poco de rienda suelta 
a su cariño. Galdós escribió nn ameno 
y entusiasta proemio a la novela de 
su amigo: " E l sabor de la tierruca," 
y ved lo que en estas páginas nos 
Si su niño es enfernizo, revoltoso y 
pulido, con apetito variable, es evidencia 
do lombrices. Unas pocas dosis del VER-
MIFUGO DE CREMA "WHITB'S" des-
truirán las lombrices y el niño se pondrá 
pronto sano y robusto. 
De venta en todas laa Droguerías y 
Farmacias. 
ACEDIAS — ERUCTOS 
DESPUES DE LAS COMIDAS 
Lo mismo las acedías que lósemelos, 
á menudo tan desagradables y penosos, 
que después de las comida'* sufren algu-
nas personas, se curan seguramente con 
el Carbón de Belloc. Por eso lo aconse-
jamos siempre, pues usado á la dosis de 
2 ó 3 cucharadas soperas después de cada 
comida, basta para que cesen estos In-
convenientes y para hacer perfecta la 
digestión. En efecto cura con seguridad 
y en unos cuantos días los maleá de es-
i(5mago y las enfermedades de los íctes-
tinos, aun aquellas más antiguas y re-
beldes ¿ todo otro remedio. 
Por gko y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia da 
Medicina de París» n aprobar este medi-
camento, honor que rara vez acuerda. 
Dasta d e s l e í r dicho polvo en un vaso 
de agua, y í>el>er. Es claro que el color 
del liquida no seduce la primera vez, 
pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos e'ectos d-̂ l re-
medio, y lo preflerc. á cinlquier otro. 
De venta en todas las farmacius. Depósito 
general : 19, rué Jacob, París. 
Adveriencia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
Belloc, Sa composición es idétUicay su 
eficacia la misma. 2 ó 3 pastillas des-
pués de sada comida. 3 
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^ ^ P U R A T I V O 
C H A B L . E 
- H o i a t ios Boticat. 
del 
C H A B L E 
cuenta: " E n la puerta de una fon-dd 
vi por primera vez al que de tai modo 
cautivaba mi espíritu en el orden de 
gustos literarios, y desde entonces 
nuestra amistad ha ido endureciéndo-
se con los años, y acrisolándose ¡cosa 
extraña i cen las disputas. Antes de 
conocerle, había oido decir que Pere-
da era ardiente partidario del absolu-
tismo, y no lo quería creer. For más 
que me aseguraban haberle visto en 
Madrid, nada menos que figurando co-
mo diputado en la minoría carlista, 
semejaote idea se me hacía absurda, 
imposible; no me cabía en la cabeza, 
como suele decirse. Tratándole des-
pués me ceroioré de la funesta verdad. 
E l mismo, echando postes contra 1̂  
que me era simpático, lo confirmó ple-
namente. Pero su firmeza, su tesón 
puro y desinteresado, y la noble sin-
ceridad con que declaraba y defejidís 
sus ideas, causaban tal asombro, y de 
tal modo informaron y completaron 
a mis ojos el carácter de Pereda, que 
hoy me costaría trabajo imaginarle de 
otro modo, y aun creo ^ue se desfigu-
raría su personalidad -vigorosa si per-
diera la acentuada consecuencia y 
aquel tono admirablemente sombrío. 
E n eu manera de pensar hay mucho 
de su manera de escribir: el mismo 
horror al convencionalismo, la misma 
sinceridad.'* 
L a fuerza de esta amistad formida-
ble—que nos recuerda, a su manera, 
la amistad de Goethe y Schiiler— lle-
vó a Galdós a -Tincar en Santander 
mismo, para ser. durante largas tem-
poradas de estío, vecino de Pereda. Y 
hoy es una de ias curiosidades que 
busca el viajero ^n Santander.- es, 
como todo lo de este hombre extra-
ordinario, de una modestia encanta-
dora. Ese es el mayor encanto de la 
residencia gaidosiana; una especie de 
aburguesada humildad a través de la 
cual presentimos el manso, el sereno 
vivir de una de las más claras glorias 
españolas. 
Y al Llegar aquí, tal vez no falte 
lector que advierta—con aparente ra-
zón—que habiéndome propuesto ha-
blar de Santander, no hablo de San-
tander. Me explicaré: al describir o 
al bosquejar ciudades o campiña», 
cualquier lugar por donde corro como 
viajero carioso, gusto de atenerme a lo 
que resalta con trazos más caracterfs-
tieos. L a capital de la Montaña tie-
ne como más saliente el ser nido de 
intelectualidad española. He hablado 
de Pereda, he hablado de Galdós; es 
obligado hablar de Menéndez y Pela-
yo, el más insigne santanderino, o por 
lo menos hacer mención de la austera 
y rioa biblioteca que legó a su ciudad 
natal, en donde se guarda el copioso 
tesoro bibliográfico que paciente y 
tenaz reunió durante su vida el gran 
polígrafo español. 
Y después de estas tres eminentes 
figuras, todavía debemos un recuerdo 
a la memoria de un sabio que también 
asentó en Santander su taller de in-
vestigador.- me refiero a D. Augusto 
Linares, el primer naturalista español 
del sigio X I X . E n esta ciudad fundó 
y organizó la primera Estación de 
Biología jMarina que tuvo España. Sus 
preciosos trabajos sobre la flora y la 
fauna del mar Cantábrico están incor-
porados a la ciencia europea, como 
ejemplos de investigación genial. Son 
trabajos cuyfe valor y cuyo alcance no 
trasciende «ai público, como loa de 
un Pereda, los de un Galdós, o los de 
un Men-éndez; pero es Linares en la 
ciencia, astro igual que los otros tres 
en las letras. 
Pereda tiene su estatua en uno de 
los más hermosos lugares de la ciu-
dad; Ménendez y Pelayo la tendrá 
también, antea de un año. ¿Por qué no 
la tiene ya Linares? Es una deuda. 
Y ya que hablo de la estatua de 
lév Ilue ü t s Arts, PAKlü-LtVALLüIS 
Sánate?^)' 
p a d e c e n V Q 5 
t x e r v ' v o f ^ - j 
M 1 
El Cirujano Benoral Dr. 
Kural, de Vion«, Mé-
dico Portioular del 
Emperador do A'irtrla, 
eiaribo: 
"Be empleado el 8a-
"ijitosen coa esplíndldos 
resultados y lo recomien-
do oonstantemonte porquo 
eatoj conTencldo que es 
un eicelento tánico all-
mentldo" 
El Or. Ott, Kédloo Per-
tloular y Extraordina-
rio del Rey Eduardo, 
ttorlbe: 
"Euranta muchos afioa 
bs usado el Sane' :nn 
en mi práctica privada 
cta excelcnteí resultadoc, 
particularmente on las 
conralecenclaa Qiie. como 
so tabo. ce necesita res-
tablecer la» fuerza», m-
timular las fur.done» del 
orgenistno y meíorar la 
circulación do la so-ngro.' 
El Dr. E. Peralohettl, 
Módloo Particular de 
S. M. la Reina Madre 
do Italia, «asribe: 
"Be emjjletdo el Sa-
natogen on Tartos casos 
d« neurastenia, y en to-
dos los eníermoa be ob-
Mrrado un eran alivio 
de los síntomas nerrlo-
108. Estoy conrcncld') 
One el Sanatogen es un 
alimento tónico (lo gran 
rtloT que resiablece las 
fuerzas perdidas." 
El Rdo. Padre Bon -.rd 
Vnujhnn, do la Com-
paflía de Jrsdt, escribo: 
" E l Bacatogen promete 
reconstruir el organismo 
cuando está debilitado, 
y, ea efecto, asi lo hace." 
El lllmo. 8r. Chispo de 
Luoknow, escribo: 
"Blempríi ouo he mel-
do qm tenia necesidad 
da tomar un tónico, he 
empleado el Sanatogen 
que ms prosiorc'.ona ma-
raTlllosos resultados." 
E N S A J E convincente de q^e eí re-
medb está á nuestro alcance cuando 
los nervios se debilitan. ; 
Una vez interrumpida la normalidad de nues-
tro aparato nervioso debido al excesivo trabajo, 
exigencias sociales, preocupaciones, trastornos In-
ternos etc., los nervios se niegan a funcionar 
con regularidad, debilitándose, reduciéndose á un 
estado de inacción y perdiendo poco á poco su vita-
lidad. Ahora bien; para recuperar la salud, es nece-
sario que antes reanimemos el sistema nervioso, 
fortaleciéndole y devolviéndole su vigor primitivo. 
L a s digestiones interrumpidas, insomnio y de-
caimiento físico, obedecen la mayor parte de las 
veces á la falta de vitalidad del sistema nervioso, y 
es evidente que necesitamos un reconstituyente. 
E N T O N C E S , nada mejor que el Sanatogen, e l 
remedio más eficaz para esta clase de enfermedad, 
pues compuesto de las dos substancias más regene-
radoras y fortalecientes para los nervios, como 
son la albúmina pura y el glicerofosfato, las 
^ suministra de tal modo combinadas que van 
J directamente al centro principal del mal; á 
los mismos nervios. E l estómago absorbe cen facilidad el Sanatogen, 
comunicando sus regeneradores y rejuvenecientes elementos á los 
centros nerviosos, completando así la gran obra de devolver su vi-
talidad á los nervios cansados. 
Quince mil tuédicos y un sinnúmero de hombrea y mujeres agradecidos reco-
miendan eficazmente el Sanatogen, y basados en la experiencia, reconocen que ea el 
único y verdadero alimento para loa nervios. 
Intereaai.te Libro GRATIS 
Ua íntareaasto libreto que contieno infornutclonea de ralor eoMeerntoaloa il Sánattogen y 
consejos muy importante» relatÍToa & su biecAitar. se le enriará coraplet*nantc grati» ai 
diriio »u Bolicitud á Thit Bauer Chemical Co., 30 Irrinir Pl.. Nuera York. EE, UU. 
Solicite un ejemplos* hoy mismo. 
El Sanatogen se vende en ¿os tamaños, & saber: $1.00 y $1.90. Por correo, 10c. extra. 
Kl Sanatojíen puede comprarse c a cualquier farmacia; pero 
si uo encuentra este producto en su localidad, pidatb i. la 
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Pereda, no pasaré en silencio lo poc4 
acertado que me ha parecido el sitn 
en que se levantó; que se ha efegKU 
este emplazamiento por efecto dei 
mismo cariño que los Síntandemo< 
tenían por su novelista,- es verdad 
Pero el cariño suele cegar. E l sitiq 
como ya dije, es muy hermoso; sil 
es el sitio de honor de Santander: el 
máa amplio, el más florido, el mál 
moderno. Pero no es un sitio.. .{ier» 
diño. L a estatua del autor de "Sotila 
za" yo la hubiera polocado sobre uní 
de los más salientes y altos roqueda; 
les de la costa, avanzada sobre esU 
cántabro mar que él amó tanto, y pin 
tó con tanto brío; su pedestal debî  
ser ia misma peña batida por las olaaj 
y que la espuma la besara sin cesar 
Y si esto no; que la estatua del autoí 
de "Pedas Arriba" se asentase eu U 
majestad del monte, sobre una cimj 
eminente. O por lo meno?, si los san 
tanderinos querían a todo trance tá 
ner la estatua de " s u " Pereda glorio 
so dentro del recinto de la ciudad 
haberla situado en un lugar del viej* 
Santander, que era el de sü cordiai 
predilección. jAli , sí! E n sus páginai 
está: "aquel Santander sin escollo 
ras ni ensanches; sin ferrocarriles ú 
tranvías urbanos; sin la plaza de V a 
H E C H O S Q U E S E R V I -
R Á N D E A Y U D A Á T O -
D O S L O S J O M B R E S . 
Verdades que íanto los viejos 
como los jóvenes y los de 
mediana edad debe-
rían saber acerca 
de ellos mismos. 
LA MARAVILLOSA ESENCIA PERSA 
PARA LOS NERVIOS. 
Las esperanzas perdidas por completa 
No hay nada que cause tanta pena y 
sentimiento como ver que la vida se va 
agotando lenta pero seguramente. Es un 
verdadero sufrimiento, lo mismo para loa 
que lo ven que para los pacientes. Y, no 
obstante, de esta clase de pacientes se v̂ n 
á miles cada día de la misma semana: pá-
lidos, hombres nerviosos que al parecer 
han perdido todo afecto por la vida y han 
abandonado toda esperanza de ser cu-
rados. 
Numerosas son las causas que inducen 
i esta decadencia de vitalidad. Es por 
todos conceptos raro ver á un hombre re-
bosando aparentemente de buena salud y 
vigor y de pronto empezár su decadencia 
sin saber el por qué. El médico de Ja fa-
milia, á quien acude., no se explica la cau-
sa de un cambio tan repentino, y trata su 
raso como si fueran fiebres palúdicas, 
afecciones al hígado, catarro, ó lo que no 
es. Prueba tal y cual medicina sin obte-
ner ningún alivio. Su vida va paulatina-
mente, pero de un modo perceptible des-
apareciendo. 
RESTABLECIMIENTO A LA SALUD. 
Casos de esta índole atraen nuestra ma-
yor simpatía, porque precisamente cono-
cemos la causa del mal. Con sumo gusto 
extendemos á cada uno de estos hombres 
una mano protectora y solamente solici-
tamos el privilegio de devolverles la sa-
lud por medio de nuestro maravilloso in-
vento—la Esencia Persa para los Nervios. 
Ha sido hecha precisamente para curar 
las dolencias de que padecen y lo hará 
positivamente en todos los casos. 
¿Qué es la vida sin salud? Es fádl 
que algunos hombres tengan la buena 
suerte de leer este artículo, quienes han 
apetecido y apetecen el casamiento, pero 
que están completamente agotados. Esto» 
hombres recibirán un beneíicio inaprecia-
ble de la Esencia Persa para los Nervios, 
la que les restablecerá la salud y el vigor 
en un tiempo relativamente corto. 
La Esencia Persa para los Nervios ha 
traído la felicidad á millares de hogares 
y ha posibilitado el matrimonio para 
aquellos hombres que habían probado in-
finidad de remedios sin recibir beneficio 
alguno. t 
Fórmense una idea de los efectos qu« 
una sala cajita de Esencia Persa paralot 
Nervios producirá. Figúrense la felici-
dad completa, la fortaleza, el vigor y po-
der que son químicamente combinados 
en nuestros laboratorios é incluidos en 
esas pastillas, las (jue inmediatamente 
obrarán y producirán sus l>-neficiosos 
efectos sobre el organismo humano. No 
hay duda, la ciencia médica es maravi-
llosa, pero no encierra nada tan maravi-
lloso en sus efectos sobre el organismo 
humano como la Esencia Persa para loa 
Nervios. 
• UN HOMBRE REFORMADO. 
Devuelve las carnes y la salud á lot 
hombres "pálidos, de mejillas demacradas, 
y pone en el andar una elasticidad sor-
prendente. Devolverá el fuego y brillan-
tez á los ojos sin lustre y purificará total-
mente el cuerpo. Obra sobre los tejidos 
delicados y reforma las partes contraída». 
Hace un hombre nuevo, adaptado para 
desempeñar ju puesto en el mundo como 
marido y como padre. 
La Esencia Persa para los Nervios ea 
una medicina que ha devuelto el poder y 
vigor á millares de hombres, jóvene», 
viejos ó de edad mediana. Cura con se-
guridad todos los casos de dolencia ner-
viosa, insomnio, impotencia, gasto en al-
gunas partes del cuerpo, pérdida del vi-
gor, debilidad, neurastenia, decaimiento y 
postración nerviosa. Adquiera una caja 
de esta preparación y sea un hombre 
reformado. 
Una sola can leneficiará & Ud. gran-
demente, pero seis le proporcionarán una 
cura completa. La Esencia Persa para 
los Nervios está preparada en forma do 
pastilHtas, y sus componentes son puros 
ingredientes vegetales, sin contener mer-
curio ni otras drogas que ocasionen daña. 
Usted no será engañado con la Esencia 
Persa para los Nervios, pues nosotros 
GASBITIZAMOS ABSOLUTAMENTE 
que con seis cajas obtendrá una cura per-
manente ó de lo contrario le devolvere-
mos el dinero. 
The Brown Export Company, 95-9> 
Liberty Street, New York. N. Y . E. U, 
A;, propietarios de las pastillas, suplican a. 
publico que haga una prueba con la Esen> 
na Persa para los Nervios. Precio $1 00 
la caja; seis per $5.00. oro americano. S» 
enviar franro de porte al recibo de stj 
precio, ó se pueden obtener en las botica» 
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larde y sin vidrieras en los claustros 
de la catedral; sin *'hoteles" en el 
Sardinero y sin ferias n i barracones 
en la Alameda ¡ 
el Santander qne yo tengo acá dentro, 
muy adentro, en lo más hondo de mi 
corazón, y esculpido en la memoria 
de t«l suerte, que a ojos cerrados me 
a t rever ía a trazarle con todo su perí-
metro, y sos calles, y el color de sus 
p i e d r a s . . . " ¿Por qué no está su es-
tatua en este Santander de sus amo-
res? 
Y red cómo ésta vez el hablar de 
una ciudad es todo tablar de sus 
hombres. ¿Qué mayor elogio? De 
muy pocas ciudades sé podrá decir 
otro tanto. A l fin y al cabo ya viene 
de muy antiguo el que procedan de la 
Montaña santanderina nombres de 
los más gloriosos en la l i teratura es-
paño la ; si es que no eran propiamente 
hijos de Santander, eran cuando me-
nos de indudable linaje santanderino 
el marqués de Santillana. y G-arcila-
so de la Vega, y Lope, y Calderón, y 
Quevedo. Y esto en figuras de primer 
orden. Que en "dioses menores" ha-
ríamos fatigosa la lista. 
PBiNOiRdo ACEBALt 
BURLA BURLANDO 
E L M A T U T E 
Melchor era el tabernero más hon-
rado de la vil la de Suceda. No robaba 
en la medida, no hacía matutes, n i co-
nocía la química fulminante de sus co-
legas. Era, en fin, el mirlo hlaneo de 
los taberneros., 
Así y todo, hablando un día con su 
amigo Galdones se quejaba de su mala 
fortuna. 
—Pues non me va bien en el nego-
cio, Oaldones. Otros taberneros menos 
trabayadores y hasta menos honraus 
que yo, echan el gran pelo y yo apenas 
fago pa la borofia. Non sé qué pen-
sar. . . 
—-j Bah! tú non tienes madera de ta-
bernero, Melchor. Como los demás se 
las componen, ta elaro como la lluz. 
Ya sabas que todo fiel cristiano puedo 
bautizar, sobre todo, el vino. ¿Por qué 
non bautizas, 'Melchor? ¿Por qué non 
matuteas? 
—Pero. . . ¿y la xustáciaí 
—; Bueno bueno! Tas en la latancia, 
Melchor. L a xusticia non se mete más 
que con los taberneros honraus. 
Por fin, tentado por Caldones, que 
en esta historia hace el papel del ene-
migo malo, Melchor se resolvió a tomar 
el excelente oficio de matutero y en 
una noche muy obscura, por sendas ex-
traviadas y por callejas lóbregas, llegó 
a la puerta' de su taberna con un pe-
llejo de vino de Canga.s cargado en un 
pollino. 
Ya Melchor se consideraba en salvo, 
pero en el instante de abrir la puerta 
surgieron a su lado, como por arte de 
magia, los 'dos serenos de la villa, el 
Carchuelas y Farol. 
—; Eh. 'Melchor!—gritó el Carohue-
las—/.onde atopaste este muerto?. . . 
•Hay que dar parte a la justicia. 
—Non hay pa quv. Este non ye nin-
gún muerto—contestó Melchor con la 
voz empañada—y si queréis eonvence-
vos dexaido pavsar y tomai el pulso 
allá dentro. 
En efecto, tras el pellejo entraron 
los serenos y a puertavS cerradas le die-
ron al "muer to" un tiento de cinco 
cuartillos bien corridos. A l despedirse. 
Melchor les rogó el may r secreto, a 
lo cual contestó Farol con voz vinosa y 
ojos encandilados: 
—'Hate cuenta que convidaste a dos 
defuntos. 
Pero al día .siguiente, a oso ele âs 
diez de la mañana, se aparecieron en 
la puerta de Melchor, Paxaron y el 
Espetáculo, o sean las dos guardias j 
municipales de Buceda. Entraron muy i 
en silencio venteando aquí y allá p<..* j 
las rinecnes conío perros sftbáesós. 
Melchor los contemplaba descolorid».: i 
A l ñn murmuró Paxarón : 
—Pues on conciencia el crimen n ) 
yé lan grande. Cuando un hnme de 
bien trae a la villa vino legítimo de 
Cangas non ye con mal fin. Otras traen 
dinamita. jQué dices. Melchor? 
—¿Qué quies que te diga? 
—'Xa. home, na: que {>purras una 
zapicada de ese que arreciende a glo-
ria. Llneu falaremos. 
La primera ; í zap icaJa" solo sirvió 
para excitar ol " seca í io" de los guar-
dias, y Mel.-hor íuv.i .;n< .>;í.V dos 
zapicadas mj'í.s para apagar el incen-
dio. Por fin los del orden se sintieron, 
como Moalina con " lo ot ro ." cansa-
dos, pei'o no hartes; y el Espectáculo 
sacó la bolsa para pagar el gasto. 
—Ya ta pago—dijo Melchor. ¿So-
mos o non somos amigos? 
—¡Teda la vida! 
—í Entnnms. . . f 
,—¡Abas ta ! E l secreto ta afogau en 
!to. :Yc costióu de 
a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n j e r o 
T £ l l u e g o 6 e t ^ o l s a ^ e l j u e g o 6 e r u l e t a 
¿POR QUE LO QUE ES LEGAL EN WALL STREET ES ILEGAL EN LOS GARITOS? 
(Puck, de Nueva York.) 
X a c u e s t i ó n d e O r i e n t e X a c a m p a ñ a 
e n l o s ^ E s t a d o s K n i i o s 
En punto de ebullición 
(Puck, de Nueva York.) 
Sherman.— ¡Estamos perdidos, Guillermo! 
Taft.— ;Creo que '"nos la van a partir," Ja-niito? 









-Melchor en la pa-
los 'representan-
pero aquel mismo 
tarde se apare; io 
honrada de 
ta autoridad; 
las tres de la 
taberna el Ganzo, cabo de la 
guardia municipal, con dos " n ú m . -
ros,? más. Apenas entraron eonien.ca-
ron a largarle al infeliz tabernero in-
directas socarronas. Que si en la no-
che, anterior .se había cometido allí un 
crimen sangriento; que si tal , que si 
c u a l . . . 
—Bien, ;qué puñeflas! ¿A qué 
vien todo eso?—preguntó Melchor. 
•—Viene—replicó el cabo—a que se-
rás juzgado como cómplice y cncubri-
"dor. 
—¿Vienes a juzgarme tú? 
—Puede que sí. 
—Pues anda pa dentro a tómame la 
primera declaración. 
Dieho esÉO íi.ilo.s entraron a don-
de ostaki e] eueepo del delito, el cual 
empezó ;i :ii;in;ir •"saagre de (Vis to" 
por todos los poros. Por fln, al octa-
vo cuartill.) se dieron el Ganzo y los 
suyos por satisfechas y se marcharju 
i-on la formal promesa de coserse la 
boca en todo lo concerniente al "hecho 
de autos." 
Dábase al diablo el tabernero con lo 
cara qne le estaba saliendo la opera-
ción del matute; mas acabo por tran-
quilizarse contando con que ya no ha-
bía más fuerzas armadas a quienes 
convidar. El cuitado no sabía que so-
bre cualquier delito descubierto bro-
tan las alimañas curialescas en núme-
ro incontable, como los gusanos en car-
ne muerta. 
Así fué que un poco antes de la ho-
ra de IH cena se le colaron en la taber-
na. CMlladns y smiles comí) espectro.-;, 
dos algnarilrs del juzgado de t^áceda, 
o sean los rcpresonranles de la auto-
ridad civi l . El Pego que así se llama-
ba uno de los alguaciles le dió a en-
tender a Melchor, con muy claras y 
dientas razones, que estaban enterados 
del caso y (pie venían a practicar las 
primera^ diligencias para esclarecer el 
hecho. 
— Y el ' ' interfecto" ¿es de Castilla 
o es de la tierra, Melchor? 
—Vaya, aquí tienes la fe de bautis-
mo y non me vengas con más camán-
dulas. ¿Acaso nos conocemos le 
ayer? 
Bebieron les alguaciles hasta las he-
ces de cuatro zapicas de a cuartillo, 
mas no conformes con 'lo qu^ habían 
de llevar en el buche, sacaron cada uno 
un puchero de debajo de la capa e in-
vitaran a Wélohdr a que las llenase. 
Fueronse. por l in . los ministros de la 
justicia MOH los pucheros ocultas mas 
no sin antes ntroneterle a Melcfcór 
guardarlo el secreto, bajo la más for-
midables juramentos. 
Melchor confió una vez más en la 
palabra de los guardadores de la ley 
de la medida de su candor; pero aque-
lo cual da la medida de su candor; pe-
ro aMuella misma noche, después de la 
cena, se le ipetieron en la taberna tros 
escribienies del juzgado de Buceda. Ya 
sentados a una mesa comenzaron a dis-
putar a s í : 
—Pues yo te digo que las pellejos 
de vino son de cabra. 
—Pues yo te apuesto a que son de 
oveja. Eh. Melchor, sácanos de esra 
porfía. Los pellejos de vino que en-
tran de matute ¿son de cabra o son 
de oveja? 
Melchor, que los vio "de venir ." 
contestó a los escribientes con voz al-
terada : 
—Po la esperiencia que voy tenien-
do de estas casas pa mí un peí levo á-: 
vino lo mismo puede ser de cabrita 
mayor que de tabernero. 
Bien conocía Melchor c] intento de 
los cagatintas y no quiso perder el 
tiempo en disimulos inútiles. Los con-
vidó; bebieron copiasameníe y se lar-
garon poniendo por las nubes el buen 
gusto, la generosidad y la hombría de 
bien del convidador y le prometieron 
morir antes que revelar el secreto del 
matute al señor Alcalde o al contratis-
ta de consumos. 
—Bueno—murmuró Melchor ya 
muy escarmentado de promesas curia-
lescas—esos chupones bebiéronse el v i -
no y agora se burlan de mí. Xon yos 
falta más que emporcame el morral. 
•De estas cavilaciones vino a dis-
traerlo nada monos que la llegada del 
señor Alcalde y el señor Juez de Bu-
ceda. Por las sonrisillas que se cru-
zaron entre ellos Melchor '"se jamó la 
pftrtida-' y para gana ríes el terre-
n o " se adelanió a decirlos con la ma-
yor amabilidad del mundo: 
—¡ Par Dios que me alegro un sin 
fin de que haigan ustés llegan en tan 
buena ocasión! Xuan del Moc.hu man-
dóme ayer como muestra una cueoa 
de vino de Pañarada y van a catarlo 
agora mismo sus sefioría.s pa que me 
den su parecer. 
Hasta pasada la media noche ¡dníró 
la probatura, pues, dicho sea con el 
debido respeto, sus señorías eran més 
consecuentes y devotos al pie de Ba-
co que al pie de Temis, y cuando, al 
fin, se retiraron de la taberna el asen-
dereado pellejo se quedaba en tran-
ces de agonía. 
A la mañana siguiente Méíehor aga-
rró por una botana el eseurnd i y mq 
tio pellejo, lo colgó de on "gabi to" 
y se sentó a contemplarlo mélandólt-
camente. Poco después ciuró Caldo-
nes en la tabetina. 
— i Qué ce pasa* Melchor \ 
• —Que por seguir el tu consejo me-
tí eAé pelWo de matute. 
—Pronto lo despachante. Po las tra-
zas pai-er me ye pasó per enpima toda 
la curia de Bur-eda. 
—'¡Non bebieran solimán! 
— ¡ B a h ! convéncete. Melchor. E l 
matute da su porqué y non hay matu-
tero que non engorde. Lo que pan ye 
que en vez de un pelleyo debiste de 
meter seis, porque siempre hay que 
contar con lo que se eacfnétpe. ' Ada-
mis, pa hacer matute hay que ser ma-
tutero de nacimiento. 
—¡Xon bebiernn centellas!' 
—Anda, home, non te enfados...' 
¡Menos ma) que te dexaron e' pel1^ 
y o . . . ! 
M , A L V A R EZ M A R R O \ 
P O R E S O S M U K D O S 
Mascotas de aviadores 
E l Ministro inglés Lord Rosebery 
1 declaró recienlemente que siempre 
( lleva consigo un amuleto o mascota 
i bajo la forma de una svastika de oro. 
| E l hecho parece raro, pero contra lo 
: que pudiera creerse, hay muchas per-
! sonas de cultura que usan amuletos 
Los automovilistas, por ejemplo, son 
muy aficionados a esta clase de mas-
cotas, y llevan en sus coches aeropla-
nos diminutos, ositos de juguete ga 
tos de terciopelo o figuras de policías 
Los aviadores han adoptado i^uai 
superstición. , i , r to ^ ¿ ¿ ^ 
Siempre lleva consigo una camisa por-
gire una vez se cayé dc<de gran altura 
(-0:i !',"'-:; • y salió ileso milagrosa 
mente H . y otro aviador que por na-
;u. d.d munun se atreve a pasar vo-
• an 1.. por encuna de un cementerio. 
Un elefante dentista 
i En el ja rd ín zoológico do Buda.pesi 
hay un elefante llamado "Siam ?' por 
mal nr.mhre. que se cohdujo siempre 
como animal discreto, pacífico y so-
ciable, siendo el encanto de niñós " v 
mayores, que le suministraban cada 
día pan liernecito y todo género de 
golosinas. 
Pero de pronto el noble bruto sé 
volvió intocable. No comía, no hacía 
gracias y. en cambio, está como dese^ 
s; • ' - . ' • ^ V a d o s a m e n t e y por 
a obs^rvacnm se vino en eonocimien-
de ^ue e dolían horriblomente las 
muelas, tal vez por abuso de las golo-
smas. 5 u 
Pineramente se pensó en extirpar-
le la muela o el diente enfen 
se cayó en la cuenta de 'l0:!5.iB 
ción quirúrgica era (te innv íu- ,0—, 
lización, y entonces ,. [: e i t ^ J 
iá lo que se ofreció un caza ior-T w 
ilo tic ta población. 
Ya llegaba nuestro hombre ••. 
de rif le , dispuesto a enviar i p ! i V i | | 
o varias a la cabeza de "Sj ¡.¡jh'-M* 
do se vió a éste real ituido a sin • ¥ 
nacífico. sociable y aleu-v. !l'1t:'' I -
Durante la noche e 
golpeado su boca contra i / • 
hasta arrascarse el 1 . v11™ 
que ' • y a c í a " en medio de '.;< i a - , ' / ' ^ 
Y " S i a m " sigue siendo eJ ceaa? 
niños v de mayores 
El lunes, 21 del mes pasado, 
primera partida de la -serie de tr 
tra O. Chajes. 
La partida comenzó a las 5 de ia h 11 
do y a las 8 de la noche se suspendiñ • 
una hora, comenzando otra vez a laá 
ve y continuando hasta las n y InJ1'"H 
hora en que se rindió Chajes. 
• La partida 'fué muy interesante. c t J 
verán nuestros lectores. Chajes sa-<rif • 
una pieza al principio de la partida |!S 
dos peones y el ataque y yo jugando fm 
detna>iada confianza on dos ocasionesíS 
ferentes no hice la mejor j e 
dió lugar a que Chajes obtnvierai en c 
to momento una posición que debió 
nar, pero no habiendo visto la ju¿¿da 
dió su única oportunidad, después "de 
cual resultó un final muy difícil, 
considero como uno de los mejorts n 
yo haya jugado nunca. En él el eiL 
di-uuo tiene una magnífica opovlunid; 
de ver la manera de ganar una vez ^ 
se tiene ventaja. 
A continuación publicamos la partidi 
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C 3 AD 
C 3 A 
A 5 C 
0-0 
PD x C (a) 
A 5 CR (b) 
A 4 TR 
C x P 
A x P 
D 3 A (d) 
TD 1 R . 
T 3 R 
A x C 
iJ 3 C 
D 4 T -
D x T 
D 5 T 
T 3 A 
3 TR (g) 
4 T 
á C 
x D j 
4 AR ' " 
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•T 2 B (h) 
T 4 T 
P x Pt , 
T 4 A 
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T 2 D 










C x P. 
(b) .—Hecho con la intención de sacrt 
íicar el C en caso que el blanco contlnwj 
como lo hizo. 
(c) .—R 2 C era la alternativa.^ sin « * | 
pueda decir de manera cierta cuál de 1 » | 
dos jugadas es la mejor. 
(d) .—Si P 4 AR, T 1 CR. 
(e) .—T 1 TR era mejor, pues b'JbiejL 
evitado la ida de la Dama negra a 4T n»»» 
adelante. j 
(f) .—C 1 C era mejor, después ü3* I 
jugada del texto el negrt) tiene ventsja-, 
(I).—Con D 4 T el negro obtenía Ujfl 
gran ventaja. Esta es la única OP .̂̂ TJ 
dad que el negro tuvo de ganar d'!'l'd<lL 
toda la partida. Después de 1:' 
texto el blanco juega con absoluta V ^ M 
sión y gana. 
(h) .—T x C seguido de T 5 R ê a J 
mejor que tenía el negro, pero no era. • 
mi opinión, suficiente para entablar. • 
(i) .—En mi opinión esta es la ^ ' ' ^ J JB 
gada para ganar. La situación es " ^ B 
de estudio. Si por ejemplo 3S c . rH 
P X Pf, 39 R 4 C, T x P, 40 T x T. ^ . • 
41 R x T, P 7 R, 42 R 4 C, ü 3 C 43 K A • 
R 3 A, 44 R 3 R. R 4 A. 45 R x 1'. « 5 K 
(j).—La manera más rápida y deci 
de ganar. 
(k).—No R 5 C porque entonces 





El próximo dominRO la publicar 
dando detalleg. 
miércoles 23 jugué la ^(-;::'-^",)'^uilB 
l la serie contra C. Jaffe, 'a 
•ilO*1 
P r o b l e m a p o r E . V . Taune* 
NEGRAS 
WM V-'y • 
L 
BLANCAS cn tr» 
Juegan las blancas y don nia-e 
jugadas 
j . R. CAPABL 
D i A Ü I O D E L A A I A B I N A . — . B d K ñ ó n de l a i n a n a u a . N o v i e m b r e 10 de 1^12. 
R O T A S D E t R T E 
S i n f o n i s m o 
E s p r o b a b l e o^e de a q u í a a l g u n o s 
l u s t r o s e l m o m e n t o a c t u a l , ( c u a n d o 
s e h a y a {og tudo e s c r i b i r c o n a b s o l u -
t a s e g u r i d a d l a h i s t o r i a de l a m ú s i c a ) 
p o d r a t i t u l a r s e : ' P e r í o d o de v u l g a -
r i z a c i ó n ( a b s o r b e n t e ) d e l a m ú s i c a 
s i n f ó n i c a , " o coso p o r e l est i lo , por -
g u e l e s h a n h e c h o c r e e r a los ' ' s n o b s " 
q u e f u e r a de l a l l a m a d a m ú s i c a p u r a 
t o d o lo d e m á s s o n m u s i q u i t a s de 
m e n t i r i j i l l a s . L o s gi is tos actur; l fa 
i m p u e s t o s p o r l a m o d a , p o r l a s ú l t i -
• m a s " c r e a c i o n e s de l a m o d a , " s e g ú n 
el l e n g u a j e de fos modi s tos , v a n p o r 
1 A c a m i n o de l a s i n f o n í a a todo t r a n -
ce y en s u s d i / e r s a s f o r m a s : s in fo -
n í a " r o m á n t i c a . " como q u i e n d ice 
u l t r a r r c v o l a c i c - n a r i a : s i n f o n í a " m o -
d e r n a , " á c r a t a , n i h i l i s t a y t a n com-
p l e j a y e n c a l a b r i n a d a que y a n a d i e 
se e n t i e n d e . S i esto d u r a s^rá de sen-
t i r p a r los p o h r e c i c o s cantan^v; . que 
se v e r á n p r i v a d o s de c a u t i v a r n o s c o n 
sus p o r t e n t o s a s pass-das y r e f i n a -
m i e n t o s o r n i t o l ó g i c o - v o c a l e s , a u n q u e 
de f i j o n o lo d e p l o r a r á n los s e ñ o r e s 
p r o f e s o r e s de o r q u e s t a h a s t a h o y 
c o n s i d e r a d o s c o m o los p a j i a s de l a 
m ú s á o a . C o m o c h i c o s v o l u n t a r i o s o s 
y m a l e d u c a d o s q u e r e m o s o r q u e s t a s , 
y no a s í como a s í , s ino o r q u e s t a s c o n 
g r a n go lpe de i n s t r u m e n t o s de t i m -
b r e s v a r i a d o s q u e p u e d a n p r o d u c i r 
e fectos e n é r g i c o s , e n e r v a n t e s , h o r r í -
sonos , t o r n i t r u a n t e s , todos los efectos 
y h a s t a los no efectos pos ib les e i m -
pos ib les , a u n q u e nos v e a m o s conde-
n a d o s a. p e g a r fuego a t o d a s l a s s i n -
f o n í a s de a g u a y a z u c a r i l l o s de ese 
p a r d e m o n s t r u o s , p o n g o p o r caso , 
l l a m a d o s M o z a r t y R e e t h o v e n , y a 
no p o d e m o s d a r c u e n t a de l a s " ú l -
t i m a s c r e a c i o n e s " de l a m o d a mo-
d e r n a , p o r q u e n o . tendremos , c o m o 
t e n í a m o s antes , u n i n s t r u m e n t o v u l -
g a r i z a d o r que nos a y u d e a c o m p r e n -
d e r l a s , pues / que y o s e p a no se h a 
i n v e n t a d o , t o d a v í a , u n p i a n o " s á m -
p l e x " que p r o d u z c a l a g a m a c o m p l i -
c a d í s i m a de ta l e s efectos. 
E s t o e x p l i c a que de u n a t r e i n t e n a 
de a ñ o s a es ta p a r t e , e l e s tud io d e l a s 
p a r t i t u r a s de o r q u e s t a h a dado pasos 
e n o r m e s . A n t e s , dado s u p r e c i o n a d a 
e x i g u o y l a d i f i c u l t a d de s a b e r l a s 
l eer , s ó l o e r a n acces ib l e s a los profe -
s i o n a l e s q u e l a s n e c e s i t a b a n p a r a d i -
r i g i r . E r a l a é p o c a de l a s ed i c iones 
m i c r o s c ó p i c a s G u i d i , de F l o r e n c i a , a l -
go s u b i d a s de p r e c i o , no t a n t o como 
las que l l e g a r o n d e s p u é s , l a s d e l edi-
t o r L i t o l f t . en t a m a ñ o m a y o r que l a s 
a n t i g u a s de G u i d i , o las m o d e r n a s de 
Petcvrs, etc. . y p o r ende i n c ó m o d a s 
p a r a m a n e j a r l a s " c o r a m p o p u l o , " 
e c h á n d o s e l a s d e in te l i gente s , p o r l a s 
s a l a s de c o n c i e r t o s o p o r los t e a t r o s , 
los escasos p r o f e s i o n a l e s o a f i c i o n a -
dos a qu ienes no les a r r e d r a b a , por -
que e r a n los m e n o s , l a i d e a de d a r l e 
e n e s p e c t á c u l o . L o s menos digo, per -
q u é antes , y lo mismo s u o e d ñ a h o r a , 
esos lectores de p a r t i t u r a s " c o r a m po-
p u l o " e r a n u n a e x c e p c i ó n p o r nues-
t r a s t i erras , a u n q u e no h a y que des-
conf iar de que l l eguen . ¡ V a y a s i l lega-
a r á n ! C a s o a n t i c i p a d o e r a el de u n 
rnimigo, que a c a r i c i a b a l a idea de d i r i -
g i r l a s n u e v e s i n f o n í a s de B e e t h o y e n 
c u a n d o le t ocase el gordo y p u d i e s e 
darse el gustazo de former u n a or-
queste r ^ e las in terpretase como el se-
b í a y e n t e n d í a . C a d a vez que se r e u n í a 
l a orques ta s i n f ó n i c a parr». e n s a y a r ta l 
o c u a l s i n f o n í a de l a s nueve, a l l í e r a Vh 
v e r a m i h o m b r e p e r t r e c h a d o d e l to-
mo t a l o c u a l de la s i n f o n í a qne se iba 
a r e p a s a r , y a l l í e r a de o b s e r v a r l a 
j c h a c o t a con que s a l u d a b a n l a a p a r i -
c i ó n , constante y m e t ó d i c a , de s u " n o -
I tar io m a y o r de l r e i n o , " como le l l a m a -
' b a n . / 
H o y en c a d a af ic ionado lego, tene-
mos u n notar io m a y o r de l re ino, q'ie 
toma a c t a y da fe de las pifias y Otrcá 
e r r o r e s de bulto que p u e d a n cometer, 
los d ires tores o profesores , p r e s e n t á n -
dose c o n s u e d i c i ó n P a y n e u o t r a 
por e l esti lo en todo e s p e c t á c u l o p ú -
bl ico, como d i c i é n d o l e s a l d i r e c t o r y 
p r o f e s o r e s : — " N o se me v a a e s c a p a r 
ni u n a so l fa de matute . ¡ O j o ! y a v e r 
como se p o r t a n u s t e d e s . " 
D e l af ic ionado lego he hablado y ::o 
del inte l igente , porque los h a y de v a -
r i a s c lases y condic iones . E s e atloioaa-
do inte l igente u t i l i z a l a a b n / : • 
cas i e x a g e r a d a de las ediciones popu-
l a r e s de s i n f o n í a s , p a r a aumenta,!- ir. 
c o r r i e n t e de s u s gustos y aficiones, y 
hace perfectamente b ien . L o s af ic iona-
dos legos, s i n ó n i m o de a n a l f a b e t o s , 
a qu i enes estorba lo negro de l a g r á f i -
c a de u n a p a r t i t u r a , p o r q u e lo b l a n -
y a lo ent ienden , y t a m b i é n las l e t rc s 
de los t í t u l o s , i n t e n t a n darse tono de 
s a b e r I n í r de corr ido y d e s c i f r a r .as 
g r e g u e r í a s de l a s , p a u t a d a s ; p o r q u e 
eso c a r a c t e r i z a a u n p e r f e c t o " s n o b . " 
V c o m o esas cosas se les p e g a n a los 
" s n o b s * " h é l o s a h í a r m a d o s de l a c a -
r a b i n a de A m b r o s i o de l a p a r t i t u r a , 
h a c i e n d o g a l a i n o c e n t o n a de p r o p o r -
ciomfcrse u n doble p l a c e r v i s u a l y a u -
d i t i v o , que h a l a g a s u v a n i d a d y l l e -
n a de a d m i r a c i ó n a l " f i l i s t e o " bobo. 
S e d a n casos c ó m i c o s de l a p r e t e n -
s i ó n inocente de unos y otros 
" s n o b s , " como el de los v e c i n o s que 
t e n í a y o s e n t a d o s a m i l a d o , u n o a l a 
d e r e c h a y o tro a l a i z q u i e r d a , en u n a 
s a l a de c o n c i e r t o s de u n a c a p i t a l ex-
t r a n j e r a . E l de m i i z q u i e r d a m i r a b a 
i de r e o j o a l de m i d e r e c h a , y v o l v í a 
i l a s p á g i n a s c u a n d o la s v o l v í a e l otro . 
• M a l i c i é que p o d í a d a r s e e l ca so de 
i que e l . d e l a d e r e c h a e s tuv ie se t a n 
e n t e r a d o como el o tro de lo que v a -
n a m e n t e p r e t e n d í a l eer , y r e s u l t ó 
que m i e n t r a s l a o r q u e s t a s o n a b a l a 
s e g u n d a pai-te d e l " a l l e g r o " de i n -
; t r o d u c c i ó n . e l los e s t a b a n y a de s u 
l e c t u r a en e l " A n d a n t e . " l i a p a l a -
, b r a g r a b a d a en g r u e s o s t ipos a lo al-
i to de l a p a r t i t u r a no les h i zo c a e r de l 
; b u r r o ; t a n t o es a s í . que a m b o s prose-
g u í a n i m p á v i d o s l a t a r e a d i v e r t i d a 
i de v o l v e r p á g i n a t r a s p á g i n a , como 
si t u v i e s e n p u e s t a s , s i n n o t a r l o , g a f a s 
a h u m a d a s en los o jos y a lgodones en 
las o r e j a s . 
D a d o s estos casos c ó m i c o s , p u e d e 
I a r ' r m a r s c que l a s ta les p a r t i t u r a s 
son p a r a los l e c t o r e s de p a r t i t u r a s 
rt'r.:'óiácss lo que los l i b r e t o s a los 
anc ioup,dos a l " b e l c a u t o , " que i b a n 
l e y e n d o los v e r s o s (o l a n e f a n d a p r o -
sa de l a s t r a d u c c i o n e s ) de l " A n d a n -
t ino c a n t á b i l e " a p u n t o de que e l 
I c a n t a n t e t e r m i n a b a l a " c a v a t i n a . " 
L o s " s n o b s " de p a í s e s e x t r a n j e r o s , 
m á s a d e l a n t a d o s en esto que los nues -
tros , todos f u n e i o n a j i de n o t a r i o m a -
y o r del r e ino , y y a he d i c h o que esas 
a g r a d a b l e s inoeeuta / !as no h a n l l e g a -
do p o r a c á , s i b i e n n o t a r d a r á n , por-1 
<oúe y a s u e l e n d a r s e a l g u n o s que 
o tros « a s o s sue l tos . 
D i c h o se e s t á que el que conoce a 
fondo l a p a r t i t u r a de u n a o b r a , por-
que l a h a e s t u d i a d o , no t i ene neces i -
d a d de h a c e r o s t e n t a c i ó n de i n t e l i - ! 
1 g e n c i a en p ú b l i c o . E l e s t u d i a n t e o ! 
j b u e n a f i c i o n a d o , s i n e m b a r g o , saca - 1 
I r á b u e n a p r o v e c h o de l a l e c t u r a de j 
i l a p a r t i t u r a " c o r a m p o p u l o , " c o m - ! 
j b i n a n d o la s i m p r e s i o n e s v i s u a l e s y I 
| a u d i t i v a s c u a n d o l a h a e s t u d i a d o , 
I p r e v i a m e n t e , a so las , r e c o n c e n t r a d a ! 
y d e s p i e r t a l a a t e n c i ó n . S e g u r a m e n -
te q u e e l a f i c i o n a d o s er io p o d r í a dis-
f r u t a r e l goce de u n p l a c e r a n á l o g o , 
s i c o n s e g u í a d e s c i f r a r , s i n g r a n d e s 
f a t i g a s , u n a p a r t i t u r a ante s de o i r í a . 
E n benef ic io do esos buenos a f í c i o -
n a d o s ser ios que no t i e n e n n a d a de 
" s n o b " n i de l a s i n o c e n t a d a s cons i -
gu ipntes , p o r q u e poseen r e a l m e n t e 
1 o t o ñ a s c u a l i d a d e s y t e m p e r a m e n t o 
a r t í s t i c o e x c e p c i o n a l , s i . b i e n p r i v a -
dos" d e c o n o c e r a fondo l a g r á f i c a 
t r a d i c i o n a l de l a s p a r t i t u r a s de or-
c u e s t a , c o m p l i c a d í s i m a s , a m e n u d o , y 
h a s t a e m b r o l l a d a s , se ha p r o p u e s t o 
v a r i a s veces s i m p l i f i c a r la r e f e r i d a 
g r á f i c a . E n efecto, ¿ p o r q u é no p a -
s a r u n a e s p o n j a p o r los j e r o g l í f i c o s 
de c i e r t a s n o t a c i o n e s f a l s a s y con-
v e n c i o n a l e s que se d i r í a n i n v e n t a d a s 
y c o n s e n t i d a s p a r a o b s c u r e c e r s i no 
o c u l t a r l a i d e a de lo que q u i e r e n re -
p r e s e n t a r ? , ¿ p o r q u é no c o a d y u -
v a r p o r medio de u n a e s c r i t u r a l ó g i -
ca y f á c i l a que l a i d e a e x p r e s e de 
u n m o d o c l a r o y t a n g i b l e lo que es-
t r i c t a m e n t e h a de e x p r e s a r ? 
X o h a y que h a c e r s e i l u s i o n e s so-
b r e l a re forma, de l a e s c r i t u r a m u s i -
c a l , i m p r a c t i c a b l e e i m p o s i b l e p o r l a 
i n e r c i a g e n e r a l de los m ú s i c o s y , 
i - r i n o i n a l m e n t e , p o r r a z o n e s e d i t o r i a -
les . F á c i l es e x p l i c a r lo de l a i n e r -
c i a , pero las r a z o n e s e d i t o r i a l e s en s u 
a spec to c o m e r c i a l e x i g i r í a n e x t e n s a 
e x p o s i c i ó n que h u e l g a a q u í . 
P o r a h í c o r r e u n a o b r a m u y 
d o c u m e n t a d a de D i e t t r i c h - K a l k h o f i ' 
( " G e s c h i c h t e d e r N o t e n s c h r i f t 
i n a p r e c i a b l e p a r a i l u s t r a r s e acero$ 
del p r o b l e m a de l a n o t a c i ó n , en c^uy:: 
o b r a se e x p o n e n n a d a menos que 
c u a r e n t a y s ie te s i s t e m a s d i s t í n t ó s . 
q u e si no son todos m a l o s o a c u a l 
p e o r p o r i r r e a l i z a b l e s , no se h a i m a -
g i n a d o u n o solo que s ea b u e n o o p o r 
lo menos v i a b l e . T i e m b l o a l e s e n -
l;ir esto p o r q u e t o d a v í a a n d o r e , 
s e n t i d o de las feroces a c o m e t i d a s que 
. r e c i b í a c o n s e c u e n c i a de h a b e r c a l i -
f i c a d o de i m p o s i b l e . a d o p c i ó n u n s is -
t e m a de r e f o r m a , que no f i g u r a , p o r 
s u p u e s t o , entre los c u a r e n t a y s iete 
de la o b r a a l u d M a ( ¡ s i s e r á v i a b l e ! ) , 
i n v e n t a d o , j a l e a d o , s u b v e n c i o n a d o y 
p a s e a d o p o r E u r o p a a son de bombo 
y p l a t i l l o s p o r su toa) a c o n s e j a d o a u -
t o r a q u i e n le c a e como p e d r a d a en 
o jo de b o t i c a r i o el s a l a d í s i m o d i c h o 
de R o b e r t o R o b e r t , V'lo q u e ' h a c e e l 
h o m b r e p a r a a t r a p a r i m g a r b a n z o , " 
a u n q u e el l a d i n o R o b e r t c o n f e s a b a , 
que p a s ó toda u n a s e m a n a s i n t rope -
z a r c o n u n solo i n d i v i d u o de l a f a m i -
l ia l e g u m i n o s a . 
E n h e c h o de n o t a c i ó n creo y o l o 
q u e F r a n c i s c o S a r c e y c r e í a a c e r c a de 
l a p e d a g o g í a , que era una " b l a g u e . " 
a l menos t a l como se p r e d i c a p o r es-
tos r e i n a s . E l p r i n c i p i o a d m i t i d o de 
v e r t i c a l i d a d p a r a la o b v a e i ó n del so-
n i d o ; y el de l a h o r i z o n t a l i d a d p a r a 
s u d u r a c i ó n e s t á d e s t i n a d o , s i n d u d a , 
?, s o b r e v i v i r p o r t a n c o n s i d e r a b l e 
m o d o que a n u e s t r a g e n e r a c i ó n no l e 
s e r á pos ib le s i m p l i f i c a r , s i q u i e r a , n i 
s o b r e todo p r e v e r o e s p e r a r s u r e s o l u -
c i ó n . 
Y v e d a q u í el c^^o c u r i o s o , que l a 
m ú s i c a posea , e n r e a l i d a d - u n a e s c r i -
t u r a , í i u n q u c r e c t i f i c a b l e , u n i v e r s a l , 
y que l a ( a d o p c i ó n de u n a l e n g u a u n i -
vf-.rsal s ea u n mi to a p e s a r de los v o -
(apttk y los e s p e r a n t o s h a b i d o s .y p o r 
h a b e r . -
L o s " s n o b s " p u e d e n c o n t i n u a r l a 
t u r a de p a r t i d u r a s c o n g a f a s a h n -
i o a d a s en los .ojos y a lgodones en l a s 
o r e j a s . • ' . 
f e l i p b ' R E D R E L L . i 
Lob males y sufrimientos son afecciones 
comunes del cuerpo humano. Con todo, 
los que usan el ACEITE MAGICO "REN-
NE'S" MATA-DOLOR obtienen pronto 
alivio y sufren menos. Tomado interior-
mente cura el cólico, cólera morbo y dia-
rrea. Uáadov como linimento cura el reu-
ma tiBmo, neuralgia, lumbago, torceduraa, 
contusiones. Es un remedio admirable pa-
ra dolor Interno y externo. 





Indiscutible superioridad so- f " ^ 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutaments natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, ecc, y farma-
cias y droguerías acreditadas 
C 3691 5t-7 ld-10 
CURA RADICALMENTE: 
l a s a l m o r r a n a s , e c z e m a , p ica -
z ó n ó c o m e z ó n de l a p ie l . 
L a p r i m e r a a p l i c a c i ó n del U n g ü e n t o 
de D o a n c a l m a la ¡ r r i t a c i ó n en casos de 
p i c a r ó n ó corncizón de la p ie l y en l a m a -
y o r í a de los casos u n a sola latica es lo su -
ficiente p a r a c u r a r rad ica lmente los peo-
res casos de a l m o r r a n a s (salidas 6 san-
guino lentas ) , ronchas , aradores, s a b a ñ o -
nes, sarpul l ido , .asperezas del cut is , g r i e -
tas , herpes , barros , es p i n i l l a s etc. - -
E L U N G Ü E N T O 
D E D O A N 
D E S P E R C U D E 
E L C U T I S . 
P R O F E S I O N E S 
D R . G . E . F I M L A Y 
F R O F E S O n D E OFTALMOIiOOIA 
Especialista en Enfermedüdrs de los Ojos 
y de lo» Ofdos. Gallnno CO. 
De 11 a 12 y de s: a 5 — T e l é f o n o A-4611 
Domicilio: l.lnoa IR, entre J y K. Vedado. 




A O G A O O S 
Estudio: San lQl««it9 nllir« SO, de 1 i 6. 
A. JX II 
C I R I J A N O D E > T I S T A 
N o debe *altar en el u B u d o i r " de las 
s e ñ o r a * . L o s hombres deben usarlo en l a 
noche del d ia de barba ó afeite. Q n a 
buena f r i cc ión a l acostarse por la noche 
y o b s é r v e s e la b l a n c u r a y s u a v i d a d de l 
cut i s a l d ia s iguiente d e s p u é s de l b a ñ o . 
P R O C U R E S E en las boticas y t iendas 
que venden medic inas 
FOSTER McCLELLAN 00., 
B ú l l a l o , N. Y . , 
E . U . de A m é r i c a . 
DR. LUGAS ALVAREZ GERIG£ 
Exdirector del AaSlo de Enajcundos 
Espenlallsta en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas do 1 a 3. San R a -
fael núr.i. 1, altos. 
3738 Nov.-l 
Dr. Juan Santos f e m á n d e z 
O C U L I S T A 
Conanltaa y operaciones d e b a l l y d e l a S 




Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. Teléfono A-5290. 
C 3683 26-1 Nov. 
LIQUIDACION DE JOYAS 
E I v D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q ü I D j A J V I O S C I E N M I L P E S O S 
en re lo jes y j o y e r í a f r a n c e s a a l t a no-
v e d a d , oro 18 qui la tes con br i l l an tea , 
zafiros, e smera ldas , r u b í e s , p e r l a s , 
etc. , todo se h a r e b a j a d o u n sesenta 
p o r ciento de sus prec ios , p a r a l i q u i -
d a r en este mes. 
D a m o s f a a t u r a do g a r a n t í c . 
E n j o y e r í a corr iente oro de 14 "y 18 
qui la tes , tenemos g r a n d e s ex i s tenc ias 
esti los modern i s tas , a l a l c a n c e de to-
das las for tunas . 
R e l o j e s p a r a cabal leros , 1, 2 y 3 ta-
p a s , oro 18 qui la tes , p a t e n t e « u i z o s , 
de á n c o r a l e g í t i m o s , á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante . 
R e l o j e s de s e ñ o r a , 3 t a p a s , oro 18 
qui la tes , con d i a m a n t e y b r i l l a n t e s , 
suizos , á 2, 4 y 6 cci itenes. V a l e n el 
doble. 
A ñ i n o s a j u s t a d o r e s , macizos , oro 
de 14 y 18 qui la tes , á uno, dos, tres y 
c u a t r o pesos. V a l e n e l doble. 
No c o m p r e n antes de v e r prec ios , 
re lo jes , j o y a s y b r i l l a n t e s de esta ca-
sa i m p o r t a d o r a de b r i l l a n t e s y joye -
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H l i o 
H A B A N A . — A N G E L E S N . 9. 
3786 Nov.-l 
Reguls usted el vientre cuando no se 
mueve propiamente. La HERBINA es un 
regulador admirable para el vientre. Asis-
te al hígado y estómago y restaura la 
buena sensación de fuerza y vivacidad. 




FIRME HASTA HOY Y SIN 
INVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
.©e venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
A O R O Í T Í M B E R T 
U V n O G t C v é r o s o 
C 3668 alt. 15-1 Nov. 
DOCTOR CALVEZ GÜILLEM 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s v l t a s d e 11 ¿ 1 j de 4 & 5. 
49 H A B A N A 40. 
SSIS Nov.-l 
ACEITE PARA ALDI 
L U Z E Libre de explosión y combustión asp 
rada en la fábrica establecida en BE LO 
Para evitar íalsificaciones, las latas I 
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 
Impresa la marca de fá-
brica 
E n l a e a í e r m e á a d y e n í a p r i s i ó n 
se conoce á los amigos , y en e l s a b o r 
se conoce s i es b u e n a l a c e r v e s a . N i n -
g u n a como l a d e L A T R O P I C A L . 
BABO DE FAilLIA 
L L A N T E 
ontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo. 
T, en el litoral de esta.bahía. 
levarán estampadas en las lapitas las pa-
gue es nuestro exclusivo 
uso y se perfeeguirá con 
todo- el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecomus al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación eflpecial y que 
presenta el aspecto de 
agua ciara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al gas más purificad! _á.e aceite posee la gran ventaja de no inflamcr-
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: L A LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importado del^ 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenembs un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de cla§9 
superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, a precios reducidos. 
The West India Oil Refining Co.—Oficina SAN PEDRO Núm. 6>-i-Habana. 
3770 - " . Nov.-l 
DR. JOAN PABLO GAiOiA 
Corr^ultaB: L u * nflm !R. d* 15 t %. 
3731 Nov.-l 
u . m m i í u o y c a b r e r a 
AjiMkuo Médico dtl D':3p«rj3Rría i r ful-crcu-
lo«t»9f y •crual Jeío U CTídIc» 4* 
Tub-rculMo» del Ho^pft»! Nftmero Uno. 
Consultan sobr» 
Tuberruloale Pulmonar y Medicina Interna-
Mart-s. .Tuevea y Sibadon. 4« 9 A i . 
POLICLimCA para lot pobra»; 
Los den;t« dfaa. ($2-00 al tneO 
I 3754 Nov.-l 
ABOGADO 
HORAS D E CONSUL/TA: D B 1 A 4. 
K»ío Jilo i Prado uCim. 123, principal, derecha. 
TelAfooa A-X221 Apartado ¡TV» 
C 3566 26-15 O. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Psirla 
l í spec ia l l s ta en enfermedades del est6-
magro e h.testinos, eesfln el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W l n -
ter, de París, por el aná l i s i s del Jugo grás-
trlco. Ha rejrresado de su viaje a Par ís y 
se ofrece a su clientela en Prado 70, bajos. 
3760 Nov.-l 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 95, altos. Te lé fono 38-1.8. 
O. 7. • 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E T T O I I D E L A CASA D E SAL.UD D B 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L , 
Censa 3ta« dtoorla* ¿ « - l e a . 
Lealtad »6b». M. f t i M a n a A-44>ML 
3748 Nov.-l 
Enfermedades do señoras. Vías afina-
rlas. ClruJIa en general. Consultas de 12 
& 2, en San Lázaro nú:n. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y S, núm. 27. Ve-
dado. Tolófono F-2j05. 
8756 Nov.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establoclmiento dedicado al tratamiento 
y cura«idn de laa enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina SS. Telefono A-2823 
3750 Nov.-l 
Laboratorio del Dr. Plaseacia 
AMARGURA NUM. 59 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 3667 26-1 :\'ov. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I D A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesoras para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y «von lo» aparatos necesarios para realizar las operaciones por i« 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACION ES A3SÓLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
H I L A R S O P O R T U O N D O 
Enna « v j . ^rl^c'^a) 19 y 11. De 1 4 C 
'C^i .• J f O K O A-7«08. 
374¿ ' Nov.-l 
Dr. francisco j . de Velasco 
Enfermedades del Cora'-On. Pulmones. Ner-
viosas. Piel y Venéreo-s i t lUticas . 
Consultas de 12 & 2. Días fes t ivo» d« 3S H 1. 
Troradero 14, autl^uo. TeUfoco A -54ÍÜ 
3753 Nov.-l 
Polvos denfrlfloos, elixir .cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A B. 
1291B 26r7 Nov. 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
RAFAEL MARIA ANGULO 
GUSTAVO ANGULO 
A B O G A D O S 
A m a r g u r a n ú m e r o s 7 7 y 7 9 
D R . E M I L I O A L F O N S O - 1 
D P . E . R : k S A N D E Z S O T O 
WfcTtac.ta» "í'.'.-V: -j C-'dc-í — Hispí-cia.'S'-t^ da. 
Nc 7.-1 
DOOTBR H. ÍLVÍREZ KRTIZ 
Cafenaedadea **• la G a r s a s t a . Narta y Oidot 
Consultas de I & 3. Consulado 114. 
3759 . Nov.-l 
Eaferwedadea de ulfioa, ae«»raa • Ctrac*« 
•p. c«nerml. CONSULTAS: de 13 4 ] 
C«rro nam. 31C. T e l M a » » A-ST1U 
3746 Nov.-l 
A t-:» i;' t «í M o - r -..: r a-í. ie t«. 




Saaatorio del Dr. Pérez Vento ¡ í ) P A R F í I M 
ira enfermedad Pa a es nerviosas y mental 
Se en . la un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Bárrelo 62 C manaba roa TelCfoao B i l l . 
Beraasa 32—ifabaaa.—-De 12 4 2. 
TeI»feao A - S M C 
3731 Nov.-l 
8 R . B E R N A R D O M O A S D R . J . D I A G O 
D I R E C T O R Y CIRUJANO D B L A Ul -LVTA 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
L U N E S . M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
POR E L 60« 
3763 Nov.-l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTA TIO C O M E R C I A L 
C I E X F T E G O S 
í hace cargro ds :jdo asunto relaciona-
do (.-on su profes ión, y ademas de la compra 
5" venta de propiedades rús i l cas v urbanas. 
A P A R T A D O ineí» 
Vías Urinarias. Sífilis y Enfermedades 
de Sefioras. Cirugía. De 11 a 3. Empe 
drado núm. 19. 
3755 • Nov.-l 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Mfdico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Nlfioa. Elecc ión de 
Nodrizas. Consulta* de 12 a 3. CONSULA-
DO ISt, entre Virtudes y Animas. 
32522 15-27 Oct. 
PIEL, SiFíLIft. SANGRE 
Cura?icne« rftpida^ per «i«t«:nsi 
modarnidmoa 
OOISSI-LTAS DK IS A d 
P O B R E S G V A T I S 
JESUS M A R I A N U M E R O í l -
T E L E F O N O A - i n f i S 
_ 3739 ^ >;ox,.i 
D R . A D O L F O R ¿ Y £ S 
Ea¿ern>edade« 4« | I K H ^ m t SMbrMbMH 
exel<aa4T4Junenie. 
Procedimiento del pror?sor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de P*rfs, y por el 
an&Usis üe la orina, sanf.-e v ml-rosroploa. 
Consultas: do 1 & t de la tarda. 
•* Lamparil la bAjbí. TA. altas. 
Teléfono S74. A u í o m i t l c c A - S í 8 1 
Nov.-l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E Nl^OS 
Consultas de 12 a 3.—Chacón núm. 31, 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
^ O T A R I O 
* •T- ' í¿c -o A-224A 
^ « V N o v .1 
AHOGADO 
Mercaíerra í;1»«s. 
D R . L A G E 
V A S URINARIAS. SIFII-jS . V E N E R E O . 
L U P I S , HERPES. T U ATAMIENTOS ESPE-
C I A L E S . B E K N A Z A NUM. 46. ALTOS. 
Consaltas i é «. 
C 3604 26-22 Oct. 
D o c t o r e s í g n a c i o P i a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P i a s e n c i a 
Clrajaao de! UoBpIíal Nflaiero l no 
Esp'-^'^list* en Enfermedades de Muje-
res. P a r t o » y Cirugía en peneraL Consul-
taa de i & 3. Empedrado 60. Telefono 2>&, 
3^57 Nov.-l 
DR. J E S U S M. P E N I C l f 
De las Facultades de Washing ton , New 
York y la Habana. OCULISTA. Oídos. Na-
riz ] G í T g a n t a . Consultas diarias de 1 a 
6. Para Pobres de 11 a 12. %l a i mes. Re i -
na núm. 28, t e l é fono A-77SC. 
124S5 162-26 OcL 
Extrafcciones, desde $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-CO 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " 200 Incrustaciones " ' . . . S-90 
Orificaciones " 3-00 Dentaduras " . . . 127? 
P U E N T E S D E . O R O , d^sde $ pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 s. m. á 9 p. m. Dómi ngos y días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 3666 ,26-1 Nov. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Clrujjri:> del >!onpltai NCttsero L'ao. 
XBgtebtaUatk del Di.tpeuaarla " T a m a y c * 
\ lrtu4en 1 3 S . ~ T e l « o n c A-3170. 
Clr J i ía . - «Vlaa Lrlaarlaa; 
Consultas: De 4 á & p. m. 
3"|3 Nov.-l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L R A L A P K J O 
Campéatela '•úin. 101 
Entre Maralla y Teaieate a « p . 
Se practican análiíjls de orina, esputo^ 
eanrre, leche, vinos, licores, affuas. abonos, 
minerales, materias, grasas, azC-ares, et<K 
AaAükia Ce urfuea (coiaplet-t), ea-
pntoK, i»au^re b leche. d«« p<aoa (2.) 
T E L E F O N O A-3J4L 
3^34 • . Nov.-l 
Dr. Gonzalo Peta 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L M I M . 1. 
Eapecialiiitn en vla« urinarlaa, «ISlia y en-
feriaedadcs rrnrreaa. 
ExAmenei* nrelronrOpIct»» y clntoscfiplroa 
Trata ir l eüto c;e la «fOIt» por el •'eOS" 
en loxerriún latrausanoular <r lutraveaoaa. 
CONSULTAS E N A C U I A R NUM. «S: 
D E 12 A 3. 
D O M I C I L I O : TLLU'AJ» NLMÍJRO 'JO. 
6425 310-4 Jn. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catc£r*tiro de 'a Escvela de Medicina 
MAWAGK V I B R A T O R I O 
Consultas def 1 & 2 üe ta larde 
STepniBo a&ui. 48. bajox 'aelSfeno» 14M. 
Gratis soio lunes y miércoles 
3751 N o v . - l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rá.pida. 
Consultas de i : & 3. 
Laa ntea. 40. Teléfono A-TMOl 
3744 Nov.-l 
DR. RICARDO ALBALJIDEJO 
MKDIC1MA Y C I R U G I A 
Coa^alta» <e 7- il 4.—Pobres uratla. 
Electricidad Médica, corrientes de aJta 
frecuen-.ia. corrientes ralT&nk.as. Paródi -
cas. Masaje vibratorio, duchas dt aire ca-
liente, etc. v i 
IVIéfono A-S^f-L—tConlóatela 101 (hoy loe») 
Nov.-l 
Pelayo Garda 7 Santiago 
NOTARIO r t ' B L S C O 
Pelayo Garda y Oresles Ferrara 
ABOBADOS 
C r O A NCM. SO. T E L K FOX O Cl%3, 
D E 8 A 11 A. M- T D E 1 A 5 P. M. 
3736 Nov.-l 
S . G J » BELLO U i W 
t iabasa núm. 
375S 
a r u g a d o Telé foae 702. 
Nov.-l 
Dr. S. Aivarez y íiiianaga 
O C U L I S T A 
<J~I Hospital de Paula, de las esci)cls.3 #• 
París y .Berlín. Consultas de 1 á >. Po-
bres d* z¿u. 4, un peso al mes. 
Indiutrln uilmcru 130 
3737 Nov.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I ¡ 
Uédlca de la Casa de Renellcencia 
y Maternidad 
Especialista en las «íarermedades d» iot 
niño';, rotdlcas y Quirúrgicas. 
Consultas de 12 4 2. 
Ajrvinr aüci . 10SV4. TelOfono A-iSOM. 
3749 Nor.-l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Cn.'cdrfttloo por P|»<i«tot6n i e la l^acaltad da 
Medicina.—Clr«iaao del Ilcspltnl NO-
mero Uise.—Coasaltas: de 1 d I . 
A.nitsead ndtn. S4. ' T e l é f o a o A-4'4A 
O- Nov.-l 
M. A GtKEKEZ LANIER 
ABOGADO 
Agular 68, altos. Consulta* de 2 3. 
3732 Nov.-l 
D R . G A L V E Z G U l b L E M 
Especialista en sUHia» hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: do 11 & 1 > do 4 A | . 
3819 Nov.-t 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
^ l e d i c i n a g e n e r a l . C o i t ó i i l t a s de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
3740 Noy.4 
1 
L a Universidad del "Sport:" interesante artículo de Gómez Carrillo. — L a Cepa internacional " Gordon Ben-
nett" para globos: Resulta Francia ganadora del t r o f e o . M a t c h " de natación: Wolffe contra Btllmgton. L l 
"record" de Rolando Garros, homologado. Por M. L. de Linares. 
Se trata de fundar en Parta 
una Universidad de "sport." 
"L' Echo." 
En tiempo de TMekens. el iner^s .̂e 
]a clase -meaui era Uji hombre regor-
dete, sedentario, enemi-ío ;le todo mo-
vimiento inútil y partidario de no 
perturbar la pa^ de la pipa y del té 
con violentos juegos de manos que, 
a la sazón, eran todavía juegos de vi-
llanos. Las caricaturas de la époís 
nos hacen ver al burgués de todo el 
Reino Unido encarnado en la grave 
y. tarda ñgura que aún sirve, nadie 
sabe para qué. para personificar, con 
su .barriga prominente y su rostro 
congestionado, al egregio John Bull. 
Inicióse el movimiento sportivo, y 
en seguida el inglés comenzó a cam-
biar poco a poco, hasta convertirse 
en este admirable ejemplar del ani-
mal humano en el que hoy admira-
mos la esbeltés,. la resistencia, la san-
gre fría, la fiferza y la decisión. 
Pero, aún sin atravesar el Estrecho, 
¿no puede verse en Francia misma el 
maravilloso resultado de los ejerci-
cios físicos vulgarizados? Los que vi-
vimos aquí desde hace veinte años, ca-
si no reconocemos en las nuevas gene-
raciones a los hijos de aquellos escáp-
licos" bebedores de ajenjo que llama-
ban bárbaros a los raros "sportá-
men" que antes se veían, y que no 
aceptaban como juego muscular sino 
el sutil cultivo del florete. 
Aún me acuerdo de la impresión 
que causó cierto día entre mis com-
pañeros, los estudiantes del Barrio 
Latino, una Sociedad de gimnastas 
de Oxford venida para tomar parte 
en un campeonato de remadores del 
Sena. Al ver a los ingleses, con sus 
calzones cortos y sus pantorrillas des-
nudas, los parisdenses no podían con-
tener una carcajada desdeñosa. 
"Esos muchachos—decían todos 
mis compañeros—tienen el cerebro en 
los bíceps." 
Y con el orgullo de su cultura la-
tina, con la coquetería de sus melenas 
bohemias, con la aristocracia de sus 
rostros pálidos, sentíanse tan superio-
res intelectual y moraknente a ellos, 
que hasta se hubiera dicho que eran 
seres de otra especie y de otro mun-
do. 
Hoy, en cambio, ya no hay estu-
diantes que nó practiquen los más ru-
dos ejercicios físicos. E l Barrio L a -
tino ostái leno de círculos deportivos. 
E n los concursos atlétieos nunca fal-
tan equipos de futuros médicos, de 
futuros abogados, de futuros ingenie-
ros. Y , naturalmente, ya en los ca-
fés del boulevard Saint Michel no se 
ven chisteras anticuadas sombreando 
con sus alas planas rostros asqáticos, 
ni levitones románticos en cuerpos es-
cuálidos, sino trajes claros, dentro de 
los cuales los músculos juveniles vi-
bran, y sombreros flexibles que coro-
nan cabezas enérgicas. 
Pero claro que lo que a Inglaterra 
le ha costado todo un siglo de.cons-
tancia. Francia no podía conseguir.o 
en cuatro lustros de esfuerzos. Por-
que los que hacen remontar el rena-
cimiento del -sport"" en París al año 
1880 exageran de diez años, por ;o 
menos. En realidad, los parisienses 
no comenzaron a ejercitar sus múscu-
^ í s sino cuando la bicicleta les dió el 
primer anhelo de aire, de movimien-
to, de libertad y de robustez. ¿Era 
posible hacerse más en este espacio ie 
tiempo? Yo no lo creo. 
—^En veinte años—dicen, sin em-
*nn:o. algunos—los Estados Unidos 
haii creado un verdadero ejército de 
más de cien mil atletas, que llenan el 
mun.io con sus proezas. 
IVro a é^tos el sabio doctor Colberl 
Ies respondió: 
—No podemos los viejos países eu-
ropeos compararnos en punto a ener-
gíu "sportiva" con las razas de Amé 
fica. maravillosamente seleccionadas 
»or la incigración. 
L O S " F U T B A L I S T ñ S " S U D - A F R I C A N O S 
¡ U Q A f i D O E N I N G L A T E R R A 
i 
Devon es rechazado por toa sud-africanos Devon se apodera de ta pelota Los sttd-africanos tratan de arrebatar la pelota 
El match Sud-africano contra Devon. Les springboks recuperan la pelota En la linea: Momento interesante. 
Hay, en efecto, en Europa, debajo 
de la capa móvil y febril de las "éli-
tes," un enorme fondo estancado en 
tradicionales quietudes, que es refrac-
tario a toda innovación, a todo ejer-
cicio, a todo esfuerzo higiénico. Sa-
lid de las grandes ciudades, y lo mis-
mo en Francia, que en Italia y en In-
glaterra que en Alemania, encontra-
réis en las villas y en las aldeas el 
más soberano desdén por las noveda-
des. 
¿Cómo, pues, pensar en que veinte 
ni cincuenta años basten para trans-
formar desde este punto de vista uno 
de estos viejos países? Lo qi\e en loa 
Estados L'nidos, con la bella selección 
de las razas de inmigrantes, es asun-
to de dos generaciones, en Inglaterra 
iia requerido un siglo. 
Pero, en fin, por ahora de lo (pie se 
trata en Francia no es de inculcar al 
país entero el amor del "sport," si-
no de generalizarlo entre las clases 
cultas de los grandes centros. Para 
este es para lo que la "é l i t e" pide la 
creación de la Universidad de cultura 
física. 
Sólo que aun esta misma reforma 
encuentra sus difmiltades. no en ia 
gente ajena al cultivo de los múscu-
los, no, sino en los mismos especialis-
tas del "box," del "tennis,"' del 
"football."" del remo, del trapecio y 
del salto. 
—Esa Universidad—dicen otros—• 
no servirá sino para aumentar el nú-
mero de diplomas universitarios qua 
ya existen. 
—Esa Universidad — dicen los 
tarán de lucirse en toda clase de cam-
peonatos internacionales. 
Y nada es tan contrario a la verda-
general del país. Esta educación tal 
vez sólo en los regimientos y en las 
esouelas elementales es donde se deba 
dera cultura física nacional como la dar, ya que las familias—las familias 
hipercultura especializada. E l úni-ío \ francesas, al menos—no parecen diá-
medio de mejorar científicamente la 
raza, en efecto, consiste en proceder 
con método y sin prisa, evitando ante 
todo el deseo de alcanzar victorias y 
de crear rivalidades. 
"Para esto—dice el director de 
Joinville—todos los "sports"' son úti-
les, y más que todos, los que se hallan 
al alcance de cualquiera, como, p")r 
ejemplo, la marcha, la carrera, el sal-
to, la cuerda de nudos. Estos eje> 
cicios, practicadcü> con v cuidado, son 
los que deben generalizarse entre las 
masas populares introduciéndose en 
las familias, muy rebeldes a menudo 
a toda idea de cultura física." 
Ahora bien, para esto le parece na-
turalmente a la gente que no hay ue-
cesidad de colegios nuevos y de umc-
vos gastos. 
Pero, mirándolo bien, ¿por qué no 
se les ha de dar razón a todos? Con 
la ciencia y con las letras pasa lo mis-
mo que con el "sport."' Lo que con-
tituye la cultura general de un país 
no es tener únicamente unos cuant 15 
humanistas ilustres y unos cuantos sa-
bios famosos capaces de .ganar el pre-
mio Xobel. sino poseer una instruc-
ción general avanzada. 
'En cierto sentido, imitando una fra-
se del comandante Boblet. h:. i po-
dría decirse que nada es tan áisrin-
to del hombre verdaderamente culto 
como el ratón de biblioteca. Eüo, sra 
sobre la victoria de Mr. Bienaimé que 
cubrió 2,200 kilómetros en 46 horas y 
que aterrizó en Raizan cerca de Mos-
cou no existen ya desde el día 31 del 
pasado, según aseguran las últimas no-
ticias cablegráficas a los periódicos 
americanos que hemos recibido. 
E n efecto Mr. Leblane que pilotaba 
el globo francés "Ile-de-France" y su 
pasajero Mr Jourdan. enviaron un te-
! legrama al corresponsal del "Herald" 
Francia acaba de ganar por primera ; en Stuttgart anunciando que el ante-
vez la copa internacional para los ao- ^ dicho aeróstato descendió entre Kalu-
ronautas. | ga y Serpukoff, después de haber reco-
Todas las dudas que podían tenerse 1 rrido una distancia probablemente in-
puestas aun a considerar la cultura, fí-
sica como una necesidad individual 
y como un deber nacional. 
e . GÓMEZ C A R R I L L O . 
ferior de 200 kilómetros a la de Bienai. 
mé. 
Se desconoce la suerte que ha corrí, 
do el 20.° globo "Dusseldorf 11" pii0, 
tado por el americano Watts. 
Noticias anteriores decían ique la ^ 
rrera para la Copa ínternaeional Gor-
don Bennett había sido ganada por 
Francia aunque de los veintinueve 
concurrentes, el "Dusseldorf" presta-
do ni americano John Watts después 
de la explosión del "Kansas City" y 
también el "Ile-de-Francc" no hubie. 
ran sido aun señalados. E l "Dussel-
dorf" fué descalificado per el cosütl 
de la regata aérea. A Watts se le des-
calificó porque su globo no se infló de 
acuerdo con los reglamentos de la 
prueba aérea. 
E l "'record" establecido por el glo-
bo "Picardie," francés, que descendió 
cerca de Moscou, resultó ser de 2,130 
kilómetros. 
Los diez y ocho concurrentes que 
tomaron parte en la prueba todos han 
sido señalados en distintas poblacio-
nes. 
E l "match" de natación concertado 
entre Jabes Wolffe y David Billing. 
ton en un trayecto de cinco millas pa-
ra el título de campeón del mundo, se 
disputó hace algunos días d í̂da 
Brighíon a Worthing en Inglaterra, 
Desde la salida, Billington que nada-
ba muy de prisa, tomó la delantera lle-
vando al poco rato sobre su contraria 
más de 1.200 metros. Transido por el 
agua cuya temperatura llegaba enton-
ces a 16 grados, Bill ington tuvo que 
abandonar la prueba. 
E l árbitro del "match" conforme a 
las condiciones del encuentro, dió in-
mediatamente la victoria a -labes 
Wolffe quedando aiquel terminado. 
La comisión deportiva francesa <!« 
aeronáutica ha homologado los dos úl-
timos "records" -de altura: el de 
lando Garres establecddo en Cabourg | 
6 de Septiembre (4,900 metros) y á 
de Legagneux establecido en Villacotf* 
blay el .17 de Septiembre 1912 (5,450 
metros). 
P o r c r e e r l o i n t e r e s a n t e p a r a n u e s t r o s l e c t o r e s , p u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n 
e l s i g u i e n t e c u a d r o c o n l o s r e s u l t a d o s de las g r a n d e s p r u e b l a s d e p o r t i v a s d e v e l o -
c i d a d t e r r e s t r e . 
mas—se convertirá en una manufac- L embargo, no ha obstado nunca para 
tura de fenómenos, sin influir para j que existan aulas de estudios superio-
nada en la cultura general de las! res muy especializadas. Junto a la 
1 ^ ¡Escuela de Ohartres, hecha para un 
grupo de eruditos, existen mil medios 
de instrucción general menos smgQlftt 
| y menos profunda. ¿ Por qué, pues. 
Ayer, justamente, una de las más 
respetadas eminencias en estás maie-
rias, el comandante Boblet, director 
de la Escuela Normal militar de Join-j no hacer con los "sports" como con 
ville. publicaba un artículo cuyo tono | las otros ciencias? 
pesimista ha debido sorprender a lo-1 L a Universidad de donde han de 
dos aquellos que reclaman la creaci-'n salir los campeón, s para los "mar-
del nuevo colegio deportivo. | ches" internacionales y para los jue-
Según este especialista, io único • go olímpicos podría muy bien fundar-
que se logrará con poner en práctitia! se, como se ha fundado la Escuela Sil-
la idea del centro de enseñanza spor- perior de Ciencias sociales o la Faciu-
tiva magistral, es crear un grupo, más tad de Letras. Pero, eso sí. no habría 
o menos numeroso, de atletas que tr»>' (jue contar con ella para la educación 




























Circuito de Irlanda 
Circuito de Taunus 




592 id ,.. 
564 id 
549 íd. „ 
TIEMPO 
Oh. 9* 
5 h. 51' 50". 
io h. i r oS". 
6 h. 39' 
o h. 60' 8"". 
7 h. 2' 42". 
MEDIANA 
61 ki l . 817 
59 íd. 500 
55 íd. 
89 íd. 184 
96 id. 
78 íd. 428 









cno ki l . 
600 íd. 
600 id. 
i Fónnula Copa del Emperador 
5 h. 5S' 32" .. 
5 h. 86' 39".... 
5 h. 14' 5" . 
100 kil . 450 
105 íd. 900 
93 íd. 210 
C O P A V A N D E H S I L T 
10 U ITeriííi ^ 
ISOTi I Hemcrj-
lOOU i Wogb«T 
1908 Ronertapti. 
i900 1 lím-ry F. «irnut. 



















G R A N D P r j x d e l A . C . F . 
5 h. 26' 4o" 
4 h. 36" S" 
4 h. 50' 10" 
4 h. 0" 48"' 
4 h. 25' 42" 
4 h. 16- 2ó" L _ 
83 kil . 600 
99 Jd. 500 
9S íd. 8S0 
124 íd. 900 
103 íd. 800 









Circuito de la Sarthe 
Circuito de Dieppe. 
Idem 
1238 k i l 
769 íd. 980 
769 íd. 880 
12 h. 50' 10" 
6 h. 40" 33" 
6 h. 65' 43" 
101 kil . 300 
113 íd. 300 
111 Id. 107 
M A E I O D E L A MARINA.—(Bdición de la mañana. Noviembre 19 de 1812. 
i FIGURAS Y RELIEVES 
I D U A HISTORIA 
U FEROCIDAD DE PEDRO El GRANDE 
De todas las naciones, ninguna cnen-
: ta en su historia páginas tan sangrien-
tas como Rusia. Desde los comienzos 
de su vida ofrece las más monstruosas 
I crueldades perpetradas por los gober-
í nantes de aquel pueblo, siempre trata-
I do con excesivo rigor y extraordinaria 
f ferocidad. Entre todos los historiado-
ree conocidos, nadie supo como Léve-
qae pintar de mano maestra como él 
10 hizo, las escenas de terror de que 
fué teatro en algún tiempo el impe-
rio moscovita. Iván el Terrible fué el 
primer ejemplo de esta bistc ría roja 
de Rusia: sacó los ojos al gran artista 
que construyó la bella iglesia de Vassi-
11 Blft<f«mroí para que no pudiera cons-
truir otra a ella parecida; y otro día, 
antojtedosele que un embajador no se 
había descubierto a su presencia, orde-
nó que como castigo le fuere clavado 
el sombrero en la cabeza. Más feroz 
que Iván, fué si se quiere Pedro el 
Grande. Entre las atrocidades que 
eometió no ha sido la menor la trági-
ca broma con que obsequió a uno de 
S2S bufones, su servidor favorito, con 
motivo del casamiento de éste. He 
gquí el relato de semejante hecho: 
Pedro el Grande tenía a su servicio 
tm bufón llamado Nikolieff, enano' y 
particularmente feo, pero dotado de 
gran sagacidad e inteligencia, de la 
que hacía uso con verdadero talento y 
sarcasmo, sin que se librara de éste ni 
aun la saora. majestad del czar. Un 
día pidió a su amo permiso para casar-
ge. 
jPero es que crees que puede ha-
ber alguna mujer que quiera casarse 
contigo!—pregunt5 el czar. 
Hay una, señor . . . Catalina Itali-
vaski—replicó el enano. 
—¡Catal ina Italivaski! ¡Esa criatu-
ra bella y majestuosa, doncella de una 
de las damas de la emperatriz! ¡Im-
posible, mi pobre Nikolieff! Es joven 
y bella, y tú eres viejo y feo. 
—Pues así y todo, me ama,—dijo Ni-
kolieff, ofendido en su orgullo. ¡No 
todo el mundo me mira con los desfa-
vorables ojos que Vuestra Majestad! 
—¿Serás muy rico, verdad? Porque 
de lo contrario, Catalina no te amaría, 
dijo el czar. 
—Suponiendo que así fuere, no se-
ría yo el primero a quien las mujeres 
amaran por la riqueza—replicó el bu-
fón riendo cínicamente.—Yo conozco 
uno, mucho más rico y poderoso que 
yo, que se ha creído amado por sí y so-
¡ lamente lo es por sus grandes monto-
| nes de reluciente y amarillo oro . . . ¡Y 
io engañaron tan completamente, que 
él sólo era el que no sospechaba el ver-
dadero objeto de aquel amor! 
E l emperador palideció de cólera y 
se mordió los labios hasta que brotó 
sangre de ellos, pues el bufón aludía 
! a una aventura de amor del monarca, 
de la que nadie se había atrevido huüta 
entonces a hablarle. 
— ¡ M u y bien!—dijo, reprimiendo su 
cólera mediante un violento esfuerzo, 
i Y a que te quieres casar con Catali-
¡ na, te concedo el permiso, y yo me en-
\ cargo de las fiestas nupciales, regalán-
i dote además el palacio que has de ocu-
1 par con tu encantadora prometida, 
j Entretanto, te prohibo salir de tus ha-
bitaciones, bajo pena del castigo del 
látigo, que por cierto manejaré con 
' más energía que mi esposa, pues los 
golpes de ésta serán caricias compara-
j dos con los que yo te dé. 
Quince días después, primero de 
; Enero de 1720, el bufón fué desperta-
] do al amanecer por una banda de mú-
i sica que tocaba al lado del cuarto que 
le servía de prisión, cuyas puertas fue-
ron abiertas de par en par. 
Entraron varios criados del czar, 
vistieron, al bufón con un traje magní-
fico, después le colocaron en un trineo 
del que tiraban cuatro hermosos caba-
llos de las cuadras imperiales, y ro-
deados por un cortejo compuesto de 
los más ilustres duques y duquesas de 
la corte imperial, le condujeron a la ¡ 
catedral ds Nuestra señora de Kazan,; 
donde se celebró la ceremonia i eligió-: 
sa de la boda, con extravagante espíen-1 
dor que no solamente tranquilizó sino 
que deleitó a Nikolieff. 
Dada la bendición nupcial, la felrí 
pareja ocupó el trineo, y fué conduci-
da a un sitio aislado, a corta distancia j 
de la ciudad, a orilks del Neva, lugar | 
donde el czar había mandado previa- j 
mente edificar un palacio cuya fantasía ¡ 
no tuvo igual sino en los cuentos de na-
das. E l palacio, que parecía de cris- j 
tal y que reflejaba en miles de lumi-
nosos rayos las encendidas antorchas 
del cortejo, era de bloques macizos de 
hielo, cortados como si fueran de pie-
dra y afirmados con agua en vez de 
cemento. 
E l enano y su esposa fueron intro-
ducidos en un inmenso salón cuyos 
muebles, mesas, sillas, candelabros, et-
cétera, eran de hielo, y se les sirvió, en 
presencia del emperador y sus acom-
pañantes un banquete verdaderamente 
regio. Los vinos más delicados se sir-
vieron en abundancia, y las copas de 
Nikolieff y de Catalina—también con-
feccionadas de bloques de hielo—se 
mantuvieron constantemente llenas, 
hasta que, a una señal de Pedro el 
Grande, los esposos, algo perturbados 
por el excesivo abuso de los vinos, fue-
ron conducidos a la cámara nupcial y 
colocados sobre un lecho de dicho sóli-
do, ricamente trabajado y adornado, Y 
allí los dejaron el czar y su séquito, 
sin fuego ni ropa que los cubriera, en 
la rígida temperatura de un invierno 
ruso. 
Las puertas de la cámara y del pa-
lacio se cerraron herméticamente 
echando agua sobre ellas, la cual se 
congeló inmediatamente formando una 
sólida pieza con las mismas paredes. 
Guando el cortejo se retiró, el cruel 
czar volviéndose a la concurrencia, di-
jo: 
—¡Mirad! Jamás hubo una nochs 
de bodas como esta. 
Ocho meses después de tan fatal no-
che, es decir, al finalizar agosto, dice 
el historiador Léveque que existía aún 
el paiado-tumba, en casi perfecto esta-
do; algunas porciones del exterior ha-
bían sufrido la influencia del sol y de 
los vientos cálidos, y, fundiéndose, lle-
garon a formar estalactitas opacas. E l 
monumento perdió gradualmente su 
transparencia y se convirtió en una 
masa sucia y empañada, a través de la 
cual ya no era posible distinguir los 
cuerpos de ios helados amantes, cuyos 
rostros habían permanecido visibles 
durante bastante tiempo. 
Pasó otro invierno, que consolidó 
aun más la terrible tumba; y poco des-
pués, la combinación del hielo, el gra-
nizo, la nieve, el polvo y la lluvia ha-
bían transformado el palacio de hadas 
en un pequeño montículo negro, ho-
rrendo a la vista. 
Cuando, por último, dió órdenes Pe-
dro el Grande para demoler aquel elo-
cuente testigo de su barbarie, ni el ha-
cha ni la barra bastaron al objeto de-
seado : fué preciso recurrir a los barre-
nos para librar las orillas del bello 
Ñera del villano objeto que recordaba 
la horrenda historia de la boda del feo 
enano Nikolieff con la encantadora 
doncella Catalina. 
Algunos historiadores, para justifi-
car el acto de más refinada crueldad 
que durante su reinado pudo tener Pe-
dro el Grande, dicen que Nikolieff era 
poseedor de grandes secretos de Esta-
do y que ya en varias ocasiones había 
amenazado de divulgarlos, pero hasta 
ahora, ningún historiador veraz y de 
crédito hace suya semejante patraña. 
r o k a n A L V A R E Z . 
Oviedo, Octubre 1912. 
ZONA F I S C A L J E U HABANA 
Noviembre 9 de 1912. 
Total recandado hoy: J9,404-15. 
Pérez está malo 
—¿Qué tienes, amigo Pérez? 
—Un dolor aquí, en el costado, que 
se corre para acá y para allá. 
—Eso es "viento" y se te quita to-
mándote un anís néctar, la más exqui-
sito de las bebidas. 
(Se vende en bodegas y cafés.) 
: al mando del antiguo práctico de expedi-
1 clone* cubanas, capitán O'nrien, hoy 
¡ del puerto de la Habana; fué multado por 
no haber traído la bandera provisional y 
ee eximió de la multa por haber demos-
trado que no infringió la orden militar, 
e'.endo como era el vapor de dos proas. 
El señor Moreyrti arrió y guardó este pa-
bellón histórico. 
MUSEO NACIONAL 
Piense nated, joven, que tomando 
cerveza de L A r & O P I C A L llegará, á 
/iejo. 
Gestión de] señor Emilio Heredia 
Sr. Narciso Valdés Mir, Jefe de Seña-
les del Morro de la Habana: Un fragmen-
to de una banda roja y de la amarilla de 
la bandera española que ondeó por vez 
postrera en dicha fortaleza.—La driza en 
que fué izada la primera bandera ameri-
cana en el Morro.—Un pedazo, a sección 
transversal completa, del pie del mástil 
principal del Morro, en que se Izaban las 
banderas eepañolax y americanas, hasta 
que un ciclón fi«rribó el mástil en «»1 año 
IMO, perfiíéndcse en el mar.—La cruz de 
la pila de la CapíIJa del Morro.—Dos in-
teresantes fotografías de pabellones del 
Morro. 
Sr. J. J. Trémols de Santa Crus: Una 
acuarela, blasón d© los Condes de Mom-
pox y de Jaruco. 
Sra. Aurelia Castillo de González: Un 
folleto manuscrito de Miguel Bonavides, 
fusilado en Camagüey con Joaquín ae 
AgüerOi Betanoourt y Zayas, en 12 de 
Agosto de 18B1. 
Sr. Pedro Baczá: Una copla del cuadro 
"La Invasión" y un guardabrisa de cris-
tal grabado. 
Sr. Antonio Días: Un fusil revólver an-
tiguo. 
Sr. Licenciado A. Muller: Un libro 
transportador de municiones, guerra del 
1*95. 
Sra. Angela Bastillo d© Rodríguez Arm-
Igo: Dos fotografías de reconcentrados, 
"Burean of Sciences," de Mamila: 14 pu-
blicaciones. 
Sr. L. S. Campignón: Un botón de oro 
coa retrato pintado en esmalte. 
Sr. ^xanuel Morelra y señora Marta Te-
resa Tavel de Morelra, (Objetos que per-
tenecieron al general Máximo G^mez:) 
Una capa de agua, guerra de 1895.—Una 
camisa.—Una guayabera de la ültima 
campaña.—El sombrero de castor con que 
entró en la Habana—El pañuelo de seda 
que llevaba al cuello a su entrada en la 
capital de la República.—Un pañuelo de 
seda bordado, con dedicatoria manuscri-
ta a la señora Tavel de Moreyra.—Nueve 
diferentes retratos del General con afec-
tuosas dedicatorias a la familia de Mo-
relra.—Un folleto "Momentos de Ocio." 
Una fotografía histórica, cuatro persona-
Jes revolucionarios, con comentarios ma-
nuscritos del General.—Un dibujo de Pri-
melles, hecho a la pluma en una hoja de 
yagua (Guerra del 96.) 
Sr. Manuel Moreyra: La primera ban-
dera nacional cubana colocada, en ©1 más-
til de popa de un barco en el puerto de 
la Habana, en tiempo del Gobierno del 
general Wood. Era el "Then Brinkeroff," 
al servicio actual de Luz y Regla y entrO 
Noticias 
deí Puerto 
E L SARATOGA 
En la tarde de ayer se hizo a la mar 
el vapor americano "Saratoga." lle-
vando carga general, 31 pasajeros le 
primera, 5 de intermedia y 7 de se-
gunda, con detítino a New York, 
En cámara de primera viajan los stv 
ñores Ar turo Padró, Secretario de la 
Legación de Cuba en Bruselas, acom-
pañado de su esposa; el Encargado de 
Negocios del Brasil en esta República,: 
señor- Luis iG-uimeraes y su esposa la 
señora Laviana J. de Guimeraes; el 
doctor Gabriel Casuso, los estudiantes 
j Desiderio Garrido y Federico Gran do, 
j el señor Francisco B. Reyes, agente 
i del Banco Territorial en Pür i s ; el mé-
I dico de este puerto, doctor Néstor JÊ ou-
ee de León; el señor P. Lagueruela; 
don Ricardo Silveira, comerciante. de 
Matanzas ; don Enrique Martínez, Mr. 
L . Bawatter, doña Manuela GuiHart, 
M . Henry Davis, don Pablo Pérez, se-
cretario del administrador de las Pé-
rrocarriles Unidos; E l i V . GriMn, "Mr. 
John Sutter, y el señor Eduardo Me-
yer y señora. 
E L O L I V E T T B 
Con carga, correspondencia, XX pa-
sajeros de primera y 49 de segunda, 
salió ayer para Key West y. Tanupa el 
vapor correo americano '"Olivetbe.'' 
Entre el pasaje figuran los.siguien-
tes señores: Bejmairdo González, Ig-
nacio Marcos, Herminio Santiago, E . 
Niño, Andrés Beltrán, Luciana Bel-
trán, Manuel Rábau, Emilio Laboy, 
Elias Muñiz. Pilar García, Segundo 
Risco, Juan Cofras, Cándida Cofras, 
María Cásares, Ramiro Castro, Emi-
lio Aloma, Alejandlro Fidel, Ramón 
González, Leonor Gonzáiez, Inés Aya-
la y dos de familia, Antonio Ramírez, 
Eduardo Vallejo, Ignacio Lazo, Se-
gundo Benieri, N . Otamendi, Segunda 
Fernández, Recaredo Cortés, Jos5 Ma-
durell, Ramón Baja, Andrés Quinta-
na, José Vega, Antonio Flores, Narci-
so Comañes y 1 de familia, P. Cháv-iz, 
Roberto Rodríguez, A. Ni l l , Basilio A l -
varez, Manuel Montero, Basilio Ruiz, 
Antonio San Pesio, Mario Vilehes, 
Luis Vilches, Ramona Pérez, F . S. 
Sánchez, I . D. Jaubert, R. P. John, M. 
Miller, John, P. ' San Martín, N. X. 
Richard, J^S. Mateman, J.' Stein, M . 
Díaz, Asunción Penmr, Ramón Ahran 
rez. 
GOLPTA P E R D I D A 
• Manzanillo 9 .de Noviembre, a la 1 
p. m. - _ ta 
, Coronel Jefe de la Marina Nacional, 
Habana. 
A las -8 a. m. acabn de entrar eji 
puerto la goleta <:Carmita," de la qiw 
es patrón Delfín Xiqués, trayendo a 
su. bordo la tr ipulación de la goleta ou-
bana Joven Miguel , " de 21 tonela-
das, folio 80, lista segunda, matrícula 
de Cienfuegos, manifestando el patrón 
que ayer a las 2 p. m. un remolino loa 
envolvió echándolo a pique en Care-
nas, a 9 millas de este puerto enterrán-
doseles ios palos en cinco brasas de 
agua y quedando el casco en cinco pío» 
. sobre el agua. 
No he salido a prestar auxilio por 
no ser necesario. 
Labordo, Comandante del cañonero 
"10 de Octubre." 
E L GLENROY 
Procedente de New York entró ea 
puerto ayer ta^de el vapor inglés 
"Glenroy," con carga general. 
E L íí DÁ^nA",, 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor l legará a esta 
puerto procedente de Veracruz el 12 
del acíua-l por la mañana y saldrá el 
mismo día a las cinco de la tarde, pa-
ra Vigo, C-oruña, Santander, Havre y 
Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el Muelle de Paula el 
12 dei] actual hasta las once de la ma-
ñana y las pólizas de la casa consig-
ria.taria en dicho día hasta la hora 
indicada. 1 
Los pasajeros serán trasladados 
gratis a bordo en un remolcador de la 
Empresa que saldrá de la Machina el 
]i2 del -corriente a las tres de la tarde. 
L A S U A V I D A D D E L A B P I E L E S 
D E FOOA 
No rivaliza con el Cabello 
Humano limpio de Oaspa. 
L a s p í e l e s de foca son admiradas en toda 
el mundo por su suavidad y lustre; con to-
do, nada le envidia el cabello humano cuan-
dp estft sano y limpio. Todo el trastorna 
del cuero cabelludo débese & par&aito dl -
TninutTslmo qu* ataca las raíces del cabello. 
Pero no hay para qué afligirse si se acude 
& tiempo al Herplclde Newtíro, que A su ve« 
ataca al parás i to y ataja su nefanda obra 6 
impide, l a formaclftn de caspa y la caída del 
cabello, que ©nt'oces vuelve ft, crecer con 
profusión. No se cura la caspa lavándose 
la cabeza, sino matando el grormen. Miles 
de mujeres son deudoras al Herplclde N e w -
fcro por sus bellas matas de pelo. Cura Ix 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 60 cts. y $1 en moneda 
arnericana. 
" L a Reunión," B . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aerular.-^Agentes especíalo». 
Vapores de travesía 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA MAIL & 8. Co.) 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servicio delalÍABANA 
á MEXICO 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracrur, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa po? to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118, TELEFONO A-«154. 
Wm. HARRY 8MITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y J€. 
^ 8514 156.10 Oot. 
COMPASNIE GEMERALE TRANSATLANTiQIE 
8 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
€STOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPARIA 
Vapor correo 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Noviembre, a las 
cuadro de la tarde, directo para 
Ooruña, Santander 
y St. Nazaire 
E S P A G N E 
Saldrá el día 28 de Noriembre, a las 10 
de la mañana, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten car«a y pasajeros para los 
aenclonadcs puertos. 
Los equipajes se recibirán ca la 
china solamente las vísperas de la eailda 
los conreos. 
La ca^sa en los dos días antertorm A 
la salida de ios correos, sn el maeiia ds 
CabaHena. 
Les pasajeros serln ínubordadcfl GRA< 
TIS desde la Machia» & bordo. 
p r e c i o s T e p a s j ü e 
Cn f% class desde . . % 146-00 Oro Ain. 
En 2». cla«« desde . . 126-00 * • • 
En 3V Preferente. . . «8-00 • • 
Tercera claea S6-0í) • • 
Rebaja en pa&aja ie idA y rccltSL 
Pr&oios convencionales en camarotes de 
lujo. 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse fl sn con* 
signatario en esta plaza 
B R N E S T G i T B 
Apartado ttOlm. ItOSO. 
OFICIOS MUM. 90. TELEFONO A.1476 
HA3ANA. 
3788 Nov.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
A.TSTH.B D E 




sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
y Puerto México 
sobre el día de 17 Noviembre llevando la 
correspondencia pública. 
Admite oarga y pasajeros para dicho 
puerto. 
L o s billetes de pasaje serán expedidos 
baeta las D I E Z d«I día de la salida. 
Las pdlizas de carg-a se f irmarán por el 
CoDsiffna/tsxio antes de correrlas, sin cuyo i 
requisito serAji nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 28 y la carga a bordo 
hasta el día 29 
Vapor "ÜLFONSO K I H " 
el 27 de Noviembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "REINA HARIH CRISTINA" 
el 20 de Diciembre para^ Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
KL VAPOR 
ALFONSO XII 
Caplf iu Z A R A G O Z A 
saldm para 
CORIlfiA, GIJON 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Noviembre 6 las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros j carga geueral. In-
eluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe asúcar, café j cacao en partí-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vico. Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje silo serán ex-
pedidos ñas ta las 10 del día de salida. 
Las pdiiAts de carga 8 3 fincaran por 
el Consignatario antss de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe "i;.rta el día 19. 
La correspondeccla sdio se admite en i 
la Axlmlnistraclón de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
• r « ..... ̂  « « 
< r mtatt «o « 
Próximas salidas 
Vapor l É K f l ¿ T 
el 20 de Noviezabre para Coruña, 
Gijcn y Santander. 
Vapor "ALFONSO H U I " 
el 20 de Enero 1913 paia Coruña, 
Santander y Bilbao. 
EL VAPOR 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n V I Z C A I N O 
S A L D R A P A R A . 
New York, Cádiz , 
Barcelona y Génova 
el 30 de Noviembre á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus j 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equl-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co- j 
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la | 
lacena "GJadiaíor." en el Muelle de la i 
Machina la víspera y día de salida hasta | 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de ! 
Etpafia, fecha 22 de Agosto último, no se i 
admitirá en el vapor más equipaje que el I 
declarado por o! viajero en el momento 
de sacar su bínete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
nümero de Mhete de pasaje y el punto 
donde éste feé expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Fara iníonces dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS MUM. 26, HABANA. 
7»-OcL-l 
Vapores costeros 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miéreoies, i 
las cuatro de la tarde, par* 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
Hermanos Z B ^ t a y E a m i z J u t j a No. 29 
3789 Nov.-l 
mm\ eí vapores 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
(8. on G.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante «1 mes de Noviem1i>r© de 1912 
V a p o r J U L I A 
Domingo 10, a las 9 de la mañana 
Para Nuevitas, Santiago de Cuba. San-
to Domingo, San Pedro de Maoorís, San 
Juan de Puerto Rico, Mayagüez, y Pon-
ce, retornando por Santiago de Cuba a la 
Habana. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 2, 16 y 23 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 9, 20 .y 30, al de Boquerón. 
Al retorno do Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conociimentos para los embargues 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
slgnataria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de les mismos, contenido, país 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las merca •• 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos" requi-1 
sitos, io mismo que aquellos que en 1-
silla correspondiente al contenido, sólo as | 
escriban ¡as palabras "efectos," "mercan-1 
cías" o ' bebidas," toda vez que por las ' 
Aduanas se exige se haga constar la cía-
M del contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción "e escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en. las bodegat del buque 
con la demás carga. 
NOTA.-—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
cia, es, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin. de evitar la aglomeración en loa 
úl t ima días, con perjuicio de los condúc-
torets de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consi» 
guentes. • 
Habana, Noviembre l». de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. .i 
3445 7»Oct.-l 
Compañía Naviera de Ceba 
( & A ) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
i -i.drá de este puerto los días 4, 
14 }• 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medí), 
Din: s, Arrojos, Ocean Beaoh y 
L a l i . 
Para informes, el Presidente de U 
Compañía, M. García Pulido.—Rcvv 
llagigedo números 8 j 10. Habana. 
3787 Nav>l 
Vapor GIBARA 
Sábado 16, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagl-
maya. Presten. Saetía y Felton) Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo a la ida). Manatí, 
Gibara, Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de C ' J B A 
Sábado 23, a las 5 de la tardo. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
ría) Gibara, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía y Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor HABANA 
Sábado 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno). Puerto 
Padre, (Chaparra), Gibara, Vita, Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Oaglnaaya, Presten, 
Soetla y Felton), Baracoa Guantánamo y 
Santiago de Cultfu 
•s m L g r s i g z f t L D O Y C O M P . 
G. LMOfí GHILDS y Gil LÍO „.i^« n u m s . je y 7 8 . 
Casa oriataalmestc Mtablccida en 1S44 
Oirán Letras & la vlsia sobre todos los 
Bancos Naelo&alas de los Katados Unidos. 
Dar especial atención 
ORANSFraUBMCIAS POR E L CABLIC 
3442 78-Oct.-l 
Vapor AV5LES 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana del 
día de la salida 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida 
HIJOS DE R, M E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 36 , Habana. 
Trl5fo«o A-S&U.—Cabio "iUnnaa*rau«" 
Jj^pOsUos y Cuenlas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del 
bi-c 7 Remis ión de dirldendos é ¡atoro-
s«s. P r é s t a m o s y Pi^noracioiies de 'alores 
jr fruto». Compra 7 venta de valores pü-
blics é Industriales. Compra 7 vonta ds 
letras de cambio. Cobro de Istras, cupo-
nes, etc.. por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales l iazas 7 también sebre los pue-
blos de Espa&a. Islas Baleares 7 Canariaa 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
8440 156-Oct.-l. 
J. A B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teié faao A-1744.. Obi*90 aftm. 11. 
Apartada afinen» 715, 
Caklc BAJtCKS. 
Cneatas earrleatea. 
D«p4adtaa caá 7 ata Interés. 
Deseveatas, IPlcasraelMaa. 
Caatblo «e Meacdn. 
Giro d- letras y pagos por cable sebra 
todas las plazas comerciales de los Bstadea 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia , I ta -
lia 7 Kepübllcaa del Centro 7 Sud-Am»-
rica 7 sobre todas las ciudades 7 pueblos 
i e España, Is las Baleares 7 Canarias. aa> 
como las principales de esta Is la . 
CORRKíiPOJÍSALKS D E L B «JVCO D E E S -
PASA U f L A I S L A D E C U B A 
^ 78-Oct.-l 
Hacen pago» por el cable, giran letras % 
corta 7 larga vUita y dan cartas de orédlte 
sobre Kew York. Flladelfia. New Orloana, 
San P'rancisec, Londres. Parla. Madrid. Bar -
csiona 7 demás capitales 7 ciudades it»> 
portante* de )os Estados Unidos, Méjloa 
7 Europa, así como sobra todos los pue-
blos do E s p a t a y capital 7 puertos da 
Méjico. 
E n combinac ión con Jos señoree "9. B. 
Holl ín and Co.. de New Tork, reciben 6r-
ienes para la compra 7 renta de solaras 
é acciones eotiaables en la Bolsa ds dicha 
cludau, cuyas cotliaclones ss reciben pos 
cable uirectamenta 
3441 78-Oct.-l 
J . B A L O E L L S V C 
(S. « a C.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen papos por el cable 7 glraa letndl 
; é «orta y iarB& vista, sobre New Torfcé 
Londres. París , 7 sobre todas las capitalaa 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentas de la Compañía de Seguros coa-
tí" a incendies 
" R O YA L " 
0 2368 156.1 JI 
N . G E L A T S Y C O M P . 
IOS, A G U I A R IOS, esaaina é A X A B C U f e A 
Hacen paco* par el eable. taelUtaa 
cartas de eré4ita 7 fftvaa letras 
A «orta 7 tarara vista, 
sobre Nueva York, Nuera Orleans. Vera, 
eras, Méjico. San Juan do Puerto Aic« 
Londres. Parte. Burdeos. L70U. Bayona 
Hamburgo. R o m a Ñápeles . Milán. Oénor« 
Marsella, Havre. LeJla. Nantes. Saint Quln. 
tln, Eieppe. Tolouse. Vénce la , n o r e n c l » 
Turln. Maslnc, etc.; asi como sobre toda 
las capitales 7 provincias de 
ESFAÜA £ ISLAS CANARIAS 
2877 Itt-14 Af. 
1? 
D E U I O D i L A HAEINA—Bdis ión de la mañana. Xoviembre 10 de 1112. 
El conflicto 
de los pescadores 
Aver por la mañana se reunieroa, 
citados por el Goberoador Pro^ncia l . 
señor Asbert, los representantes de los 
trenes de pescado de esta capital y los 
comisionados de los pescadores, para 
t ratar de solucionar el conflicto pro-
movido por unos cuantos pescadores 
que trataron de promover una huelga. 
E l Gobernador, por medio de su de-
legado señor Barreras, declaró, que 
dicha junta se había convocado por 
haberla solicitado una ©omisión de 
pescadore-;. Las representaciones de 
las casas Vilar , Senra y Compañía . 
Rodr íguez Parapar. Mediavilla y 
otras declararon: Que el asunto some-
tido a su consideración no cabía r r -
soíverlo. por cuanto ellos desconocían 
que los pescadores se hubiesen decla-
rado en huelga. El representante de la 
casa de Mediavilla manifestó que to-
dos los barcos suyos tenían su perso-
nal correspondiente y que no necesi-
taban más trabajBdores. Iguales ma-
nifestaciones hizo el representante de 
3a casa Vi l a r Senra y Compañía, y 
también los representantes de Rodrí-
n í e z Parapar y de Deus y González. 
Tras nn largo debate entre dichos 
fmreaektKntes y los comisionados, el 
delegado del Gobernador decíaWi qn.í i 
lámentaba ni1c los pescadores se hu-
biesen declamado en hnelsra creándose 
una si tnafión dificultosa, pues a su | 
Jméio eárecíán de razón, dado quj 
ellos más onc obreros de las casas 
donrlr» t-nb.-s.ian. eran partidarios en el 
yiPíTo-io de las mismas. E l señor Ba-
rreras declamó también, que hab ía te-
nido noticias de q-ne los obreros qUfl 
se debían en hnp1g'a venían e,i«rcíen<iO \ 
coacción rara evitar que trabajasen i 
•̂ n los viveros sns compañeros y que 
con ese motivo se dispondría lo que j 
fuese necesario para que los dueftj» j 
de trenes de pescado pudiesen ejer- ¡ 
cer con libei-tad m industria, garant í -
zados po»* la policía si necesario fm >-
80. Sesún tenemos entendido, en la n > ' 
che del viernes fueron detenidos tres j 
in l i v i iuos nue hicieron agresión con-¡ 
tra trabajadores de los viveros que se 
encuentran en bahía. Asimismo se nos 
informa que por la policía se vieie 
ejerciendo estrecha vigilancia contra 
los revoltosos que sii: razón prctend n 
céear un estado de vi':?encia. dañoso 
para los industrial-."? y para elorden 
público. 
no tuvo incidente ninguno desagradable 
que lamentar. 
Y después de eso, entramos de lleno en 
un periodo de franca tranquilidad y unos 
y otros acatando los hechos consumados 
miran en el porvenir de este pueblo y en 
los resultados que para él significa la pró-
xima zafra azucarera, ya que los campos 
tal vez como nunca nos ofrecen hoy un 
aspecto exuberante y lleno de encantos. 
En la noche del sábado 2 de los corrien-
tes, le robaron en la fonda "El Univer-
so," cuatro billetes de la Lotería Nacio-
nal y unor, doce pesos plata al señor Ma-
nuel Ácobta, vendedor autorizado y vecino I 
de la Quinta de Camajuaní. 
Por más que del hecho se dió cuenta 
al Juzgado, no ha sido habido el autor 
o autores del indicado robo. 
Muy de veras lamentamos esto, porque 1 
vemos que estos casos se han sucedido re- j 
petidas veces y los autores como no han 
sido habidos, vivirán por no sospechar con . 
nadie, codeándose con la gente honrada y 1 
trabajadora. 
D. MARTIN PEREZ, 
Corresponsal. 
eulosia; Leoncio Serpia, 46 años. Espada 
Pl. Cáncer; Juan Gorostica, 67 años, Ger-
vasio, Cardio esclerosis. 
Manuel Fernández, 58 años, Quinta de 
Dependientes, Tuberculosis; Rosario Ma-
rrero, 35 años, San Luis 4, Enteritis; Jo-
íé Echavazabal, 42 años. Clavel 12, Gas-
tro colitis; Isabel Perelra, 69 años. Amar-
gura 35, Cáncer de la lengua; Antonio 
ídasta, SO años. Misión 6, Cirrosis hepáti' 
ca, Hospital Número 1. Isabel de la Crua. 
78 años. Cáncer de la boca: Mario Cárde-
nas, 58 años, Hemorragia cerebral. 
R E S I S T Í GÍV*1 
MATRIMONIOS 
Andrée de Armar- y Guerrero con Isabel 
Dosal y Nilñez: Manuel Cabrisas P.uíz con 
Caridad Montero y Guinart: Miguel Roque 
Fraga son María Antonfefrv de Castro y 
Valladaies yJosé Barroso Pérez con Ma-
ría Arozarena. 
E l desequilibrio nervioso, la neu-
rastenia, histerismo, debilidad, ane-
mia y desórdenes de la nutrición, se 
curan con el Di ñamó gen o Sáiz le 
Carlos. 
US 
N O T I C I A S V A R Í A S 
Los agentes de la Policía Judicial 
señores Manuel Gtómez y Máximo 
Méndez, comisionados para el esclare-
cimiento del crimen perpetrado últi-
mamente en Columbia, del que fué 
víctima Emilio Oarrilio. han presenta-
do 'ai Juzgado de Marianao un volu-
minroso informe, en el que se comprue-
ba que el verdadero autor de la ; 
muerte de Carrillo, lo ha sdo el sóida- • 
do Triuz. 
Se ha ocupado el en chillo con que | 
se cometió "el crimen. 




El profesor de billar, José Ortiz, 
vecino de O'Rerlly 102, altos, se pre-
sentó ayer tarde en la Primera Esta-
ción de Policía, deminciando que htes-
ta el 22 de Septiembre últ imo estuvo 
viviendo en la casa de huéspedes o fa-
milia calle de O'Reilly números 83 y 
7, propiedad de don Juan Vela, y qu« 
ayer por la mañana se recibió en esta 
últ ima eaaa una carta para él, la cual 
no le ha sido entregada, por cuyo mo-
t ivo se querella contra el expresado 
Vi l l a . 
E l Juez de guardia, ante cuya auto-
ridad se presentó el acusado Vil la , lo 
dejó en libertad por no encontrar mé-
r i to para dictar su prfsion. 
Movimiento escolar. 
Se dice que será, definitivamente trasla-
dado al ingenio "Central Nueva Paz," el 
rl^cano de los maestros de este término, 
ttefior Félix Pelegrín; que el señor B. Gar- j 
crfí̂  (aie ocupa un aula en Nueva Paz, se-
rá asimismo trasladado al central "Gómez | 
Mena"; que a éste lo sustituirá el señor 
A. Alufre, que desempeña un aula en Pa-
los, el cual será igualmente sustituido por 
ei señor Fondevila, que ejerce en Guana-
món. 
Presbiterio. 
Hace más de un año que la distinguida 
y piauosa señora Laudelina Venero de 
López, promovió una recolecta entre los 
vecinos católicos de esta localidad y Nue-
va Paz, con el objeto de llevar a cabo la 
construcción del Presbiterio de nuestra 
pequeña iglesia. 
Inteligentes obreros están dando fin. a 
la mencionada obra, con el éxito que se 
apetecía, éxito que se debe en gran parte 
a ¡a ilustre dama señora América Arias 
de Gómez, que generosamente prestó su 
valioso concureo a la referida obra. 
Bien venidos. 
Saludamos con gusto a la distinguida 
y culta señorita Pilar P. Arias, que ba 
pocos días regresó de España, en donde 
pasó una larea temporada; y a nuestros 
tatimados amigos los acreditados coraer-
ciantos de esta plaza, señores Tomás P. 
Venero y Joaquín y Pablo Ruiz, también 
de regreso del viaje que hicieron a San-
tander en Junio pasado. 
EL CORRESPONSAL. 
T>urante la ausencia de las meretri- i 
ees, Manuel Mart ínez García y Julia ; 
Menéudez González, vecinas de dos ^ 
accesorias de la casa San Isidro 22, 
hi sustrajeron de sus domicilios varias i 
piezas de ropas y otros objetos. 
Para realizar el robo ejercieron vio-! 
lencia. 
Ira policía dió cuenta de este hecho i 
al señor juez de guardia. 




Para los días 8 y 9 de Diciembre pro-
Simo está anunciada la visita del ilustrí- ' 
plmo señor Obispo de la Habana, a este i 
pueblo. 
Coincidiendo esta pastoral visita con la \ 
toma de posesión de las autoridades mu-
nicipales electas, que será el día prime-
ro del mismo mes, se preparan grandes 
fiestas religiosas y profanas para esos 
días, a cuyo efecto se celebrará una reu-
nión de vecinos a fin de acordar en la 
forma que estas fiestas han de verifi-
carse. 
Como la Purísima es la Patrona de es-
te pueblo, es caai seguro que el Ayun-
tamiento contribuya con alguna santidad, 
del mismo modo que costeará la misa de 
Réquiem que se celebrará el día 7 en ho-
nor de los mártires de la Independencia. 
Resultado de las elecciones. 
El Alcalde electo de'este pueblo ha si-
do el señor Manuel Calderín Trujillo, con-
juncionista, habiendo obtenido esta agru-
pación la mayoría de los concejales y 
miembros de la Junta de Educación. 
Se me dice que serán reelectos en los 
cargos de Presidente y Secretario del 
Ayuntamiento, los señores licenciado Es-
teban Valdés y Gerardo Sánchez y que se-
rñ nombrado Presidente de la Junta de 
Educación el señor Francisco López Ma-
yor, los dos primeros conservadores v el I 
último asbertista. 
C. S. 
>m 9 • 9 w 
S A N T A C L A R A 
DE ENCRUCIJADA 
Noviembre 7. 
Pasaron las elecciones y este pueblo, 
dando como siempre, oruebas de cordura, 
Por el doctor Muñoz, de guar l ia 
en el centro de socorro del tercer j 
distrito, fué asistido Antonio Medina, 
natural de Cananas, de 60 años, y ve-
cino de la calle de M&gnoiia en ú Ce- . 
rro. de la fractura completa del pe-i 
ronc de la pierna izquierda, de ele j 
pronóstico grave. 
Eerta lesión se la causfi el paeienti , . ..• en sn donncilio. 
El 'hecho fué casual. 
En el hospital Número Uño, fu<' | 
•asistido por el doctor Fernando Diaz. 
el negro José Isabel Sierra, de 62 años, 
vec'no de Mercedes 66, de una herida 
contusa con pérdida de sustancia en 
el dorso del pie irquierdo, con sínto-
mas que caracterizan el tétano trau-
mático, de pronóstico grave. 
Esta lesión dice el paciente la sufrió i 
el jueves último al caerse en Monse-
rmte y Lamparilla, siendo el hecho 
casual. 
El doctor Jacinto F. Carrera, que 
se había hecho cargo de la lesionada 
Oloria Paz Maruto. vecina de San Jo-
sé 126. par t ic ipó anoche al señor Juez 
de guardia, que la expresada lesiona-
da había fallecido a las 6 p. m. 
La Paz Maruto. hace pocos días 
que sufrió quemaduras graves al 
prendérsele las ropas que vestía, y 
de cuyo hecho conoció en su oportu-
nidad el Juzgado del disftrito. 
COMUNICADOS, 
Habana.' Octubre de 1912. 
Sr. Director del D i a r i o de - l a M a r i n a . 
Muy señor nuestro : 
Con esta fecsia dirisrimos al señor 
Director de " L a Lucha"' la siguien-
te carta: 
/ ' S e ñ o r Director de " L a Lucha." 
- - M u y señor nuestro:— En la edi-
ción de su periódico correspondiente 
al día de ayer, bajo los t í tulos " Sobre 
el Impuesto" "Carta de unos licoris-
tas" y suscrito "Los licoristas sin 
rectificador," se publica una carta 
eon la cual se sorprende su buena í% 
dado que los que amarizamos la pee* 
senté con nuestra firma no hemos ha-
cho, ni pensado siquiera, cuanto se 
expresa en el referido comunicado, y 
conste que somos fabricantes de lico-
res sin rectificador.—Es sencible que 
periódicos serios, como lo es el que 
usted tan acertadamente dirigre, aco-
jan con tanta ligereza escritos, como 
el que trata mes que a la vez que per-
judica gratuitamente a los industrix-
les se pretende hacernos servir de 
instrumentos para lograr, quizás, al-
gún fin poco digno. Siempre que del 
Impuesto se ha tratado algo atenti-
torio a los intereses generales de la 
industria licorera, no ha sido por una 
simple carta cubierta por el a.nóni-oo 
como hemos acudido a la prensa. En 
esos casos ha llevado nuestra repre-
sentación la Unión de Fabricantes de 
Licores. Destiladores y Almacenistas 
de Vinos de la Isla de Cuba, y nues-
tras quejas, nuestras razones, han sí-
do expuestas con claridad en escrito 
que ha sido entregado por Comisión 
nombrada al efecto. Xada nos Jm-
portan las diferencias o exigencias 
que se quieran tener con los funciona-
rios del Impuesto por parte de algu-
na determinada persona o personas; 
lo que nos importa és que entre aque-
l los 'y nosotros exista harmonía y se 
hffga cumplir la ley a todos por igual, 
y hasta ahora, hasta estos momenros 
eso lo hemos logrado del señor A g ü e -
ro y del personal a sus órdenes. Por 
ahora han d c s a p a m ú d o alguna de las 
muchas trabas caprichosas que tenía-
mos y pudiendo trabajar como traba-
jamos, ha logrado la Ailministración 
ol alza habida cu estos últimos meses 
éu la recaudar-ióu del luí puesto sobre 
licores, lo cual representa un éxito. 
IToy podemos decirlo muy alto: es-
tamos satiTfecbos con la forma co'no 
se desenvuelven los asuntes del Im-
puesto. Sírvase, señor Director, nn-
blicar ésta para desagravio nuestro y 
en obsequio a Ih vcr.lad. confiando 
que en lo sucesivo no sr dejo ^orpr^n-
der como en este caso le ha ocurri lo. 
Somos de Vd. al'-utos y s. s. q. b. a. n.. 
Lopo. Alvarez y Ca—M. Xcrreira.— 
J. Santa baila.—Óli ver y C V - H . Ota-
rnendi pp R. Cuébas'.-—Tresnalacios y 
Xoriesra.—Can ais y C*.—Hormaza y 
Ca.—M. Fernández y 0a.—Domencdi 
y Artau.—Xicolás Merino.—Bernardo 
Sánchez.—J. Rodríguez.—Angel Fer-
nández. 
C 3«r>0 M O 
BASADO EN E L HONOR. 
Sin duda habrá Ud . visto ea 
los periódicos, con relación á al-
gún remedio, algún anuncio co-
mo este: "Si después de un en-
sayo, U d . nos escribe que este 
remedio no le ha surtido buenos 
efectos, le reembolsaremos á Ud . 
bu dinero." Pues, nunca hemos 
tenido motivo para hablar de es-
ta manera con relación al reme-
dio designado en este artículo. 
En un comercio que se extiende 
por todo el mundo, nadie se ha 
quejado jamás dé que nuestro 
remedio haya fallado ó ha pedi-
do la devolución de su dinero. 
E l público nuncu murmura de 
pan honrado y hábilmente ela-
borado ó de una medicina que 
produce los efectos para los 
cuales ee ha elaborado. L a 
PREPARACION D E W A M P O L E 
está basada en la lealtad y el ho-
nor, y el conocimiento de este 
hecho de parte del pueblo, ex-
plica su popularidad y gran éxi-
to. Ko e.; el resultado de un 
sueño ó de una casualidad, sino de 
afanosos estudios fundados en los 
conocidos principios de !a ciencia 
médica aplicada. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Este remedio ha 
merecido los elogios de todos los 
que lo han empleado en cualquie-
ra de las enfermedades para las 
cuales se recomienda como alivio 
y curación. En los casos de Es-
crófula, Anemia, Resfriados y Tisis, 
es un especílico. " E l Doctor N . 
Ramírez Arellano, Profesor en la 
Escuela Kacional de Medicina de 
México^ dice: La Preparación de 
Wampolc es doblemente eficaz en 
las Affecciones Pulmonares, por la 
acción de los principios nutritiros 
del aceite de hígado de bacalao.'* 
De venta en todas las Boticas. 
SE ALQUILA, en el Vedado hacia la lo-
: ma, a dos cuadras de las líneas, !> y 17 y 
j en buen punto, acabada de fabricar la pre- j 
¡ ciosa y cómoda casa calle 13, entre 2 y 4 | 
j "Conchita". Con pasillo, sala, antesala, i 
! cinco habitaciones, saleta de comer, llave ! 
• y desagüe para la nevera, con torno y apa- i 
rador. gran cocina con calentador, esplén- | 
didos baños con agua caliente y fría, con | 
cielo raso, instalación' úe luz eléctrica y | 
hasta un escaparate para escaleras y es-
cobillones. Su dueño, Acosta número 66. 
Teléfono A 1387. 
13045 8-9 
S E A L Q U I L A 
un magn íñeo local, barato y con contrato, píopTo Para tienda de ropa y sastrería , en 
el entronque de las calzadas de Concha y 
Tu van 6 No hay ninyún establecimiento de 
ese *iro en el barrio, que es de mayor por-
^ • n i r en la Habana: informan en el V e -
¡SÜ calle IT nüm. 202, entre G V H 
13018 1 J 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos. Independientes, de la 
raaa Malecón 84, ontre Campanario y Per-
severancia acabados de pintar, compuestos 
de sala saleta y 3 hermosos cuartos, cocina, 
l iare dé agua directa, dos Inodoros, dos ba-
fios v una r r a n azotea con vista a San Lá-
zaro," propios para persona de * ^ t o . a 
llave e informes en los bajos, Tel . A-4S4... 
12992 
VEDADO.—Se alquilan las especiosas ca-
sas 5ta. núm. 57 y C núm. 8A: informan 
en Galiano núm. 80, escritorio de La Casa 
Grande, VL Junco. i ^ 9 ? 4-9 
-JL. 
C R E S P O 9 0 , b a j o s 
12lbT 4-8 
\ P 4MBl'RO entre Zanja y ^an José. Se 
alquila una nermoss casa de alto y bajo, 
acabada de fabricar; la llave en la bodega. acabada 
12954 
¡ÍS \ L Q r i l . A X los altos de la casa Sa-
lud núm. 5S, propios para regular familia. 
L a llave en los bajos y los demás informes, 
su d. ño en Galiano y Reina, Plaza del 
Vapor.' 12955^ 
SE ALQUILA 
una hermosís ima casa en la calle de San 
Mariano, a una cuadra de la cal/.ada, entre 
J M. Párraga y Felipe Poey, compuesta de 
portat. sala, comedor, cocina, cuatro cuar-
tos muy grandes para familia, otro para 
criado, baño, ducha y dos inodoros, un bo-
nito jardín al frente y un buen espacio 
yermo a un lado y al fondo. Informes al 
lado, casa del señor Bérriz. 
129r.2 8"8 
S E A L Q U I L A 
una casa a ' l a brisa. Baños entre 23 y 25, 
con sala, tres cuartos, comedor, cuarto de 
baño, cuarto de criados, patio, traspatio, 
carritos de Universidad y Aduana lo dfjan 
en ia esquina. Alquiler, nueve centenos; 
su dueño, Levy, San José núm. 113, antiguo. 
12948 4-8 
G A S A B O S T O N 
R*ina 20, ant iguo. Su nueva propieta-
r ia tiene el gusto de ofrecer esta hermo-
B* y bien s i t u á d a casa de esquina a f a m i -
lias; de toda moral idad, pues cuenta con 
ma«i)jácoe departamentos y buena mesa. 
Précfdd muy Iwndmicpfe; se habla i n g l é s y 
f rancéü. 26-8 X. 
EÜ I i 6 >fAS .4l,TO de la Víbora. En i o 
centenes se a lqu i lan los hermosos altos 
de Luz 2. z a g u á n , sala, saleta, comedor, 
8 cuartos ,azotea y servicio sanitario. La 
llave e informes en los bajos. 
129T8 * S"8 
SU AÍ,Q.t;H'A ¡a espác lpsá '-asa F n ú m e -
ro 9, entre ñta. y Tir.n., con sala, comedor, 
cinco cuartos y local para a u t o i n ñ v i l ; pue-
d^ verse de Sa 11: informes, Obispo n ú -
mero 94, t e l é fono A-SI20. 
12977 S-8 
SK A M H ; i I , A , a persona de moral idad, 
el a l to c!p Cristo tiene sala, dos cuar-
tos y d e m á s servicio. 
1S040 -S-IO 
"VEDADO Se alqui la la casa calle no-
vena n ú m . J 7, casi esquina i i l , con sala, 
saleta, s i t t o habitaciones, patio, j a r d í n y 
doble s erv ic ió .sanitario. Las llaves en la 
borlega; informes, Cuba 17, altos, E m i l i o R, 
Mego. Í3U51 8-10 
SK A I j t i r i L A X dos al tor propios para 
una corta fami l i a en la calzada del M o n -
te m l m . .289. esquina a Rastro, acabados 
de fabricar, precio módico ; in forman en 
los mismos. 1 2972 8-S 
J K S l S D E L MO.VI'R.—Se alqui la el al to 
de Quiroga n ú m . 5, con esquina a l a cal-
zada, loma de la iglesia, sala, saleta, tres 
habitaciones y servicio completo; in forman 
en el bajo. 1^970 4-S 
SK A ! , t í T ' l I / A \ los e s p l é n d i d o s altos de 
la casa Keir.a 57. '-on Ik rmoafsima sala, an-
te>--a^i. |si«te ' Hartos muy grandes para fa-
mi l i a , foínedo'-, treal d i a r i o s para ( l i ados y 
d e m á s coTnodidi.rie?.-: in forman en Mercade-res núm. ,1:7. 13055 4-10 
V i n o r M . — S " a lquija. en el punto m á s 
saludfiblo y a una cuadra de la calcada, una 
moderna Cttsa, «le a l to y bajo; Milagros, a l a 
derecha, frente ai n ú m . 11; la ilave al lado. 
12053 4-10 
SE Ai .Qti i /A'N Uabltactonéa altas y ba-
j jas. i on v!.>t:i a la '-alie, r.iuy fresca.3 y 
i e c o n ó m i c a s , a peA-orn.í do moral idad. San 
I Ignacio n ú m . 47. 12998 4-9 
sr , ai,í«,I M..",M los., hermosps y v en t i l a -
dos altos de COmposteia n ú m . 75; en los 
bajos i >•, forTrarár!. '1297^ 4-8 
«K AI.Qril.A-V los altos de Leal tad nú-
mero S5. su pi-ecio $63^60: informes en Obis-
po 121; las llaves on la bodepa. 
1802] 8-9 
A L Q U I L E R E S 
En la calzada de Vives fué arro-
llado por un coche de plaza el negro 
Cayetano L-ara. de 80 años, vecino de 
D-iaria 12, recibiendo lesiones graves 
en distintas partes del cuei^po. 
E l hecho 'aparece casual, por curo 
motivo el conductor del coche, blanco 
Emilio Fernández, que había sido de-
tenido, quedó en libertad por orden 
del señor Juez de guardia. 
CASA PARA FAMILIAS 
con o sm con-
trato, un local en una de las 
calles pnncípaíes y comerciales 
de esta ciudad, propio para e l 
ramo de JOYERIA u otro aná-
logo. Informarán de 9 a 11, a. 
m., en el Café y Restaurant 
" E L G A S I N O " 
C .-1897 A l t 8—23 
H 0 T , l L D . E i i 4 ! l C , A S E ALQUILA U 
Precios mfldlcos. E léc tr i cos al lado. Me-
sa selecta, sin horas íijae. Entrada a todas 
horas. Duchas, t e l é fono y mús ica durante 
las comidas. 13052 8-10 
ca-
E N l e C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de MalecOn núm. 40, entre Aguila, y Cres-
po, con sala, antesala, cuatro cuartos co-
rridos, saleta de comer, bafto, dos inodoros 
y g r a n d e s s ó t a n o s para criados; la llave 
en el alto; Informan en Campanario n ú ' 
mero 164, antiguo, bajos. 
13050 4-10 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
Noviembre 7, 
DEFUNCIONES 
Lourdes Urrutis, 25 añoe, San Miguel 
225, Tuberculosis; María Canal. 2 afio», 
Cuba 5; Carlos Sá, 9 años, Escobar 2, Ca-
quexia; Ana Velasco, 6 meses. FaJgueraa 
8, Oaatro enterltos; Manuel Hernftndej:. 
70 años. Hospital de Emergencia», Lesión 
orgánica, 
Serafina Riera, 70 años. Arma cardia-
ca: Carmen Fernandez, 83 año», La Rosa, 
Tuberculosis; Carmen Padrón, 61 años. 
Lucena 25. Cáncer del hígado; Aurora 
rraaroU, 4r afip ,̂ ¿risíébal Tuber-
S E A L f t l ' I L A N los espléndidos altos de 
la casa Consulado 51. con hermosa sala, 
antesala, oinco cuartos muy grandes pars 
familia, otro» dos m4s arriba, comedor y 
derafts comodidades; informan en Mercade-
res núm. 27. 1S054 4-10 
%V, A l , t t r i I , A la planta alta de la casa 
Monte núm 177, esquino a Ban Nicolás , con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 14 en la aeo-
tea: la llave en los bajos e Informan en 
Prado núm. 86, antiguo, Francisco Reyes 
Gusm&n. 13068 8-10 
sa Corrales213, nue-
va, propia para esta-
blecimiento, Tren de 
lavado o cosa aná-
loga. 
En " E L ENCAN-
TO" informan. 
c. V,-?A 4.t-6 4-m-7 
Ül A l , < i l n.A, en siftto centeur:-. una ca-
sa moderna, Glor ia 191. con cielo raso, p i -
sos de mArmol y mosaicos; tiene sala con 
dos ventana?, comedor, tres cuartos bien 
venti lados y servicio sani tar io . L a l lave 
en la bodega del frente; informan on Ger-
vas io l o l . ant iguo, t e lé fono A-5753. 
12!>6n , 8-8 
S E AIi%1?|LA una habita ' ' i6n amueblada, 
vista a l a calle, fresca y vent i lada; Indus-
t r i a 121, entre San Enfael v San Migue l . 
8-8 
.1» v r o A SAN KAFASL se alqui la una 
h a b i t a c i ó n alta, independiente, en ;'. luisea 
y o t ra baja en "siete p'ebo*; Agu i l a 115, j u n -
to a San Eafael, 
C 3839 4-8 
0 ' B . E I I . L T 24. moderno, se aUiullan ha-
bitaciones grandes, interiores y exteriores; 
San Rafael 106. antiguo, scj n lqui lan bue-
nas habitaciones; son casas de orden. 
12963 4-8 
SE A L t i n i ' A . — E n -1 Vedado, la . asa J 
n ú m e r o 8. entre 9 y 11, con sala, ha l l , co-
medor, cinco cuartos, cocina, despensa, dos 
servicios sanitarios y pr.tio con portales. 
I n f o r m a n en la misma. 
lá9«2 4-8 
S E AI QriI ,A, - en el Vedado, calle 8 es-
quina a ti, tina hermosa cash «lo altos y 
bajos; in fo rman en Obispo núm, 34, y en 
8 y j : : , bodega. IiIPHO 15-8 N . 
A G C I A R .VV3I. re A 
Se a lqui lan los altos. Pueden verso a to -
das horas. Informes, Campanario n ú m . 104. 
12938 8.7 
"VrvóRA. E n la calle de Gertrudis n ú -
meros 2 B y 2C. próximo a la calzada, se 
alquilan estar dos capas, de nueva cons-
trucc ión; la primrra en 6 centenes y la .se-
gunda en 7, al lado estfl.n las llaves e in-
forman en Obrapía rúm. 14, sas trer ía " E l 
Pasiego." 12940 8-7 
S E A M U T L A N 8 casas, Santa Catalina 
l1^. 1 Vs y X$k, Cerro, a una cuadra do los 
tranvía», portal, sala, comedor. 3|4, servicio 
sanitario moderno, en J23 y $20 plata; l la -
ves e informarán en Domínguez 17, jardín. 
12914 8.7 
B E I - A S C O A I N 17.—Se alquila un local 
propio para establecimiento, con hermoso 
salón, puertai de hierro y demás requi-
sitos para cualquier giro. L a llave en el 
café. 12918 10-7 
S E A L O U I L A H 
E n Cuba 37. esquina a O-Reilly. se a l -
quilan grandes depan.-imentos para ofici-
nas; informarán en la misma. "Café C a 
r r i p " 12«74 16.7 
MARIANAO.—Se alquila la casa Pluma 
2 «squina a Samá. propia para extensa fa-
milia y con todas las comodidades apete-
cibles. L a llave. Campa 15; informan en 
Aguila 66. antiguo. 13071 4-10 
S E A L f t r i L A N los altos de la casa ca-
lis de Jesús María núm. 48, por el precio 
de seis centenes: la llave en los bajos e 
Informes en San Ignacio núm. 73. 
13070 8-10 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
Reina 129. con 7 habitaciones, balcones a 
l a cal!-^ d« Reina y Escobar, magn í f l ea sa-
la, saleta, g a l e r í a , cerrada, un hermoso co-
medor y un cuarto de bafto con todos loa 
adelantos modernos, con i n s t a l a c i ó n y t i m -
bres eléitri-os, se a lqu i l a ; in formaran en 
lo» mismos. 120Í4 g.j» 
S E C E D E UNA H A B I T A C I O N amueblada 
con asistencia, en "-asa par t i cu la r : Compos-
te la n ú m . 65. altos, esquina a O b r a p í a 
13066 ^10 
RE A l a t l i . A el alto de Compostela 17.=;, 
ca«a fresca, clara, a dos cuadras del cole-
gio de Belén, propia para quien tenga ni-
ftos en dicho colegio. Precio módico. I n -
formes, Aguacate S8, antigua sas trer ía de 
Mella. 13063 s - l" 
VEDADO.—Se ahiuila ra^a con salo, sá -
lala. 4 cuarto:», buen jardín, dos cuartos en 
el patio. E n 334: calle Cuatro núm. 4. en^ 
txa I jr 5. 13074 4-1» 
S E A L Q U I L A 
un magnífico local, barato y con contrato , 
p ropio para f e r r e t e r í a , en el entronque d é 
las calcadas de Concha y L u y a n ó . Ko hay 
n i n g ú n M t a h l a e f m l e n u de ese g i ro en #1 
bar r io , que es de mayor porveni r en la H a -
bana; i n fo rman en <»l Vedado, calle 17 n n -
mero 2ii2, entre G y H . 
18017 
ws Ai .Qrn^A 
Vedado, calle 24 entre 15 v 17 $-,0 Cv 
Casa moderna con todas las' comodidades 
necesarias, j a r d í n , p o r í a , . ^ saleta co 
medor cuatro h a b i t a - i o n e » . cocina, cuarto 
de b a ñ o y servicios sanitarios. H a b i t a c i ó n 
y serv-.coa para ertado*. Gran patio v aso" 
tea. I a l lave al la'lo. TnfoAm, aii L ^ l 
O-Rellly altos, te léfono T - T ^ t . S 
SgS V y 80 a r r i t n d » la del lado. 
S E ALif tUILiAN habitaciones 
baicón a la calle, hay buen baft*1113*̂ »̂  I 
no; también se da de comer, c y '«1K» 
Teniente Rey, 33, esquina » ^& 'W'-t 
12887 a ^ W V ? 
V E D A D O . — E n la calle 13 
se alquila una casa muy cómcxi 
moneda americana. "Quinta !n »iú| 
todas horas. ^"f^ puede verse 
12871 
L O S M A G N Í F Í o q ^ 
altos de la casa Escobar 80, ea 
a Concordia, se alquilan en preM1 ^ 
Tienen sala y saleta muy ampu» m^ 
de mármol, 5 grandes cuartos coi-w"1 * 
modldadee Inherentes a to<ja f 
gusto. Las llaves en los bajos 
ma. D e m á s informes en Maleeftn * 1 
altos, te lé fono A-1753. Dtiin. 
12865 
S E A L Q U I L A o se vena* la su"77*~-> 
sa de las Figuras, calle Máximo G é * 
mero 62, Guanabacoa; Informan » lní« 
ma 12863 e"> 
S E A L Q U I L A para establecimír>>> 
hermoso local en cinco centenes de ' 
71. antiguo, cuadra muy comercial A*t,+ 
Obispo y Obrapía. Razón, B a r K ? - ^ 
lado. 1 2854 tíarb*ría j¡ 
S E A L Q U I L A en la calle H ^ T j ^ . 
piso en 9 centenes. Informan en 1 ' * 
12851 iOS 
S E A L Q U I L A N los altos de An7""^. 
con todas las comodidades. L a Hay5181 " 
bajos, Badega; Informes, Ricardo p»»1 
San Pedro y Obrapía. 12827 
L U Z NUMERO 21 
Se alquila el alto de esta hermosa 
compuesto de sala, recibidor, 4 cuar» ^ 
medor, cocina, hermoso bafto, 2 i-nnÂ  ^ 
un cuarto alto; informan en S«n í^01 ' neaor, cocina, uerinuso nano, 2 inort n cuarto alto; informan en San v^"' 
úmero 136. altos, te léfono A-»ooj ̂  
12838 •MS.,, 
ORáH HOTEL MJERIGi 
Industria 160, esquina á Barcalom. 
cien habitaciones, cada una con sU ^ 
dp aaua caliente, luz, timbres 7 eie7ÍV'' 
eléctrico. Precios sin comida, desde un 
so por persena, y con comida desij» \ 
peuos. Para familia y por meses, DrJi 
convencionalea. Teléfono A-2M8. 4 
3786 Not.,i 
SK- A L Q l ' I I - A , en Í35 Cy. una caía^T 
va, con jardín al frente, portal, sala, 2 
ta, 3 cuartos grandes, servicio sanW! 
patio, traspatio, en Correa 38, Jesúi 2 
Monte, calle asfaltada. 
12799 > 5: 
S E A L Q U I L A el piso bajo letra B. dT" 
casa Habana 183, antiguo, con servicio M 
nltario moderno y abundante agua. ' 
llave en la letra A 7' para inforraes, Sv 
Pedro 6, Sobrinos de Herrera. 
12750 i j 
V E D A D 
Se a lqui la una hermosa casa acabíii 
de construir , en la calle N entre IT y' 
r.^a. Es ta casa que r e ú n e todas las rr 
'Jí '-iones h i g i é n i c a s que se pueden Átini 
consta de sala y comedor, cuatro ruar: 
de d o r m i r y uno para criados, cocina y 
e s p l é n d i d o bailo y servicio sanitario co-, 
pleto. Informes en Monte núm. 7. La üíife 
en la misma casa. 1278t 
SE A L Q U I L A N , en módico preclOj 
frescos y ventilados altos de la casa t\ 
lie de Luz n ú m . 44, ant iguo, compuesto! . 
sala, saleta, comedor, cuatro hetimon 
cuartos, cocina, servicio sanitario compV 
to y pisos dé mosaico. 
12822 ' U-ll 
S E A L Q U I L A , la moderna casa Concorto 
116, con sala, z a g u á n y cinco cuartos. W 
fo rman en ej 118. 12741 , "|.J I 
P Ü C I P E ALFONSO 11 
Se alquila esta moderna y espacie!; 
casa, de dos plantas, situada en la par 
más ar.cha y céntrica de dicha calle. 1 
que aun cuando está coastruida para 
milias de buen gusto, no hay inconveimH 
te en habilitarla para establecimiento, ij 
macen o una industria. Informan, .Sati 
té? y Boada, fabricantes de jabón, Ja 
versidad número 20, teléfono A-;ii73. 
I??!" 15-2 X 
EN LUZ se a lqu i la una buana sal»' 
dos habitaciones contiguas, junto o 
rado, a p r o p ó s i t b para oficinas o famiU 
12719 i-'-
Se alquila la casa "Villa Manuela," c» 
He H entre 17 y lí). Informan: Sabatfl 
y Boada, Universidad número 20, telé!» 
no A-3173. 12718 s-
BAN M I G U E L . IBA. entre Galiano y Af 
la, se alquilán hermosos departamentos' 
f a m i l i a de moral idad. 
12704 1(M 
S E A L Q l ' l L A N los altos de KaV<> »' 
31, inmediato a Reinai Para v*rlos 
12 a 2 p. m., todos los d ías . 
12594 -,0-1 
En Tejadillo 6 
se alquilan hermosos departamento5 P*1 
bu-f . ' - u oficina. 12499 l 5 ' ^ 
SE ALQUILA 
en 10 centenes, en Carlos U I esi!'J:n> 
Oq-iendo, un hermoso principal , nuev*5-
la brisa, con sala, saleta, comedor :' í*u•t• 
cuartos grandes: la llave en la boticn. de' 
misma casa. Informa H i l a r i o Aftorq* 
Obrapía núm. 7. 12502 
S E . 
Propio para casa de huéspeces " j(. 
anlloga, los dos pisos altos, juntos o 
Parados, de la espléndida casa Re,!:a 
mero 34, casi esquina a San Nicolft?- ^ 
bada de construir, con todo el confor ' 
domo y abundante agua en todô r̂nil-
so«; puede verse a todas horas. IR**' ^ 
rfti.: «uces ión de Juan Loredo, calle a*' ̂  i 
núm. 97, a lmacén de víveres . . r t 
1245V 15-25 0*, , 
CONSULADO NI M. SOS | 
E n esta casa, situada ^ntro ^ i'1,1 
Xeptuno, a una cuadra de lo.-- Pai 
LAMPARILLA i m 70 
Hermosa casa de tres pisos, arahad* ' 
fabricar . a lqui lan juntos o ,enarco 
la planta haja para ^ ^ r n ^ T j ' 1 
m a ^ n . los otros do , p,sos S S » fkLSi" 
dos b a ñ o s , dos Inodoros ' - - ' 0 cuartos, 
i lian 
H, D r o g u e r í a de S a r r l ! 
independiente. La U ^ / ^ f ^ T V ' 1 
niente Rey nú™ f r J L J w™***. Te 
1̂ 901 
S E A L Q I I L A N loy «,tOR ^ Jj 
rada de la Reina núm 7Q 1*1,™ Cal" 
Prado y Parque Central, restaurada ^ 
temente. se alquilan, a personas d e ^ ¿ , 
lidad, hermosas y frescas habi tación ^f), , 
rn. matrimonios sin nifios y caba l l e r^ ^ 
tando la casa de planta haja y alta;.'l 0 in* 
ce la baja, propia para un corrU-vcio 
dustria; informea la misma, 1̂ 12321 r6'-LZ—' 
" O ' R E I L L Y 5 0 7 1 1 1 0 S 
CASI ESQUINA A HABAN 
Aíagníficos departametitos P3^, 0'D(li ^-
con luz eléctrica y criado cjue aw pjfil 
limpieza. Informes a todas hor? v píf 
arrendamiento, Manuel Fernández ) 
té, en la misma casa. nct 
11982 2 6 0 ^ ^ -—- Tctí** 
T E N I E N T E R E Y t9, e«q«'Ba "̂ .ritoH4 
Se alquilan habitacionjs para «» 
precios módicos. 
11927 Í8-ÍÍ 
duefto S ó m u I m ó 5.". rnies, su 12903 3.7 
V E D A D O 
Se alquila la moderna casa ra l le A. n d - I 
mero ] ; !1 . en la loma, entre 13 y 15, r o n I 
j a r d í n . cinv.o habitaciones, sala, saleta, co- ' 
medor. b a ñ o , cuartos para criados y d e m á s I 
servicios. D i r í j a s e a l seftor Samuel J . Ver - I 
des. Lon ja del Comercio 40ÍW 
13014 A.f 1 
l 
En lo mejor d 
V E D A D O 
ta de Lourdes," «n Sñ < ert..n«^ ^- l*u4n" dase de -omodidad; . . ^ n ; S o r t ^ ^ ^oda cuatro costado., grsnde.. iardlneV '** 
abailerizas y muv r.ecf por ^er 5^*?' 
a. Puede verse - P^!Ser ^ a " t a a l -V3?U* V*rS' * ,0lilLS h<'1"'" 
CÜBA 24 frente al m ¿ 
L a casa mfls fresca, higiénica > 1,0** 
departamentos altos y bajos con ^ 
ñas habitaciones cada uno, d-̂  nti ^ vt5A 
trucción, pisos de mosaico 
agua, lavabos, etc.. para 
bres solos, a llO-óO. $12-7; 
11959 JL~—<^ty 
B»! H E I W 14 se alquilan h ^ u t i l 
hi»aciones con todo servicio, c0Ti ' .n:^r... 
calle, entrada a todas hore.s; en !«• u pi»» 
«•ondiciones Reina 49, por Raj-o: 
O* 
oñcinM 
nu. casa se alquilan accesorias. 
8 l 1197^ 




MO\7IMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Antonio Cancelo Martínez, 
A!fonso Lay, Juan Castro Martínez. Va-
lentín Da Pas, José Rojo Corral, Rosendo 
Villar Túnez, Maximino García, Ramón 
Amoso Coira, Francisco Fernández Ca-
sal Julio Díaz Cúbelo, Ramón Cambeiro 
Meijomil, José Rogueira Vázquez, Manuel 
Rey Pifielro, José R. Bello Porobo, Domin-
go Lage García, Jesús García, Manuel La^ 
torre Grana, Ignacio Verdeal, Vicente 
Martínez, Manuel Campos, Dositeo Ferro 
y Manuel Pérez. 
De alta: José Torreira Cáramos, Aveli-
no Fernández Riego, Julio Díaz. Calustia-
no Noguelra, José Costa, Mario Fernán-
dez Salgueiro, Jesús Corral Conde, José 
Carneiro, José Fragüela, Eugenio Per ñas, 
Antonio Várela Ramos y Antonio Her-
mlda. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Antonio González Cuervo, 
tgnacio Cuervo Airares, Rest'tuto Fernán-
dez Huelmo, Tomás García Rodríguez, 
Fernando Alvarez Baksera, Eugenio Gon-
zález Airares, Eusebio Alonso Valdés, 
Juan López de la Fuente, Rafael Sauer 
babra, Francisco Fernández García Julio 
Díaz Llano, Alyaro González Alvarez, Joa-
quín Mera Méndez, Raimundo Vallina Ca-
malo, Francisco Aller Fernández, Ramón 
Tamargo Díaz, Eugenio López Gorrero, 
José Urleta Gómez, Carlos García Bernar-
do, José Amado García Coromlnas, Lean-
dro Santos Blanco, Angel Lobeto Lobo, 
Manuel Modesto Pereda Darla, F r ciuoso 
Amar Ruisánchez, Manuel de la Cera Pe-
láez. Marcelino Alonso Alvarez, Manuel 
Iduate Carballo, José Arbón Granda, Vic-
toriano Palomo Hernández y Manuel QuI-
rós Prendes. 
De alta: Maximino Fernández Tuero. 
Marcelino Cándame Fernández, Francis-
co Gonzále* Alvares, Luis Vega Pubülo-
nes, Longines Rodríguez Rodríguez, Ra-
món Pardo Tuero, Francisco Colunga 
Alonso, Manuel Rodríguez Suárez, Sera-
fín Balsera Sierra, Adolfo Lanuza Balles-
ta, Fernando Travieso Martínez, Manuel 
Mufiíz Mejido, José Quesada Viejo, José 
Alvares Blanco,» José Tames Junco, Frnn 
cisca Alvarez Cueto, Calixto Fernánd0 
^«niándex y José Ge^ún Menéndea. 
No A/dlmiie Compar acjón,—Ita, Bmni. 
sión de Scott no se altera, no se d̂ s-
c rrupone ni ee poine raneia. No hay 
pues oomi>araK;i6n, posible, eaaiiquic 
ra sea el precio a que se venden ot 
emulsiones y preparacionés análoga 
Entre mólee de medióos en todos los 
pa'ses qne recetan la Emulsión de 
Scott, bália&e el infrascrito de la ciu-
dad de la iHabana r 
"Hace más de veinte años que uso 
la emulsión de aceite de hígado da 
bacallao p^epaT^da por ustedes con 
muy buen éxito en la mayoría de los 
casos, lo mismo en los niños que en 
los adultos. Es una preparación que 
se toma sin repugnancia, incluso por 
los niños." Dr. R. Oarganta y Puig, 
O'Reilly No. 85, Habana, Ouba. 
E S P E C T A C U L O S 
P U B L I C O S 
NACIONAL.--
Primera matlnée de la gran compañía 
do opereta Gattini-Angalinl. 
Se pondrá en escena la opereta en tres 
actos "Amor de Príncipe," por la gentil 
l.attinl. 
Por la noc -e irá la lindísima opereta 
" E l Encanto de un Vals," por Ida Zoada. 
Luneta con entrada un peso veinte cen-
tavos. 
P A V R E T . — 
L a popular y aplaudida compañía da 
Zarzuela de Reglno López pondrá esta no-
cue en escena, en las tandas de las ocbo 
y las nueve las siempre aplaudidas zar-
zuelas "La casita criolla" y "Películas mo-
dernas." 
Dos grandes éxitos. 
ALBISU.— 
Matlnée y función nocturna, por la Em-
presa Cinematográfica Cuba Films. 
MARTI.— 
Martí celebra hoy su matlnée acostum-
brada. 
riabrá películas muy cómicas. 
1--OS niños están de enhorabuena con 
Martí. 
Por la noche habrá función. 
L a cubrirán tres tandas. 
Habrá zarzuelas y películas. 
Y el público asaltará a Martí para reir 
y aplaudir con entusiasmo. 
C A S I N O . — 
matlnée de hoy, además de la sln-
íom • el terceto que tan acertadamen-
te d a . ^ el señor Moreno, Irá a la esce-
n a "¡Nicolás!" 
En la segunda parte dos películas, comi-
Ruísimas, y la zarauela "El Diablo con fal-
Oi s." 
Con esto está asegurado el éxito. 
Por la noche tros tandas, a cual más 
divertida. 
En primera tanda, a las ocho» " E l dia-
blo con faldas" y películas interesantes. 
E n la segunda tanda "El gorro frigio." 
Y en la tercera "Los puritanos." 
Lunetas, 20 cts. 
NORMA.— 
Hoy domingo, a las dos y media de la 
tarde, matlnée, coc regalo de juguete a 
•odos los niPos. 
Los estreaoe de esto día son las precio-
sas películas de arte tituladas "Ayer ban-
dido y hoy policÍR," en gos partes; "La 
paloma mensajera," en dos partes, y ••]: 
criado de su amigo." en cuatro partes. 
Las cómicas "Beb¿ es un hércules" y 
"Una fiera desencadenada." 
U P E S T E B L A N C A 
La Tuberculosis, el más Terrible 
enemigo de la Humanidad. 
La prevalencia de la tuberculosis, 
la manera solapada que tiene de ata-
car al sistema e invadirlo, sus terri-
bles efectos cuando consigne arrai-
garse en el organismo, la facilidad 
con qiie puede contraerse y la mane-
ra de evitarla, contrarrestarla J hasr 
ta curarla, son candentes problemas 
de actualidad. 
Nadie, gran;, ni pequeño, rico ni 
•pobre, joven ni viejo, puede conside-
rarse aseguraao contra la tuberculo-
sis, cuya mortalidad no baja del vein-
te por ciento de la mortalidad total 
del géaero humano. 
Las grandes epidemia^ la fiebre 
amarilla, el cólera morbo, la peste 
negra y <•,; antas pestilencias se cono-
cen, y qpe tanto alarman al público, 
no tienen comparación todas ellas 
juntas con los e t̂rages que causa la 
tuberculosis, muy justamente califi-
cada de ^Peste blanca." 
Las personas de constitución deli-
cada, de organismo débil, de pulmo-
nes poco resistentes, deben vivir eter-
namente alerta, siempre en disposi-
ción de resistir los emb-ates de este 
terrible mal, y al efecto nada conoce 
la farmacopea comparable a la Ozo-
mulsióm 
Es un agente poderoso, maravillo-
so, para restaurar las fuerzas perdi-
das, para acondicionar el cuerpo y po-
nerlo en marcha; para revivificar la 
sangre contaminada de excesivo lin-
fati&mo; para poner al sistema en 
estado de irapetetrabilidad contra ios 
ataepues de la tuberculosis. 
Siempre fué materia de improstón 
general la creencia en la incurabil" 
dad de la tuberculosis; pero los he-
chos han demostrado y están demos-
trando lo contrario. 
Se dan muchos casos de curación 
de tu-berculoais. 
Lo que no es tan demostrable es el 
grado a que la enfermedad puede cu-
rarse o no, por lo cual creemos más 
que imprudente el esperar a que se 
declare, porque luego no hay instru-
mento de precisión bastante sutil pa-
ra, determinar qué grado tiene la tu-
berculosis de Don Pulan.) o la de Don 
Zutano. 
Lo mejor, lo más prudente, lo más 
ief ¡ro es combatir la debilidad cons-
ti onal, la propensión hacia la tu-
beivübsis y otras enfermedades 
igualmente contagiosas o infeociosas, 
acu'liendo en tiempo a la Ozomul-
sión, que protege a los jóvenes y am-
para « lo s viejos. 
" C ^ada por un seotimieirto de 
grati l me es grato manifestarles 
que ce »1 uso de su preparación Ozo-
mulsión me he curado una neuralgia 
que padecía y me siento muy bien." 
SEÑORITA TOMASA 
CAEDENAS SOTO 
San Bueuaventura, E l Salvador. 
Los frascos de color pardj de la 
Ozomulstón no tienen los cunrterDnes 
•hundidos como lo* de txlas las otras 
emulsiones para disminuir la canti-
dad. 
Los frascos pardos de La Ozomul-
skm son de dos tamaños: frascos 
grandes de 16 onzas y frasco media-
nos de 8 ^ î as. Nada de Cuarterones 
Hundidos 
De venta en las Botica? y Farma-
cias. Ozomidsión Co., N. Y. 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda de Música 
del Cuartel General, hoy, domingo, de 
8 a 10 y 30 p. m. 
1—Marcha Militar Alma de Dios, Se-
rrano. 
2.—Ovei tura de la ópera Poeta y Aldea-
no, Suppe. 
8.—Serenata Montanina, D. Bolognosl. 
4.—Selección de la opereta El Conde de 
Luxemburgo, F . Lehar. 
In lovor'» lañe, Intermezio, Pryor. 
€.—Potpourrlt Cubano, Marín Varona. 
7. —Danaón de Torroella (hijo) A la voz 
de fuego, F . Rojas. 
8. —Two Step Manuel Ita, Marín Varona. 
L I B I O S N U E V O S 
Preceptiva Literaria (Retorica y Poé-
tica^ por Muñoz Peña, $2-25. 
Obras Completas de Eusebio Blasco, 80 
cts, el tomo. 
Fra Filippo Lippí, por Emilio Castelar, 
seis pesos. 
Un viaje a París, por Emilio Castelar, 
fl-40. 
Ortología Castellana de nombres pro-
pios, por Miguel de Toro, $1-50. 
Geometría y Trigonometría, por Rubio 
y Díaz, pasta, $2-50. 
Las Ideas modernas sobre los niños, por 
Blnet, $1-80. 
Hipnotismo, Magnetismo, Sugestión, Es-
piritismo y Ocultismo Experimental, por 
Pllllatre, 2 tomos, tela, $3-00. 
Los Cruzados, por SienkiowieE. pasta, 
$1-00. 
Hania Lil iana por Slenklewles, pas-
ta, $1-00. 
Pensamientos y Rrtnierdos de Otón, 
Príncipe de Bismarck. Obra interesantí-
sima, con numerosos grabados, 2 tomos, 
tela, $3-00. 
Novelas Ejemplares de Cervantes, mag-
nífica edición en dos tomos, $2-50. 
Poesías Completas de Espronceda, te-
la, $1-26. 
En la sala de armas y en el terreno. 
Tratado de Esgrima, Espad:) y Sable, por 
Sánchez M. Navarro, $3-0C. 
L a íTuerra Franco-Prusiana, por el Ge-
neral Moltke (1870-71), $2-00. 
Esta casa tiene montado un servicio 
activo para toda la Isla y remite tods ' 
clase de libro que se le ordena. Pida 
nuestro catálogo General y le será remi-
tido a correo seguido. 
" L a Lira de Oro," San Rafael 1%, apar-
tado 1662, Habana. 
escogió por Madre que ía»j?<l María 
protectora de los que él era üedertor. 
Por eso dice S. Bernardo, hablando 
con la Virgen: '£iQuién podrá, oh 
bendita Virgen, jnedir la longitud, la-
titud y profundidad de tu misericor-
dia? Porque su longitud llega hasta 
el último día, para los que la invocan, 
socorriéndolos a todos-, su latitud lle-
na todo el orbe de la tierra, de mane-
ra que la tierra está llena también Je 
su misericordia; la sublimidad halla 
la restauración de la ciudad celestial 
y la profundidad alcanza la redención 
para los que están sentados en las ti-
nieblas y sombra de la muerte." Pa-
rece que en signifioación de este pa-
tr'vcinio universal vió San Juan en su 
Apolalipsi a María Santísima cercada 
del sol como de un vestido, y puesta 
sobre la luna como sobre trono, para 
darnos a entender que así como el sol 
y la luna rodean toda la tierra para 
alumbrarla con sus rayos y fecundar-
la con sus influjos, así María la cer-
ca toda alumbrándola con sus Tes-
plaitdores y favoreciéndola con su§ 
socorros. 
"DIA H 
Santos Martín y Venar o, confeso-
res; Feliciano, mártir; >autas Ernes-
tina, virgen, y Ocilia. penitente. 
Fitístas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás Igles^s las de costumbre. 
Corte de María.—T)ia 10. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
I/oreto, en la Catedral. E l dia 11, a 
Nuestra Señora de la Sa-lud, en las 
Si^rvas de María. 
A LAS SEÑORAS HERMANAS 
y h«rn-.aaoa d* la Primitiva, Henl y Muy 
Ilustre Archlcofradln de Marta Santlni-
xua de loa Dcsauiparadoa, Instalada en la 
I d é a l a de la Merced. 
P a r a goneral conocimiento de todos los 
asociados se hace saber que habiendo pre-
sentado la renuncia do su cargo la Cama-
rera Mayor de esta AroWcofradla, señora 
María Menéndez de Bonafonte, la Junta D i -
rectiva, por unanimidad acordfi, en ses ión 
del 16 de Octubre ú l t imo aceptrr dicha re-
nuncia agradeciendo los senecios que a la 
Ins t i tuc ión ha prestado dicha hermana-
Habana, 3 de Noviembre de 1912. 
E l Secretarlo, 
S E B A S T I A N SOTO. 
C3S49 S-9 
IGLESIA DE LA MERCED 
>nnes 11, a las 8, solemne misa canta-
da a Nuestra Sefíora de Lourdes. 
Suplica la asistencia a todos sus devotos, 
L A C A M A R E R A . 
12S92 4-7 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
El Secreto de la Solterona 
Acaba de Legar una nueva remesa de > 
ejemplares de esta preciosa novela de 
Marlitt, que pabllcamoa en nuestro folle-
tín dol alcance y pueden adquirirla nues-
tros lectores en la librería "Cerrantes," 
<!e Gallano «2. Los de fuera de la Habana 
pueden dirigir sus pedidos acompañados 
de su importe en moneda americana, a Ri-
• í r d o Vt Icso , Apartado núm. 1115, que la 
•nvTa a vuelta de correo, libre d« gastos. 
B 7-9 
DIA 10 DE NOYIBMBRE 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Ur-
S L í l i n a s . 
1/a semana próxima estará el Circu-
lar en las Siervas de María. 
El Patrocinio de La Santísima Vir-
fpUk. Nuestra Señora de loa Desam-
parados. Santos Andrés Avelino, j 
León, eonfesores; Tiberio y Aniano, ! 
mártires; santas Trifena y Florencia, 1 
mártires; Ninfa y Olimpia, vírgenes. ' 
mártires. 
Toda la redondez de la tierra está i 
debajo del Patrocinio de María San-
tísima, porque quiso el Hijo que la j 
que la Primitiva Real y Muy Ilustre 
Aroihicofradía de María Santísima 
de los Desamparados, tributa a <m 
Excelsa Patrona en la iglesia de la. 
Meroed 
Continúa el solemne Novenario doble, 
en la forma anteriormente anunciada, en 
los días 8 y 9. E l día 8 predicará el 
R. Fr . Isidoro Ruíz, de la Orden de Santo 
Domingo, por la noche, y el día 9, por la 
mañana, el R. P. Fr. Pedro Tomás, Car-
melita. 
SABADO, 9 D E NOVIEMBRE 
Gran Salve. 
Seis de la tarde.—Rezo del Santo Ro-
sario y después la Novena con gozos can-
tados. A continuación se ejecutará por la 
orquesta el grandioso Teta Pulchra del 
maestro Quzmán. Letanías y gran salve 
del maestro Rafael Pastor. Al final se 
cantará el tradicional himno del maes-
tro Ubeda. 
A las ocho de la noche 
Gran retreta por la Banda Municipal ba-
jo la inteligente dirección del maestro 
Tomás, y quema de fuegos artificiales por 
el pirotécnico Luis Quevedo, en la plazo-
leta de la iglesia de Nuestra Seño/a de 
la Merced, en honor de Mf:ría Santísima 
de los Desamparados. 
Nombres de las piezas de fuego 
lé—Sol de plata. 
2. —Globo de sorpresa. 
3. —Combate de ruedas. 
i.—Conjunta de aspas. 
6.—Esfera brillante. 
6. —Cascada girttoiia. 
7. —Estrella mágica. 
8. —Templo de la Virgen. 
DOMINGO, 10 D E NOVIEMBRE 
A las siete de la mañana Misa de 
Comunión General 
A las naeve.—Se celebrará la solemní-
sima fiesta en honor de María Santísima 
de los Desamparados, excelsa Patrona de 
esta Real y Muy Ilustre Archicofradía, 
asistiendo de Capa Magna el Exce'entl-
simo e Ilustrlslmo Monseñor Pedro Gon-
zálei Estrada, Obispo de la Habana. A 
la entrada del Iltmo. señor Obispo Dioo^ 
sano se cantará el grandioso Tu es Petrus 
del maestro Eslava. Se ejecutará a gran 
orquesta la gran Misa del mismo autor, 
tomando parte en su ejecución lus más 
notables cantantes y profesores de or-
questa. 
ufleiará en la solemne misa el Reve-
rendo P. Doroteo Gómez, Superior de los 
RR. PP. Paúles, y ocupará la Sagrada Cá-
tedra del Espíritu Santo el elocuente ora-
- r licenciado D. Santiago G. Amigó, Ca-
nónigo Lectoral de la 3. I. Cateora' de la 
Habana. En el Ofertorio se cantará el 
Ave María de A m á n e l o Amorós; después 
do a elevación el Himno Eucarístico y 
al anal, el grandioso himno del maestro 
Ubeda. 
La orquesta será dirigida por el maes-
tro Francisco Saurí, y los Instrumentos 
en Ja orquesta no serán otros que los au-
torizados por el Excmo. Sr. Obispo Dio-
cesano con arreglo al Motu Proprio de 
Su Santidad. 
Lugar en la ¡fllesla rerervado para las 
Autoridades, Comisiones y señores 
hermanos 
Toda la nave central del hermoso tem-
plo de Nuestra Señora de la Merced, es-
tará reservada, el día de la fiesta, para 
esta Ilustre Archicofradía. Una baranda 
colocada próxima al altar mayor, dividien-
do en su extremo dicha nave central, in-
dicará que aquel lugar está reservado, ex-
clusivamente, para las Autoridades, re-
presentación del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos do la Habana, Comisiones.. Jun-
ta Directiva j señoras Camareras. E n el 
resto de la nave se colocará un estrado 
con seiscientos asientos destinados a les 
señores hermanos de esta Archicofgradía 
y a los familiares que les acompañen. Se 
ruega a las señoras y señores Hermanos 
, concurran con el distintivo de la Corpora-
j ción o en su lugar lleven como insignia 
i los broches con el sello oficial de la Ar-
I chlcofradía. 
A las 3 de la tarde 
E u conmemoración de estas festivida-
i des en honor de María Santísima de los 
' Desamparados/ se celebrará en los claus-
tros de la iglesia de Nuestra Señora de 
la Merced, el SORTEO DE SEIS E X C E -
lentes MAQUINAS DE COSER, que la Ar-
chicofradía regala a las clases verdadera-
mente necesitadas. E l sorteo se celebra-
rá, precisamente, por el número de bole-
tas que habrán sido remitidas, oportuna-
mente, a los señores Hermanos para su 
distribución gratuita a personas pobres 
de su conocimiento, y las máquinas serán 
entregadas por la Mayordomía, en el acto 
que sean reclamadas por aquellas perso-
nas que presenten las bolucas premiadas 
y que acrediten los requisitos exigidos 
por 1a Directiva, que son aprovechar en 
pro. echo propio y de sus familiares los 
beneficios que ofrece el uso de las máqui-
nas. 
E l arto del sorteo será público y pre-
sidido por el señor Alcalde Municipal. 
E l Mayordomo, 
DR. JOSE M. DOMEÑE. 
C 3832 3-S 
C O M P R A S 
S E COMPRA d O k CASA D E A Z O T E A 
dentro de la Habana, de 3,000 a 4,000 pe-
sos, eU- Intervención de corredor. Chacón 
núm. 25. I2»6« -1-8 
Parroquia del Sagrario 
de la Catedral 
NOVENA D E ANIMAS 
Empieza ei día 4, a las 8 a. m. después 
de l a misa, segruirá el ejercicio de la No-
vena por ser la misa a }as 10. E l dia 12, 
o ú l t imo día .habrá sermón. • 
Se suplica la asistencia a tan piadosos 
cultos. 
Q- * Nov.-3 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
N O V K X A D E ATTIMAS 
Empiesa ei día lo. de Noviembre, a las 
6 y media p .m., dando principio con el 
Santo Rosarlo, s egu irá el ejercíalo de la 
novena y sermón todas las noches, ter-
minándose con un responso. 
E l día 2, Misa solemne con ministros. So 
suplica una limosna. 
A M. D. n. 
12655 10-31 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios 
grandes, á cinco centavos libra, 
Informes en la Adminis trac ión 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
S O L I C I T U D E S 
En "VERSAILLES" 
O B I S P O N J S V L 8 4 
SE SOLICITA un buen empleado en-
tendido en el ramo de LOZA, CRIS-
TALERIA Y QUINCALLA, n n * u n 
13048 4-10 
Solicitamos Corresponsal 
en Inglés y español que conoacan teneduría 
de libros para hacerse cargo de la corres-
pondencia y manejo de l a oficina de una 
casa de comisiones. Magnifica oportunidad 
para un joven serlo, de pocas pretensiones 
que desee abrirse un buen porvenir. Mande 
sus referencias, experiencia, generales y 
suido que pretende al Apartado 1223. 
13072 4-10 
UNA P E N I I s S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse de criada de manoa o ma-
nejadora: sabe su obl igac ión y" tiene re-
ferencias; Informan, en Revlliagigedo 4, ba-
jos, cuarto núm. L 13069 4-10 
R . I . P , 
E l lunes, 1Í del corriente, 
á las ocho y medía a. m . , s e 
celebrarán en la iglesia de 
los Revdos. Padres Francis-
canos honras fúnebres en su-
fragio del alma del señor 
D. M A R T I N ú ñ R I N 
FALLECIDO EN ESTA CAP/JAL Eí, I I 
DE SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO 
Su viuda e bi¡o invitan a 
tan piadoso acto. 
Habana 8 de Noviembre de 1912. 
c 3831 
Luisa Dachs, viuda de 
Garín.—Juan B. Garín. 
8d-8 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A , 
de color, que sea muy limpia y conozca 
bien el oficio; sueldo, tres centenes, para 
4 de fumíl la; Tejadillo núm.^ 53, altos. 
13068 ' 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular ,de tres meses: tiene quien l a 
recomiende; Informarán en Hospital núme-
ro 11. 13064 4-10 
DOS J O V E N E S x*- S U D A R E S , R E -
clén llegadas, desean colocarse en casaf de 
moralidad para criadas de manos o mane-
jadoras: Informan en Santa Clara núm. 16. 
ISOffS 4-10 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criado de manos o portero; in-
forman en la calle 13 entre i 8 y 20, Ve-
dado. 13073 4-10 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , CON B U E N A S 
referencias, se ofrece; callé 10 núm. 227, 
entre F y , G, accesoria 3, Vedado. 
13037 4-10 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
locarse, i'na de criada de hr-bitaclones pa-
ra una matrimonio solo y la más joven de 
manejadora o criada de un matrimonio; 
Suspiro nüm. 14. 18060 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de crinda de manos o manejado-
ra, e s tá acostumbrada al p a í s ; Informan en 
Carmen núm. 6. - 13059 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o para mane-
jadora: tiene qulfn responda por ella, de-
sea casa de moralidad; informan en Re i -
na núm. 14. 18058 4-10 
U N A - P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para limpieza de habi ta-
ciones en casa de pooa familia; informes a 
todas horas en Baratillo 3, cuarto n ú m e -
ro 1214; tiene recomendaciones. 
1S057 4-10 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
de P a r í s y C e n p n í a 
S O L 7 0 — T e l f n . A - 5 1 7 1 
H A B A N A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
sin pretensiones de ninguna clase, recién 
llegada, bastante dispuesta, para el traba-
jo; no va al campo; Informarán en la ca-
lle del Sol núm. !». 13051 4-10 
C 3669 Nor.-l 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R D E I N G L E d . ¿DESEA U3-
ted aprender el Idioma pronto y bien? 
Pruebe el profesor americano y en poco 
tiempo verá su.s adelante?; clases de día y 
noche y a domicilio; Informes en Monté 
71 y 73, "Havana Sport." 
<06T 4-10 
~ SE t t A X T .SCCIONES D E I N G L E S . D1RI-
janse a San Ignacio núm. 1*. 
12S64 4-8 
P R O F E S O R A D E M E D I A N A E D A D D E -
•ea encontrar colocactdn en el campo o en 
la ciudad, en ce.... de familia respetable. 
Da clases de Instrucción en general más 
loa Idiomas Espafiol, I n g l é s y Francés . Re-
ferencias. Sol (¡5, antiguo, bajos. 
13937 4-7 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E HA. 
sido durante algunos año.t prn.^rora de 
las escuelas públicas da lo» Estados Uni-
dos, desea aigunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Enaef.an-^i prime-
ra y .soKu^'la. Dirigir»* a Alisa H , Prado 
16. antiguo. 12727 1S-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos: sabe su obll-
gaclfln; informan en Cerro núm. 833. 
13049 4-10 
UNA J O V E N D E 18 ASOB, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de moralidad de 
criada de mano o manejadora; dirí janse a 
San Ignacio 24, cüarto núm. '9, entrebajos. 
13046 4-10 
L A V A N D E R A . S E N E C E S I T A UNA E N 
Bafios esquina a 15, V i l l a Carolina, para 
lavar a corta familia en la casa. 
13042 . . 4-10 
C O C I N E R A O C O C I N E R O ASIATICO, D E 
color o blnco, se desea uno que sepa bien 
su oficio; Baflos esquina a IB, V i l l a Caroli-
na, ha de traer recomendaciones. 
18043 4-10 
UN MATRIMONIO D E S E A COLOCACION, 
41 para portero o Jardinero y ella para cria-
da o marojadora: no tiene inconveniente 
en Ir al campo; si se coloca olla sola tiene 
que Ir a dormir a su cása; BÍercaderes 45, 
altos del café Méndez Núfiez, habitaclfln 26. 
13041 4-10 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
o cocinero, ha de entender de dulces; L i -
nea 77, Vedado. 13089 4-10 
P R O F E S O R 
Clases do primera y segunda Bnscflanr*. 
meroanfll y preperoción para carreras os-
peciaina, por un profesor titular, á uoml-
c l l lo 6 en su casa particular. Gervasio nú-
mero 105, antiguo. 6 99 moderno. 
A. 
PROFESORA INGLESA 
Una sefiora Inglesa, buena profesora d« 
au Idioma, con loa mojores recomendacl»-
no3, se ofrece k dar clases su morada 
y * domicilio. Egldo núm. 8. 
• Ag. 6 
EN EL CAMPO 
Desea establecerse una Frofecora aue ha 
estudiado además de la profesión casi toda 
la facultad de Fi losof ía y Letras. Para ello 
quier en primer término contar con la 
educación de Ion hijos de alguna familia 
Importante de la población. 
Darán racón en esta Administración o en 
San Nlcol.ls 1S9, altos, "derocha. 
O, Sep.-18 
P n O F E S O X A T I T I L A K 
Da clase; a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad «n el gru-
po de Lftrpc. 
Dará razón di señor Cónsul espafiol y en 
la Administración de este periódico. 
G. J l . SO 
De comest ib les y bebidas. 
Oí* 
Hay un espléndido comedor para abona-
dos en la casa; comida buena y abundan-
te; en la misma se reparten tableros y can-
tinas a domi'-illo; San Miguel núm. C6, ca-
si esquina a Gallano. 
19980 g.g 
A V I S O 
Se desea conocer el paradero de los 
hermanos Juan, Luisa y Carmen 
Araujo para un asunto de familia que 
les interesa. 
J . Bakells y O, Amargura 34. 
. c. 3348 . . S-9 
S E S O L I C I T A , i^N N E P T U N O 17, A L T O S , 
una buena • ~iada de manos, peninsular, 
que sepa cump . r con su obl igac ión; si no 
es así que no se presente. 
13011 4-9 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A D E 12 
a 16 años, española , para ayudar en los 
quehaceres a una Señora; Angeles 29, n o -
derno. 13009 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de criada do mano y l a 
o t ra de manejadora; no se colocan menos 
de 8 centenes; P e r s e v e » a n c ! a n ú m . 8. 
13008 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D H <X>-
lor para ayudante de cocir.a o bien de fre^ 
gudor, duerme en su casa; San Miguel r 
entre Oqi'endo y Soledad, núm. 181, cuar-
to núm. 8. IMtfl 4-9 . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de manos o manejado-
r a lleva tiempo en el país y tiene referen-
cias; Informan en Figuras núm. 24. 
11:991 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular para corta familia en Obrapla S, a l -
tos; sueldo, tres centenes. 
12990 i - i 
DESEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de 2 meses, con abundante leche: se puede 
ver el n i ñ o ; I n f o r m a r á n en la, calle de lo« 
B a ñ o s y 17, n ú m . 37. 
1301S 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A ^ 
recién llegada, peninsular: tiene abundan-
te leche y buena; informan en la fonda 
Las Nuevitas, Dragones 5 y 7. 
13025 4-9 
F I G U R A S 46. ALTOS, S E N E C E S I T A UNA 
cocinera para corta f a m i l i a : tiene que ayu-
dar en todos loa d e m á s quehaceres de una 
casa chica, como dormir en el acomodo; 
sueldo, tres centenes y ropa limpia; tiene 
que ser l i m p i a y traer referenclaa 
13020 8-í 
P A R A L A L I M P I E Z A Y C U I D A R UNA 
niña, M desea una joven dispuesta; Suel-
do, dos centenes y ropa limpia; informes en 
Lealtad 121. antiguo, altos. 
18019 4-9 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos: sabe cumplir y't ie-
ne biselas referencias; informes en Mon-
e n ú m . 77. 13016 4-9 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
oarse de craida de" mano o manejadora: tie-
ne buenas referencias; Maloja núm. 36, ba-
jos. 13015 4-S 
S O L I C I T O U N O P E R A R I O D E S A S T R B 
y un aprendiz adelantado. Villegas 118, an* 
tiguo. 18036 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E 6 M B -
ses. de parida, desea colocarse de criande-
ra; tiene buena y abundante leche; Neptu-
no núm. 166, antiguo. 
13034 4-9 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A F O R -
mal y dé buen carácter para atender un 
niftp de año y medio, H a de traer recomen-
dación de otra casa en fjue haya servido; 
Carió.-? I I I núm. 168, entré Santiago y Mar-
qués González. . - 130.33 4-9 
J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de manejadora y la 
o t r a de cr iada de manos: saben cumplir 
con su o b l i g a c i ó n y t lenej i personas que 
las garant icen; i n f o r m a r á n en Inquisidor 
n ú m . ZSL 13032 4-9 
, S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa de costara: sueldo, S centenes; 
San -xiguél núm. 76, antiguo, bajos. 
13031 . 4-9 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA Q U E 
sea del país y tenga referencias ,para co-
cinar a tres personas: sueldo, $12-73 oro; 
San Rafael núm. 68, altos. 
13030 4-9 
DESEAN C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
dt) color, una de criada de mano, en casa 
pa r t i cu l a r y la o t r a para lavar, si ea en 
el Vedado pagando los viajes diarios; I n -
f o r m a r á n en Manrique núm. 154. 
13029 4-9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , J O V E N , 
solicita colocación en casa de familia de 
moralidad, teniendo quien l a garantice; 
informan en Reina núm. 15, altos. 
12958 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta famillu y ayudar algo a la limpieza, 
aseada y con buenas referencias: se pre-
fiero del país ; Villegas 71, altos. 
12953 4-1 
SE SOLICITA UN P R I M E R D E P E N D I E N -
te de farmacia, de veinte a treinta años , 
que sepa trabajar. F p m a c l a de Julio Men-
doza, Concordia y Hospital. 
12949 ' 4-8 
J O V E N ESPAÑOL Q U E H A B L A CoN 
perfección el francés , se ofrece para ayu-
da de cámara: es práctico en su obliga-
ción y los viajes; Informes, G. Alonso, Ho-
tel de Inglaterra, café. 
12947 4-8 
' UNA SEÑORA BLANCA, E S P E R S O N A 
de formalidad, desea colocarse con una fa-
milia de mediano pasar para desempeñar 
la cocina y si es necesario ayudar a a l -
gunos quehaceres de la casa. No hay In-
conveniente de ir fuera y si és lejos tienen 
que abonarle loa viajes;' informarán en 
Lealtad 209, moderno, y antiguo 198. 
G. 6-8 
E N H A B A N A C4 S E S O L I C I T A UNA 
criada de manos, ifenineular, que sepa ser-
vir bien se prefiere asturiana; tres cente-
nes y ropa limpia. 13028 4-9 
C O L 3 G A O A S 
con la señora de R a í a e l Montalvo, Mr». Bmf-
ly Mayatt, institutriz Inglesa, antes con 
la señora de Rafael de Cárdenas; también 
la señor i ta Johanna Helntrich, con la se-
ñora de Mercedes Serrano, en el Vedado. 
Beers, Departamento de Empleados, Cuj»a 
núm. 37, aitón. C 3833 4-8 
l : : A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criandera a leche entera, la que tie-
ne buena y abundante: puede verse el n i -
ño; informan en la calle de los Baños y 17, 
núm. 37. 12988 4-8 
. PROFESOR DE CALIGRAFIA Y TA-
quigrafía, se necesita uno en Obispo 39, 
Colegio "Esther." C 3843 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
l impieza de dos .habitaciones, cuidar dos 
n i ñ o s y que sepa algo de coser; informes 
en 17 n ú m . 8, Vedado. 12989 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A M A N E J A -
dora una peninsular en casa de moralidad: 
es cariñosa con los niños y tiene buenas 
referencias; Consejero Arango y Buenos 
Aires. 12981 4-8 
DESEA COLOCAClUis S I E N D O CASA D H 
moralidad, una criada de manos que ga-
rantiza su honradez y trabajo, merece ga-
nar buen sueldo; Lagunas 2B, tren de l a -
vado. 12979 4-8 
QUIMICO INUUS'-L . . . L T E O m C O P R A C 
t ico, r ec ién llegado de España , se ofrece; 
Calaada del Cerro núm. 801. 
12976 g.g 
D E C O C I N E R A O C R I A D A D E MANOS 
sol ici ta co locac ión una peninsular que tie-
ne referencias; Tenerife núnu 7414, anti-
guo. 12PS7 4.8 
DJB8BA COLOCARSE UNA J O V E N PJS-
; n insular de criada de manos o para Um-
í pieza de habitaciones y coser: tiene re -
í e r e n r i a s ; in fo rman en Industria núm. 101 
12966 4.̂  
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
desea colocarse de cr iandera: tiene buena 
y abundante leche ,se puede ver su n i ñ o ; 
Informan en Animas 130, bodega. • 
13006 4.9 
UN JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse para cochero en' casa par-
t i cu la r o establo y una joven, peninsular 
t a m b i é n , se coloca para casa seria: sabe 
coser y bordar a la pe r fecc ión , és fo rmal y 
sin pretcni l .u .es; Informan en Vives n ú m e -
ro 284, londa de Pereira. 
13005 . 4 - 9 
S E A L Q U I L A la nueva y bonita casa 
Cerro 620, con portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, patio y traspatio; la lla-
ve en la bodega de la esquina; su dueño 
en Falguoras rúm. 8. 12975 8-8 
J O V E N D B 34 AÑOS, Q U E H A PIDO 
maestr de instrucción pública durante 
tres 8\as, se ofrece para dar clases a do-
miclUc a niños o a adultos. Por una hora 
diarla de clases a domicilio, a una o va-
rias personas, tres peeos a la semana- D i -
rección: Miguel Trujil lo, Aguila 72 y' 76 
15004 "4-9" 
• P E S E A C O w C A K S E UNA MUCHACHA 
peninsular de . criada de manos o man'eja-
doia: tiene buenas referencias; Gloria n ú -
nuro 9, bajos, por Econotnla. 
18008 4-0 
S E S O L I C I T A N A P K E N L I C E S E N L A 
TOWvÍS^ Vila y l t o d r í — 
4-9 
G R A N AGENCIA DB C O L O C A C I O N E S . 
Dragonea n ú m . 16, t e l é fono A-2404. E n 1S 
minutos y con referencias, facilito toda 
c ía se de sirvientes .camareros, dependien-
tes, criadas, crianderas y trabajadoreo. 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular, soltera, para el ser-
vicio de comedor; suejdó, tres centenes y 
ropa l i m p i a y un joven peninsular de t4 á 
17 años para ayudar a la l lmpíza; sueldo, 
2 centenes y ropa l impia ; Cerro 563, altot-, 
de 11 a 4. 12986 4-8 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 14 A 
16 años para criado de manos en Salud nti-
mero 98, altos. 12985 4-8 * 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, recién llegada, de manejadora; e 
criada de manos :infonnan en Carmen í i , 
esquina a Esperanza. 
1-5-4 4.8 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S D E SAS-
tre, blancos, y que sepan trabajar. Rlsq 
núm 1, Calzada de " L a Tropical," Fuen-
tes Crandea 12961 4 « 
14 
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S A B L A Z O C E L E B R E 
Vivía en Madi-kl hace treinta años 
un banquero riquísimo, muy conside-
rado por las altas ciases que le codea-
ban, y muy envidiado por las inferio-
res, que faltas todavía de mejores de-
rechos individuales, ejercían amplia-
mente el primitivo de la envidia. Y 
hasta los que en aquella fecha no te-
níamos aspiración de más trascenden-
cia que la de ver crecer rápidamente 
el bozo que nos apuntaba, no podía-
mos menos de mirar desde lejos, con 
secreta melancolía, aquel millonario, 
aquel poseedor de tantas monedas de 
cinco duros. 
La historia de aqnel banquero te-
nía una seucillez épica. Hombre pen-
sador y aetivo. sabiendo que las gue-
rras civiles no sólo sirven para que 
los filósofos desesperen de la huma-
nidad, sino asimismo para que algni-
nos se hagan ricos, supo empezar a 
enriquecerse como provisionista en 
nuestra primera guerra civil del si-
glo. 
Hombre de progreso, supo ha-cer 
progresar inmediataménte en mas 
vastas esferas sus ganancias, de una 
manera vertiginosa. Y entrando lue-
go con desahogo, que es como hay 
que entrar, en el terreno de las ambi-
ciones secundarias, fué bombre polí-
tico, y como tenía talento, cosa que 
en aquella remota edad era necesaria 
p-ara ser ministro, lo fué. Y fué ade-
más marqués y duque, el primer du-
que financiero de nuestros días, y 
propietario urbano y rural en propor-
ciones magníficas, y primer contri-
buyente de varias provincias, que es. 
en resumen, cuanto hay que ser, di-
gan lo que quieran los enemigos de 
la administración pública. 
Pero hay más (y véase lo que es la 
fanática fortuna cuando se decide 
por un favorito) ; todos los bienes iir-
banos y rústicos, todos los tesoros 
contantes y sonantes de aquel Creso 
madrileño, eran granos de anís eu 
comparación del tesoro de carne y 
hueso que también poseía en la bella 
persona de su hija única, blanca co-
mo las azucenas, rubia como las espi-
gas y buena como los ángeles. Por 
cierto que esta beldad, que a la sazm 
era ya casadera, es todavía (y sea 
por muchos años) vecina de la villa y 
norte, caritativa como pocas, modelo 
•le jamonas, y sensata hasta el extre-
mo de no haiber querido rendirse en 
matrimonio a ninguno de sus solici-
tantes, cuyo número ha sido próxima-
mente igual al de los granos de are-
na que el mar contiene. 
Pues bien; haHáhase una tardie el 
duque banquero en su monumental 
despacho, sin saber qué hacerse, co-
mo es natural y providencial que su-
ceda, a los que pueden hacerlo todo, 
cuando entró su criado a decirle que 
en la antesala esperaba, deseando ha-
blarle de un particular interesante, 
cierto caballero joven, cuya tarjeta 
1c presentó. La tarjeta decía "Mar-
cial P é r e z . Y el duque dijo: No le 
conozco-, pero, en fin, que pase. Y ei 
joven pasó. 
Era el señor Pérez un mozo alto, 
delgado, pálido, con levita, cabellera 
y bigotes románticos, es decir, muy 
descuidados, y mirada viyísima. Apa-
reció dibujando en sus labios una 
sonrisa diplomática, se inclinó correc-
tamente y empezó diciendo: 
—̂ sro tengo, señor duque, el honor 
íé ' i n e usted me conozca; pero sí el 
¡le conocer las altas prendas que a u-
ted adornan como hombre de profun-
tlo sáfttir práctico en los asuntos. Y, 
aunque sin título alguno a su conside-
racióh, ruégele me conceda cinco mi-
nutos, nada más que cinco minutos, 
de audiencia, y me permita proponer-
le un negocio que juzgo conveuieuti-
simo para usted... 
—¿Para mí nada más?—interrum-
pió el capitalista. 
— Y para mí también; no lo niego, 
caballero. 
—Bueno; pues siéntese usted y ha-
ble. 
—Muchas gracias. Consiéntame an-
te todo, que le haga algunas pregun-
tas imprescindibles. 
—Pregunte usted. 
—¿Tiene usted una hija, señor du-
que? 
—La tengo. 
—¿Una hija angelical y lindísima? 
—Tal es mi opinión al menos. 
— Y la mía. ¿Soltera? 
—De nacimiento. 
—Como yo. ¿Y es verdad que pien-
sa usted darla cuando se case una do-
te de diez millones de reales? 
—Cabe en lo probable. 
—Perfectamente. Yo soy, señor la-
que, Marcial Pérez, natural de Pam-
plona, hipo del otro del mismo nom-
bre, coronel muerto en el campo del 
honor. Tengo veintiséis años; sé ílli 
poco de latín, de música y de esgri-
ma; bastante de literatura, y vivo ca-
si de milagro, porque vivo de mis re-
vistas críticas de teatros en varios 
periódicos. No me he permitido nun-
ca tener opiniones políticas, porque 
la política es el arte, ya que no la 
ciencia, de gobernar a los hombres, y 
yo que profeso el principio funda-
mental de que nadie me gobierne, no 
puedo pensar en semejante molestia. 
No debo im real a bicho viviente, si 
se exceptúa mi patrona. que dice que 
la debo no sé cuántos meses de pupi-
laje. Tengo muchos amigos, aunque 
inútiles, y no tengo vicios, porque el 
único que me atrae, que es el buen 
tabaco, está fuera de mi alcance. Creo 
en Dios, como para sus adentros de-
ben creer los pajarillos del campo, -ni 
verse libres y sustentados. Amo la 
verdad y ejerzo la profesión de de-
cirla en letras de molde. No he pensa-
do jamás en el porvenir; pero hoy 
creo en él porque he tenido una idea 
luminosa, que vengo a someter a la 
aprobación de usted, y que, aproba-
da, le hará ganar seis millones, y a 
mí cuatro. Paso a exponerla en pocas 
palahras. 
—Yeamos la idea. 
—Es sencillísima—prosiguió Pé-
rez, levantándose ceremoniosamente 
de su asiento.—Señor duque, tengo el 
honor de pedir a usted la mano de 
angelical y bellísima hija, jurando 
por mi honor dedicar mi vida a la 
obra de su felicidad, y contentándo-
me con que la dote usted en cuatro 
millones, en vez de los diez probables 
y consabidos. He dicho. 
E l duque, por toda respuesta, abrió 
un cajón de su escritorio, sacó de 61 
un billete de Banco de 500 reales, que 
alargó sonriendo al demandante, y le 
dijo: 
—Para la patrona. ¿He comprendi-
do bien la idea? 
—Admirablemente; sí señor, res-
pondió Pérez tomando el billete, voi-
vdendo a inclinarse con la mayor co-
rrección, y añadiendo:—Es usted, *íe-
ñor duque, un grande hombre, a pe-
sar de ser un millonario. Servidor da 
usted. 
Y salió. 
El duque contaba con frecuencia a 
sus amigos la aventura, que se ha 
transmitido fielmente a nuestra g é r 
neraoión. Pero no volvió a recibir 
más jóvenes desconocidos. 
S. LOPEZ GUIJARRO. 
D O S M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E -
s e a n co locarse p a r a c r i a d a s de m a n o s o 
m a n e j a d o r a s , son p r á c t i c a s en e l p a í s y 
t i e n e n r e f e r e n c i a s : i n f o r r : » e s : P a u l a n ú m e -
ro !8 e s q u i n a a H a b a n a . 
12881 4.7 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e a l e che e n t e r a , con b u e n a y a b u n -
dante l ? c h e , de 15 d í a s , p u d i é n d o s e v e r s u 
n i ñ o ; i n f o r m a n en H a b a n a n ú m . 139. 
12886 4-7 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S S A 
c o l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u -
l a r : sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; S o l 
y A g u a c a t e , bodega . 
12920 4-7 
Negocio de gran porvenir _ 
Se vendo u n a a c r e d i t a d a f o n d a y p o s a -
da, con v i d a p r o p i a , por t e n e r u n a g r a n 
c l i e n t e l a : bmee m í i s tu- ( . incuenta pesos y 
p a g a poco a l q u i k i : ¡> q u e d a n se i s a ñ o s de 
c o n t r a t o y se d a b a r a t a p o r t e n e r que i r 
s u d u e ñ o a E s p a ñ a ; i n f o r m a n : A l o n s o M e -
n é n d e z , I n q u i s i d o r 10 y 12. 
13022 6-9 
S E V E N D E 
l a c a s a P i c o t a n ú m . 6. h a c e e s q u i n a con l a 
de J e s ú s M a r í a , de a l t o y b a j o con s u es -
c a l f r a de m á r m o l p a r a los a l to s , g a n a 6 
c e n t e n e s v con c o n t r a t o ; puede g a n a r dos 
onzas . U Í t l m o p r e c i o en 92.700; s u d u e ñ o , 
1 C o n c o r d i a 157 y 161. 
1292" 
B U E N N E G O C I O E N E L C E R R O . E N 
$4.500 r e c o n o c i e n d o $11,000 en h ipoteca , 
vendo u n a e s q u i n a con b o d e g a y c u a t r o 
c a s a s que r e n t a n $132,50 a l m e s ; i n f o r m a n 
en Monte S. 13027 4^9 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
l a r r e c i é n l l e g a d a , p a r a e l s e r v i c i o de 
u n a c o r t a f a m i l i a y q u i e r a i r a l " C a m a -
gVíy." Of i c io 84, v i d r i e r a de T a b a c o s y C i -
g a r r o s . 12892 4-7 
S E S O L I C I T A , E N M A L E C O N 8, A L T O S , 
u n a c r i a d a de m a n o f o r m a ! y con r e f e r e n -
c ias . 12920 4-7 
S E V E N D E , E N L A C A L L E D E S A N T A 
C a t a l i n a , a m e d i a c u a d r a de J e s ú s del M o n -
te, 430 m e t r o s de t e r r e n o , a c e r a de l n o r t e ; 
i n f o r m a n en B c l a s c o a í n n ú m . é l . 
13023 S-9 
S E V E N D E L ' N A C A S A D E H U E S P E D E S 
b ien s i t u a d a , c o n 14 h a b i t a c i o n e s ; i n f o r -
m a n en l a c a r n i c e r í a de V i r t u d e s 16. 
13035 S-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
u n a p e n i n s u l a r que s a b e c u m p l i r b ien con 
s u o b l i g a c i ó n , y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; 
I n d u s t r i a 129, a l tos , c u a r t o n ú m . 5. 
12921 4-7 
S E S O L I C I T A C N B U E N C R I A D O D E 
m a n o con b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; R e i n a 
91. a n t i c u o . 12946 4-7 
E N M O N T E 367. M O D E R N O . S E S O L I C I -
ta unn c o c i n e r a que d u e r m a en el acomodo 
y sepa s u o b l i g a c i ó n ; sue ido , t r e s centenes . 
12945 4-7 
D E S E . - C O L O C A R S E U N O R A N C R I A -
do de m a n o en c a s a f o r m a l : t i ene r e c o m e n -
d a c i o n e s de l a s c a s a s de donde ha e s t a -
do; i n f o r m a n en el C a f é G e r m á n , P r a d o 50. 
12943 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r d^ m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s ; 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n S u s p i r o n ú m . 16. 
-12902 4-7 
. E N E L V E D A D O C A L L E 23 N U M . 290, 
f r e n t e a l p a r q u e de M e d i n a , se, s o l i c i t a u n a 
c o s t u r e r a . Í 2 9 0 4 4-7 
S E N E C E S I T A N Ü K A C O C I N E R A T U N A 
c r i a d a de mano . C a l l e L n ú m . 189. V e d a d o . 
12905 4-7 
I - > Q l I V A S V C E N T R O S P A R A F A B R I C A R 
E n S a n N i c o l á s . C a m p a n a r i o . T r o c a d e r o , 
V i v e s , E s t r e l l a . L e a l t a d y v a r i a s m á s . E n 
centros , F i g u r a s , C a m p a n a r i o , C á r d e n a s . 
A g u a c a t e , A c o s t a , P a u l a , A l c a n t a r i l l a . S a n 
R a f a e l . P r o g r e s o n ú m . 26, de 1 a 4, J u a n 
P é r e z . 13000 26-9 N. 
ESN J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A , U N A 
c u a d r a de l a c a l z a d a , vendo dos p r e c i o s a s 
^ a s a s n u e v a s y c a d a u n a con s a l a , s a l e t a , 
4 cuartos , todo con c ie los r a s o s y buenos 
mosaicos , pat io , c o c i n a , b a ñ o e inodoro y 
m a d e r a s de c e d r o ; $7.500 l a s dos. Se v e n -
de u n a sola . E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 3 a 5. 
12936 4-7 
H E N R T CLAX! F R E N T E A E S A F A -
b r i c a vendo c a s a g r a n d e , v i e j a , en $4.500; 
en e l PMar dos, 8 x 25. e n $3.800. y e n 
G u a n a b a c o a , c a s a g r a n d e , e n $1.300; I n f o r -
mes. O b r a p í a n ú m . 36 A . 
12911 
A u n a c u a d r a 
de H e n r y c W v e n d o 3 c a s a s n u e v a s , de 
m a m p o s t e r í a y azo tea , s a n i d a d , m a m p a r a s , 
e t c é t e r a , a $2,350. U n t e r r e n o f r e n t e a e s a s 
c a s a s de 15 x 33,16. en $2.000. D u e ñ o . O b r a -
p í a 36 A . t e l é f o n o A-6520 . 
12912 4'7 
TERRENOS GRANDES 
M e d i a m a n z a n a en l a c a l l e de M u n i c i p i o , 
con dos e s q u i n a s , $7,500 C y . U n m i l m e t r o s 
e s q u i n a de P é r e z y G u a s a b a c o a . $2,500. 
U n m i l m e t r o s e s q u i n a de S a n t a A n a y 
G u a s a b a c o a , $2.500; d u e ñ o . O b r a p í a 36 A . 
12913 4-7 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R I T T A S . 
por no poderlo a t e n d e r en J e s ú s M a r í a y 
C o m p o s t e l a ; I n f o r m a n , ( C a f é . ) 
12f94 
S E V E N D E L A C A S A A M A R G U R A 48; 
d a r á n r a z ó n en H a b a n a n ú m , S9. N o t a r í a 
de P r u n a L a t t é . 12930 S-7 
B A R B E R O S 
Se vende u n a b a r b e r í a con v i d a prop ia , 
p a g a poco a l q u i l e r ; i n f o r m a r á n en M e r -
c a d e r e s n ú m . 23, b a r b e r í a . 
12907 4-7 
OE MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E N D O S C A S A S E N L A C A I , L E 
de S a n F r a n c i s c o , J e s ú s del Monte , de s a -
l a , dos s a l e t a s y 8 c u a r t o s c a d a u n a . S a n 
N i c o l á s n ú m . 109. H a b a n a . 
l i .46 8-6 
P I A N O M A G N I F I C O N U E V O . S E V E N -
de con b a n q u e t a y f u n d a ; H a b a n a n ú m . 37. 
a l tos . 13044 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o . a c l i m a t a d a en e l p a í s : 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; t iene r e -
f e r e n c i a s üi se l a s p iden , rio d u e r m e en l a 
c a s a . S a n J o s é 6, a n t i g u o . 
12900 4-7 
E L P I D I O B L A N C O . — V E N D O U N A C A S A 
de e squ ina , de a l t o y b a j o , n u e v a c o n s -
j t r u c c i ó n . con c o n t r a t o , a l q u i l e r , 24 c e # t e -
| nes, en $15,000 oro e s p a ñ o l , en el b a r r i o de 
C o l ó n . O ' R e i l l y 23, de 2 a 5, t e l é f o n o A-6951 . 
12864 8-6 
S E N E C E S I T A N D O S C O S T U R E R A S . 
I n f o r m a r á n , H o t e l de F r a n c i a ; T e n i e n t e 
R e y n ú m . 15. 12895 4-7 
G R A N N E G O C I O V E R D A D . S I N I N T E R -
v e n c l ó n de c o r r e d o r v e n d o u n a g r a n f o n -
d a ; v e n t a d i a r i a , 40 pesos ¡ a l q u i l e r b a r a -
to; t iene c o n t r a t o ; se v e n d e por t ener que 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o ; r a z ó n , S a n t a c i a r a 
n ú m . 14, a l tos . 12823 8-5 
P I A M O S N U E V O S 
A c a b a d o s de r e c i b i r d e l f a b r i c a n t e H a -
m i l t o n , que es el que t o c a e n s u s c o n c i e r t o s 
P e p i t o A r r i ó l a . T a m b i é n t e n e m o s F r a n c e -
ses y A l e m a n e s ; los v e n d e m o s a l c o n t a d o 
y a p lazos . P i a n o s de uso, desde $63-00 en 
ade lante . Se a l q u i l a n , a f i n a n y a r r e g l a n 
t o d a c l a s e de pldnos . 
V I U D A E H I J O S D K C A R R E R A S 
A K u a c n t e n ü m . 68. Teléfono A-34e2. 
130J2 2 « - 9 N . 
C R I A D A D E M A N O . E N M A N R I Q U E 
123, an t iguo , e n t r e S a l u d y R e i n a , se nece -
s i t a u n a que s e a b l a n c a . Sue ldo 3 cente -
nes y r o p a l i m p i a . 12877 4-7 
L ^ E N A C O C I N E R A S E N E C E S I T A E N 
C a l l e I e s q u i n a a 11, V e d a d o . P o c a f a m i l i a 
y buevi sue ldo . 12878 4-7 
C R I A N D E R A D E C U A T R O M E S E S , D E -
s e a c o l o c a r s e a l e che en tera . . C a m p a n a r i o 
136, a l tos . 12896 4-7 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i -
m i e n t o : c o c i n a a l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y 
f r a n c e s a : sabe un poco de r e p o s t e r í a y t i e -
ne r e c o m e n d a c i o n e s ; i n f o r m a n en l a r a l l e 
11 n ú m . 109. V e d a d o . 12914 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E D E • C R I A D A S 
de m a n o s o m a n e j a d o r a s , u n a j o v e n y 
u n a s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d ; s a b e n c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n : D r a g o n e s í . H o -
tel "Auror f l ." 12900 4-7 
C R I A D A D E M A N O Q U E S E P A S U O B L I -
g a c l ó n , e n c o n t r a r á b u e n a c o l o c a c i ó n en C a -
lle I e s q u i n a a 11, V e d a d o . 
12879 4-7 
S E V E N D E , E N $7,000, UNA C A S A E N 
la ca l l e de A c o s t a c e r c a de l a I g l e s i a de 
B e l é n , en b u e n estado, c o n s a l a , c o m e d o r 
y t re s c u a r t o s b a j o s y dos a l t o s : i n f o r m a n 
en H a b a n a 179, de 12 a 1 y d e s p u é s de l a s 6. 
13026 4-9 
S E V E N D E U N A v I D R I E R A D E T A B A -
COS, c i g a r r o s y q u i n c a l l a ; se d a barr i ta por 
t ener que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o ; i n f o r m e s en 
la m i s m a . D r a g o n e s n ú m . 1, H o t e l L a A u -
r o r a , 13007 . . 4-9 
G A N G A . S O L A R C A L Z A D A V I B O R A , 
d e s p u é s p a r a d e r o , í21/¿ x 40 metros , lo v e n -
do en 100 c e n t e n e s . admi to p lazos ; L a k e , 
P r a d o 101, t e l é f o n o A-5600. 
C 3837 4-8 
V E N D O A C C I O N F I N C A L I N D A C O N 
pueblo, 13 v a c a s , 3 tore tes , 2 bueyes , 2 c a -
bal los , c r í a de a v e » , m u c h a s i e m b r a y tres 
pesos d e s p a c h o ; J e s ú s d e l Monte , p a r a d e r o 
c a r r i t o s I r a de l a V í b o r a . 
12814 26-22 Oct . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r de t r e s meses . I n f o r m a r á n en 
S a n R a f a e l 141, e s q u i n a a Oquendo . 
12880 4-7 
SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-
c a r s e de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r o co-
m e r c i o ; D r a g o n e s n ú m . 42, a l tos . 
12788 6-5 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
a y u d e en lo : q u e h a c e r e s de l a c a s a y d u e r -
m a en l a c o l o c a c i ó n ; c a l z a d a de P r í n c i p e 
A l f o n s o n ú m . 195, a l tos . 
12868 5-6 
U N A B U E N A L A V A N D E R A D E S E A B K -
c o n t r a r r o p a p a r a l a v a r l a en s u c a s a ; t i e -
ne qu ien l a r e c o m i e n d e ; I n f o r m a n en P r a -
do n ú m . 98. 12781 6-6 
P E R I T O E L E C T R I C I S T A , S E O F R E C E 
en las m ú l t i p l e s a p l i c a c i o n e s de. s u c a r r e r a . 
D i r i g i r s e a E m l i l o G u i l l é n G u t i é r r e z , en 
B e r j c A l m e r í a E s p a ñ a . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l T r a b a j o , " O b r a p í a n ú m . 68, t e l é f o n o 
A-7026. E s t a a c r e d i t a d a a g e n c i a f a c i l i t a 
cuanto p e r s o n a l de ambos sexos s o l i c i t e n 
las f a m i l i a » y a l m i s m o t iempo f a c i l i t a co-
locac iones a l que l a s desee. 
12814 26-5 N. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
que e n t i e n d a de c o c i n a , p a r a c a s a de c o r -
t a f a m i l i a : H a b a n a 95, a n t i g u o , o 91 mo-
derno, a l tos . 12809 8-6 
S A S T R E C O R T A D O R 
SE SOLICITA uno que sea muy in-
teligente en el oficio y tenga bue-
nás referencias.—Inútil presen-
tarse sin este requisito—Sueldo 
125 pesos—Informarán en el de-
partamento de Administración de 
"LA SOCIEDAD" OBISPO NUN. 65, 
de 6 a 7 p. m. 
c. 3 7 2 0 N. 6 
U K A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a o de co-
merc io , d a n d o r e f e r e n c i a s . C u b a n ú m e r o 
18, a l tos . 12956 4-8 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
l a r p a r a l a l i m p i e z a de los c u a r t o s , qiie s e -
p a coser: sue ldo , t r e s cen tenes y ropa l i m -
p i a ; c a l l e 15 n ú t n . 315, e n t r e B y C , V e d a d o . 
12916 4-7 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E -
p a s u o b l i g a c i ó n y d u e r m a en el acomodo; 
sue ldo . t re s c e n t e n e s ; C a l z a d a del C e r r o 
546, t a l l e r de l a v a d o . 12927 4-7 
G r a n A g e n c i a d e Co locac iones 
V U I a v e r d e y C a . O ' R e i l l y 13- T e l . A-2S48 . 
E s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a s i e m p r e 
c u e n t a con e x c e l e n t e p e r s o n a l de c r i a d o s 
p a r a las c a s a s p a r t i c u l a r e s , a los hoteles , 
c a f é s , fondas , etc. , d e p e n d i e n t e s y c u a n t o 
s e r v i c i o n e c e s i t e n ; se m a n d a n a toda l a 
i s la , y t r a b a j a d o r e s p a r a el c a m p o . 
12926 4-7 
U N B U E N N E G O C I O 
Se ' lesea t o m a r en a r r e n d a m i e n t o i i i ¡a 
c a s a g r a n d e de p l a n t a b a j a , p r o p i a p a r a 
t - r t a D í c c i m l e n t o en el per lmel :v ) c o m p v í n -
d í - i o desdi- l a c a l z a d a de l M o r t e h a r ' o l a 
ca l l e de N e p t u n o y desde M o n s e r r a t e h a s t a 
A g u i l a . Se o frece u n a g r a t i ñ c a M ó n . D i r i -
g i r s e por c o r r e o a l A p a r t a d o L U I , H a b a -
n a . 1 2 7 2 » ^-3 
D i n e r o e H i o o í e c a s 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78, M O D E R N O 
Teléfono A .2474 . 
3764 Nov.-l 
I N F A N T A 
e n t r e B e n j u m e d a y D e s a g ü e , a c e r a Oeste , 
se venden 1539 m e t r o s de t e r r e n o . F . P e -
ñ a l v e r , A g u i a r 92. 12628 26-30 O. 
ü E B L E S 
Se vende u n j u e g o de s a l a es t i lo I m p e r i o , 
con p iano , dos j u e g o s de c u a r t o , comple tos , 
y uno de comedor, etc. , • todo de caoba , de l 
f a b r i c a n t e F . Sex ton , L o n d r e s . M u e b l e s de 
a r t e y prec io en p r o p o r c i ó n . T r a t o d i r e c -
to. D i r i g i r s e a M r s . F r i e d a W l l d e , S é p t i -
m a A v e n i d a y C a l z a d a , C o l u m b i a . 
12875 *-7 
S E V E N D E U N J Ü H G U I T O D E N O G A L 
es t i lo L u i s X V , f o r r a d o de s e d a rosa , c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o y se d a p o r l a m i t a d de 
s u costo. M a n r i q u e 35, a n t i g u o I n f o r m a r á n . 
] 3 « 9 7 4-7 
P I A N O S 
T h o m a s F i l s , c r u z a d o s , con s o r d i n a y c o -
lor p a l i s a n d r o , 60 c e n t e n e s y con todo s u 
e x t e r i o r de c a o b a p a r a p r e s e r v a r l o s de l co -
m e j é n , a 70. B a h a m o n d e y C a . , B e r n a z a 16. 
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12482 15-26 Oct. 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y X pfcacoa ios veod* «araB. 
t te tadoloe , V i l a p i ^ n a y ArrendcHado. O'Rw. 
Hy n ú m . 17. H a b a n a . 
3797 Nov.-i 
M I S C E L A N E A 
B E V E N D E U N A B U E N A C A J A D E A C E -
ro m a r c a H e r r l n g ; en O ' R e i l l y n ú m . 4, bâ  
Jos; I n f o r m a r á n , G . L a w t o n C h i l d s & PA 
L i m i t e d . 12941 K.h 
A R B O L E S F R U T A L E S 
12 M a n z a n o s , M e l o c o t o n e s o Higueras a 
$2-00: 12 A l m e n d r o s , C i r u e l o s , Perales a 
P a c a n a s a | 3 - 5 0 ; 12 G r a n a d o s o K a k i s » 
14-00; 12 C a s t a ñ o s , N í s p e r o s , Avellanoi, 
N o g a l e s o C e r e a o s a $4-50; C i e n pos'turaí 
de f r e s o n e s $3-00. P o r t e G R A T I S a cual-
q u i e r p u n t o de C u b a a l r ec ibo de FU im-
porte en m o n e d a of ic ial . J u a n B . Carrillo, 
M e r c a d e r e s n ú m . 11. 
12862 17-6 Nov. 
D E C A R R U A J E S 
V E N D O 2 M O T O C I C L E T A S , 1 " I N D I A N " 
y o t r a b e l g a m a r c a E . N . , c o n 1 m e s de u s o ; 
i n f o r m e s . L a b r a d o r , H n o s . y C a . , S a n R a -
fae l n ú m . 148. 12593 15-29 O. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E E N C O N D I C I O N E S V E N T A -
j o s a s l a c a s a C a l l e ocho e s q u i n a a once 
n ú m . 19, a n t i g u o , con 22 m e t r o s 66 c e n t í -
m e t r o s de f r e n t e p o r 50 m e t r o s de fondo. 
P a r a i n f o r m e s , a l fondo por l a c a l l e s e i s 
n ú m . 16. 12751 8-6 
H A C I E N D A " S A N J U A N D E Z A T A S " 
L o s P a l a c i o s . Se v e n d e n p o s t u r a s de tá«' 
baco en t o d a s c a n t i d a d e s de es ta actedi» 
t a d a H a c i e n d a . 12661 15-31 0. 
R E M A T E 
Se r e m a t a n todos los d í a s , j u n t a s o se< 
p a r a d a s 400 p u e r t a s , v e n t a n a s y persiana) 
de cedro c a s i n u e v a s . Se d a n medio regala-
das. T a m b i é n h - y 14,000 t e j a s francesas f 
c r i o l l a s , r e j a s de h i e r r o , horcones de made-
r a d u r a y o tros e f e c t o » I n f a n t a y Sas 
M a r t í n , T e l é f o n o A-2712. C u b a 7$. 
3809 Nov.-l 
F A R M A C I A . S E V E N D E E N B U E N 
punto de e s t a C a p i t a l , con v i d a p r o p i a ; se 
d a b a r a t a . S u á r e z n ú m . 45; s e ñ o r V i l l a -
rifio. 12754 8-5 
S E V E N D E L A C A S A C O N C O R D I A N U -
m e r o 4, s i n I n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s ; no 
t iene g r a v a m e n ; i n f o r m e s . C o n c o r d i a n ú -
m e r o 121. 12840 8-6 
G A N 6 A 
Se v e n d e n 2 h e r m o s o s v e s t l d o r e s , uno de 
roble y o tro de noga l , con l u n a s de c u e r -
po entero , l u n a s dobles ;en le m i s m a se 
vende u n e s p e j o de pie propio p a r a m o -
d i s t a o t i e n d a de r o p a ,todo a m i t a d de su 
precio , t i e n e n poco uso ; S a n N i c o l á s n ú -
mero 100, t r e n de -avado. 
12971 4.8 
S E V E N D E U N A C A S A P R O X I M A A L A 
C a l z a d a de V i v e s , a l to y bajo , m o d e r n a ; 
o t r a c h i c a , a dos c u a d r a s de l a m i s m a : t r a -
to "directo con s u d u e ñ o . Ar.tftn R e c i o 94, 
moderno , ba jos , de 8 a 12 v de 4 a 8. 
12983 g.g 
C A S A D E E S Q U I N A . A M I S T A D . P R O X I -
m a a A n i m a s , se v e n d e u n a de a l t o y b a -
jo , con un so lo I n q u i l i n o , g a n a n d o Z l 27-20, 
en $13,300 oro a m e r i c a n o E s t e b a n G a r -
d a , O ' R e i l l y n ú m . 38, de 2 a 5. 
12959 4.8 
D I N E R O E N H I P O T E C A . — S E D E S E A 
i m p o n e r desde $1,000 h a s t a $40.000 a l 7 y 
8 por 100 de i n t e r é s , s e g ú n g a r a n t í a . V i l l e -
g a s n ú m . 13, a l tos , de 3 a 5. 
12951 4-8 
D I R E C T A M E N T E A L O S I N T E R E S A D O S . 
Se vende u n a c a s a a n t i g u a en l a ca l l e del 
Morro , con 20 m e t r o s de f rente y 675 de 
superf ic ie , en $25.000 . V i l l e g a s n ú m . 13, a l -
tos, de 8 a 5. 12950 4-8 
UNA S E R O R A E S P A Ñ O L A D E S E A CO 
l o c a r s e en hote l de c a m a r e r a o a m a de l l a -
ves , posee el I d i o m a I n g l é s con p e r f e c -
c i ó n ; en l a m i s m a se c o l o c a u n a c r i a d a de 
m a n o s p e n i n s u l a r ; R e i n a 122, a n t i g u o . 
I » t 3 2 4.7 
- . S E A COLOCARSE U N A JOVEN F O R -
m a l p a r a a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a o c o s e r ; 
d i r i - r r s e a Caftongo n ú m . 13, C e r r o . 
4-7 
UNA PENINSULAR D E S E A COLOCAR-
se de c o c i n e r a y p a r a a y u d a r a los q u e h a -
c e r ? » de l a c a s a ; t i ene r e f e r e n c i a s ; i n f o r -
m e s en Sol n ú m . 28. 12934 4-7 
D E S E A COLOCARSE UN ZAPATERO 
r e c i é n l l e g a d o de E s p a ñ a ; t r a b a j a r e g u l a r ; 
r e s i d e en C a r m e n n ú m . 6. 
— 4-7 
1 > K S E A COLOCARSE D E CRIADA DE 
m a n o s u n a j o v e n e s p a ñ o l a : t iene q u i e n l a 
g a r a n t i c e ; I n f o r m a n en M e r c a d e r e s 23 b a r -
b e r í a . 12908 '4.7 
I N A M U P H A C H I T A R E C I E N LLECTADA. 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a -
n e j a d o r a e n c a s a de m o r a l i d a d : no t iene 
p r e t e n s i o n e s y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e ; 
i n f o r m a n e n V i l l e g a s n ú m . 124, a n t l j r u o 
12917 4.; 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A B L A N -
c a que s e p a p e i n a r y v e s t i r . H a de t r a e r 
buenas r e f e r e n c i a s , s i no que no se p r e -
sente ; sue ldo , c u a t r o c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a ; L í n e a n ú m . 41 o c a l l e 9, Vedado . 
12923 J 4-7 
$1.000,000 P A R A P R E S T A M O S C O N P A -
g a r é s . h i p o t e c a s 6 y 7 por 100 a n u a l sobre 
u r b a n a s y r ú s t i c a s , sobre c a ñ a , t a b a c o y 
1 s o l a r e s ; L a k e , P r a d o 101, t e l é f o n o A-5500. 
I C 3836 8-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a : es de c o n f i a n z a : i n f o r m a n en Z a -
r a g o z a n ú m . 27, a l to s . C e r r o . 
12890 4-7 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
que sea u n a m u j e r f u e r t e y 4g i l , que t e n -
g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , se le d a n t res c e n -
tenes. C a l i 17 e n t r e D y E , V i l l a V i d a l . 
C . 3722 4-7 
Venta de fincas 
y esta 'olecimientes 
D O M i i e e o g a r c í a 
V E N D I A V C O M P R A CASAS» 
T E R R E N O * V BSTABIjIliCXXnCIVTOS 
D i n e r o en h i p o t e c a eoc n iAdirn I n t e r é s . 
I n f o r m e s : C a f é de O b r a p í a y Villegas. 
3799 Nov.-l 
V A C A S R E C E N T I N A S de N e w O r l e a n s y 
Mobi la , l e g í t i m a s . A c a b a n de r e c i b i r s e 6 m u y 
buenas . Se r e c i b e n todas l a s s e m a n a s y se 
v e n d e n a p r e c i o s c ó m o d o s . I n f o r m e s , N , 
R e x a c h , I n ú m . 19, V e d a d o , de 12 a 2 y e n 
F H c t o r f a 75, v a q u e r í a , F e d e r i c o F a l c ú n . 
18010 4-9 
M U L A S Y M U L O S 
Acabo de recibir 50 mulos de lo me-
jor que hay en los Estados Unidos eu 
la clase. Tengo de todos tamaños y Je 
poco precio; y también tengo 30 mulos 
mejicanos los cuales vendo muy bara-
to. Pase a verlos en Cristina y San 
Joaquín. Teléfono A-6423. 
C 3710 10-3 n. 
• m o s R B P n A f f i m m m t 
£ para los Anuncios Franceses, t 
^ Ingleses y Suizos son los + 
$ S R E S L . M A Y E N C E . C I E I 
X 9, Rué Tronchet — PARIS t 
DE MAQUINARIA 
H A G E N P A B O S 
Se vende b a r a t o y se e n t r e g a en e l ac to : 
1 T a c h o de 10 pi6s con 6 s e r p e n t i n e s y 
p l a t a f o r m a . 2 B o m b a s de i n y e c c i ó n o r e -
Chazo, a s p i r a n por 14 y expe len por 12. 2 
B o m b a s de é m b o l o m a c i z o con r e g u l a d o r 
p a r a ( l i tros , p r e n s a s , etc . B o m b a s d ú p l e x de 
p r e s i ó n p a r a a l i m e n t a r c a l d e r a s , todos t a -
m a ñ o s . 2 C a l d e r a s D & W de 250 c a b a l l o s 
c a d a u n a . V a r i o s j u e g o s c e n t r í f u g a s . T o r -
nos, t a l a d r o s , poleas , ejes , co lgan te s , etc 
I n f o r m a : L e ó n G . L e o n y , L o n j a de l C o -
m e r c i o 216, H a b a n a . 12994 8-9 
B O L S A S E L E G T H a O A S 
A p r e c i o s s ü i c o m p e t e r v d a y garaui t laa-
daa Boratoa J e 16i; g a l o n e s por h o r a coa 
« u a m t o r : $110-00. B E R L J N . O ' R e l U y nQ. 
antro «7. T e l é f o n o A - S 2 6 Í . 
3794 Nov.-l 
V E D A D O . V E N D O E N L O M E J O R D E 
l a l oma, c a l l e 2, a u n a c u a d r a de 17, u n a 
h e r m o s a c a s a , con j a r d í n , por ta l , 2 v e n t a - I 
ñ a s , s a l a , s a l e t a , 5|4, g r a n comedor, c u a r - I 
to de b a ñ o e inodoro y p a r a c r i a d o s y bue- I 
nos p i sos de m o s a i c o s ; $6,300, s i n g r a v a 
men. E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 3 a 5. 
12935 4.7 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Ai t.ontado y i p;axo8. en ia c a s a BKft. 
" 4 - 0'ReÜJ'V 67. Teléfon? A Í 2 ? $ 
Nov.-l 
A S M A 
E S C 0 
BRONQUITIS 
ENFISEMA 
V T O D A » 
OPRESIONES 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n los POL VOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
T,ABOP.ATÜRIOS "ESCO", B A I S I E U X (Francia) 
En la HBthmna,: 0' M. tJONHSON, Obispo 53. Jl 
Orog* SARRA.Teniente Rey il.-D'TAQUECHEL.Obispoil* 
ÉXITO 
SEGURO 
S U P R E S I O N de l a E N F E R M E D A D 
de los P E R R O S J O V E N E S p o r el 
" C Y N O P H I L E DU S P O R T " 
<iGUESOUiN.rir!it«Qiii". 112. r. du rĥ .-h..v,di, ' ¡"t 
Bo Ca Habana i Dr ERNESTO S * m 
aammmsemmam 
S E V E N D E N 3 C A S A S E N E S T A C I V -
dad, en "las c a l l e s de L e a l t a d , S u l r e z y 
O ' R e i l l y , en 22, 18 y 20 m i l pesos, est&n 
l i b r e s de g r a v a m e n ; i n f o r m a su d u e ñ o en 
S a n I g n a c i o 30, de 1 a 3, W . M a r ó n . 
12996 13-8 N. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a : i n f o r m a r á n en I n f a n t a n ú m . 11, m o -
derno. 12891 4-7 
r ' O S M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E -
s e a n co locarse , u n a de c o c i n e r a en c a s a de 
c o m e r c i o o c a s a p a r t i c u i a r y l a o t r a de 
c r i a d a de m a n o s , a m b a s con r e f e r e n c i a s ; 
I n f o r m a n e n C a r m e n n ú m . 4, c u a r t o n ú m 2 
m :o 4.7 
D E S E A C O S C A R S E U N M A T R I M O N I O 
•o!o en c a s a de m o r a l i d a d , e l l a de c o c i n e -
r a , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y é l de 
er!ndo de m a n o s : s a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e r e r c r e n c l a s ; i n t r a t e s en 
A m i s t a d 5? , m o d & T r * 1293» 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a : t iene q u i e n r e s p o n d a por e l l a ; i n f o r -
m a r á n e n A g u a c a t e 100, a l t e s . 
. I2S85 4-7 
C O C I N E R O R E P O S T E R O S O L I C I T A C o -
l o c a c i ó n en c a s a p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n -
to, n 1 t e n i e n d o I n c o n v e n i e n t e en I r a l c a m -
po; i n f o r m a r á n en I n d u s t r i a n ú m . 120, c a r -
n i c e r í a . 12S84 4-7 
T E N E D O R D E L I B R O S . E S P A Ñ O L . D E 
M a ñ o s de p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s i n m e j o -
rab les , se o frece p a r a c a r p e t a . a d m i n i s t r a -
dor de fincas o c u a l q u i e r c a r g o h o n o r a b l e , 
en c i u d a d o c a m p o . J . P . , a p a r t a d o 382, H a -
bana- 12883 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s p a r a c o r t a f a m i l i a : s a -
be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; C i e n f u e g o s 
n ú m . 44. 12924 4-7 
D E C R I A D A D E M A N O S , D E M V N E J A -
d o r a o de c o c i n e r a en c o r t a f a m i l i a desea ; 
c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r con r e l e r e n c l a » . ! 
B u e n o s " - e s mJjr' 29, « ' e r r o * 
I Í S Í S > 4 ,7 
T R E N D E L A V A D O 
Se v e n d e o se a d m i t e u n socio que a c r e -
di te s e r h o m b r e t r a b a j a d o r y e n t i e n d a el 
oficio. I n f o r m a C l e m e n t e P r a d o , en e l k i o s -
co del M u e l l e de S a n J o s é . 
13047 5-10 
S E V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos , b i e n s i t u a d a , en A n g e l e s y S i t ios , 
por no p o d e r l a a t e n d e r ? u d u e ñ o ; p a r a I n -
formes fn l a m i s m a . 
13038 26-10 N . 
C A L Z A D A D E L L U V A N O , D O S T E R R E -
nos, f r e n t e a H e n r y C l a y . con 300 y 400 i 
metros , 10 de f r e n t e en $3,500 y $4,000 C y . 
D u e ñ o . J u s t i c i a y C o m p r o m i s o o en O b r a -
p í a 36 A . ' 12910 4-7 
E M 1 6 0 0 P E S O S 
se vende u n buen c a f é y se g a r a n t i z a n 25 
a 40/ pesos d i a r i o s , a m e d i a c u a d r a de l a 
C a l z a d a de l a R e i n a , con s u buen c o n t r a t o 
por 4 a ñ o s y m ó d i c o a l q u i l e r , con s u v i d r i e -
r a de taoacos . c i g a r r o s , b i l l e t e s , etc. R a z ó n , 
a todas h o r a s , S a l u d y R a y o , G o n z á l e z y 
V e g a . 12993 4-9 
CASAS EN VF.XTA 
E n N e p t u n o . C o n s u l a d o . Mani^que . S a n 
Nico . C a m p a n a r i o . L e a l t a í l A g u a c a t e , 
tian R a f a e l , S a n M i g u e l . S a n L á z a r o , p.cr-
naza . E s c o b a r , S a n J o s é . A n i m a s , J e s ^ s M a -
ría . L a g u n a s y v a r i a s , j n á s . P r Q g r e s n 26, de 
LJ& i, w u a n P é r » a ' . v l £ í a o - *•• 2 f i , | 
A P R O V E C H E N l a o p o r t u n i d a d 
P a r a a r r e g l a r u n a s u n t o de f a m i l i a , v e n -
do d i r e c t a m e n t e u n a c a s a s i t u a d a e n t r e dos 
C a l z a d a s , a n t e s de l l e g a r a los C u a t r o C a -
minos ; c o m p u e r t a de s a l a , comedor, dos ísa-
b i tac iones , s e r v i c i o s a n i t a r i o moderno, con 
s u b a ñ o e Inodoro y p i s o » de mosa icos , r e -
c i é n p i n t a d a y a r r e g l a d a . P r o d u c e $25. 
P r e c i o $2.000 C y . I n f o r m a n en M a n r i q u e 
n ú m . 228. ba jos . 12S76 6-7 
A L O S V E G U E R O S 
Y 
S E V E N D E S I N I K T E R V B N C I O N D E C O -
rredort-s l a c a s a C o r r a l e s n ú m . 39, a n t i g u o 
en l a m i s m a s u d u e ñ o . 12898 8-7 
V e n d e m o s d o n K c y a con v á l v u l a s . , 
sas . b a r r a s , p i s tones , etc., de bronce p a r a 
pozos, r í o s y todos s erv i c io s . C a l d e r a s J 
motores do v a p o r ; l a s m e j o r e s r o m l , ™ * l 
b á s c u l a s de todas c l a s e s p a r a e s , a M e o ¿ 
mientos , mgemo.s . etc., t u b e r í a , fluse' ^ i - ' 
c h a s p a r a t a n q u e s y d e m á s - a c c c ^ o r k U T ^ . 
ten-c l*fca H e r m a n o s , T e l f K-̂ Iü \ 
tado 321 T H é g r a f o " E r a m e t e ^ 
p a n l l a n ú m e r o 9. 
C 2594 . _ _ „ . 
151.-26 J l . 
L a m • 
4 
' . „ 
Nervios Débiles 
¡5 A qué sufrir ? Hay 
salud vigorosa y fuerzas 
para el cuerpo y cere-
bro en el 
V i n o 
T ó n i c o 
' V A N A ' 
(.Varea de Fábrica) \ 
'<£J Se vende en frascos en i / ,y' 
todas las Farmacias 
L 
IfcSp BURROl'GHS WELLCOME V CÍA. 
LONDRtS 
ESGÜINAS PEQÜEfUS 
R o d r l j r u c z y R e f o r m a , S'55 x IB'SS, B00 
C y . ; S a n t a A n a y . l u s t i e i a . 12 x 15, $500 C y . ; 
F á b r i c a y C o m p r o m i s o . 23 x 19 y 37, $2,000 
C y . DtieQo, O b r a p í a 3o A . f r e n t e a l B a n c o 
del C a n a d á , t e l é f o n o A-6520. 
12W9 4.̂  
C A R P I N T E R O S 
TeMfttpo A-326S « « w u j n ú m . 17. 
iNov.-l 
C A L L E D E C O N S U L A D O . U N A C A N ' ¡ A . 
vendo m a g n í f i c a easa con 260 m e t r o s p l a -
no: , en 113,660: u r g e l a v e n t a , a m e d í a c u a -
d r a de la e a i r a d a <le la V í b o r a u n s o l a r 
b a r a t o . P e r a l t a . O b i s p o 32. de 9 a 0 
S-7 
D Í R E C T A M E Ñ T E ! PE V E Ñ D E T N A r \ -
s a ^n l a c a l l e de A m i s t a ! c a s i e s q u i n a a 
N e p t u m . y o t r a en e l m e j o r p u n t o de l a I 
Ví i io i -a . son m o d f r n a s y s ó l i d a s ; i n f o r m a n 
en S a n M a r i a n o n ü m . 5, V í b o r a 
12W ».! | 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
U s e n l a s egar jora A d r i a n c e B u c k e v e 
I . p a r a c h a p e a r con e c o n o m í a v u e ^ s ? 
pos e n y e r b a d o s . E n el ó*¿tZn } 
n a r i a y e fec tos de A a r r f c u l t o r * A í 
l y C o m p a M ^ c i l r n ú m ' r ^ r b a ñ a , se venoe á prec ios m ó d i c o a 
M o t o r O i a i i a o g e de a k o l i o ! 
P a r a toda c l a s e de i n d u s t r i 
N U E V O B I B E R O N 
D E L Dr CONSTANTIN PAUL 
O F I C I A L D E L A L E G I Ó N D E HOJíO» 
MIEMBRO DE L» ACADEMIA oe •«MC««* 
Proífsor Anrfqado de la Facullad de jMtt* 
MÉDICO DE LOS HOSPITALES DE F*R'S 
Premitdo con la Medalla it Or» - té>> " 1 
§ 4 ! ¿ & ! * ^ S § & 0 P 2 ^ 
Adoptado por los Hospitales d3 ParlS 
fWíense tas ¿roceras y peligrosas mntsciones 
liijuí sttn lu iu f i lara: HH» N W f •|l(iIi!iT," 
jnnu. X^ATn*/ juma. 
hfk'toettKii! P. I.EFL4H00MS. ( t V ÍW"Í3" {JS 
Depósitos en las principales Farnaaci* 
y en las pnncipaies OMg*: 
1 
C u b a n ú m . 60. Ha^aíT*11 ^ ana. 
Nov.-l 
Iiii{>rentn JF t,»«icri-i"-i-— . 
A R I O D E 1- A M A R » 
T v u i e n t e R e y 7 P r a d » 
